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DIRECCION I ADMINISTKACIOM 
Zulusta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Frecios de Suscripción 
TMón PoacAi: 
Kabana 
í l'J meaos.. $21.20 oro 
« I d . . , . Üill.üO „ 
^ 3 I d . . . . $ 0.00 „ 
í 12me8éB.. $15.00 pt,* 
. } O i d . . . . $ 8.00 „ 
( 3 i d . . . . $ 4.00 
]2meBe8.. $14,00 ptí 
i d . . . . $ 7.00 
3 ld .„ . . $ 3.75 „ • * m I
Telegramas por el cable. 
Vl.RVlCIO T C L E G I U F I C O 
Diario áe l a M a r i n a . 
AL OTATIIO DJC LA HIAUINA. 
H A B A N A . 
Madrii, Abril 18, 
DENÜNOIA. 
El FiBoal de la Audiencia de Pamplo-
na ha denunciado al juzgado de primera 
Icstancia á un capuchino que en la Ca-
dral pronunció un aermo'n lleno de vio-
lencia contra los que profesan principios 
libsrales, y contraías instltuoionea que 
los acatan, y excitando al exterminio de 
los liberales y á alzarse loa católioos en 
firmas, 
LOS ÜAMBIOS 
Soy no se hanoothado en la Bolsa lae 
Ubraa eatarllnaa, 
Servitáo de l a P r e n s a A e t o c i a d ® 
Washington, Abri l 18 
CONTRA L A R B O I P K O O I D A D 
Blrepresentante Loud.de California, ha 
pronínoiado hoy en el Congreso un vio -
lentísimo discurso contra la reciprocidad 
y dijo que, directa ó indirectamente, Cuba 
les cuesta ya á loa Estados Unidos, mil 
millones de pesos. 
Brueeiae, Abri l 18 
D E R R O T A D B L 0 3 S O 0 I A L I S T A 3 
Por 84 votos, contra 64, la Cámara ha 
rechazado la moción para enmendar la 
Constitución en el sentido de establecer 
el sufragio universal. 
Londres, Abril 18 
N E G O O I A O I O N E S DH P A Z 
Lord Balfour ha hecho hoy en la Cama 
ra de loa Comunes, importantes declara 
oionee; anunció que las negociacionea de 
paz en Africa, progresaban satisfactoria-
mente y que los jefea boera habían con-
vocado para una gran asamblea á loa re 
prcsentantee de todos los1'comanios», pa-
ra someterles las bases sobra las cuales 
se concertará el tratado de paz con Ingla-
terra. 
WaBhiagton, Abril 18. 
OONTA. E L T R U S T 
Por 164 votos, oonta 111, ha sido apro 
bada on el Congreso la mooión de supri-
mir el derecho diferenoial sobn el azúcar 
refinado. 
L A COIÍÜURRBNOIA 
Asistió á la seeión de hoy una enorme 
concurrencia; (odas las galerías estaban 
repletas y casi todos loa representantes 
ocupaban sus respectivos asientos, 
E L D E B A T E 
Mr. Elchardson) de Tennsesee, apoyó 
calorosamente el proyecto de reciproci-
dad que impugnaron duramente Mr- Hep-
burn, de Jowa y Mr. Tcwnoy, de Mine-
sota; al hacer el resumen del debate Mr* 
Dalzell, de Pensilvania, dijo que la re-
ciprocidad no causaría al obrero ameri-
cano la pérdida de un sólo peso de sus 
jornales y que era solamente una medida 
para ayudar á Cuba á reconstrnir su 
Riqueza, en cumplimiento de la promesa 
que le hizo el Gobierno de los Estados 
Unidos-
A la conclusión del debate presentó 
Mr- Morris, de Minesota, la moción para 
suprimir el derecho diferencial sobre el 
azúcar refinado, y habiéndose opuesto 
Mr- Payne, presidente de la Comisión de 
Medios y Arbitrios á que se discutiera 
en el acto, el punto fué sometido á vota-
ción y por 171 votos contra 130, se acordó 
en inmediata discusión y en seguida se 
procedió á la votación con el resultado 
acnnciado más arriba-
VOTAO.ON D E F I N I T I V A 
En la segunda votación, el proyecto de 
ley relativo á la reoiprooidad, fué apro-
bado por 247 votos, contra 52, después 
de acordarse por 199 votos, contra 105, 
adicionarle la enmienda Morris, supri-
miendo al azúcar refinado el derecho di-
ferencial. 
Londres, Abri l 18. 
N Ü B V A 3 D B O L A R A O I O N E S 
Ampliando sus anteriores declaracio-
nes, manifestó Lord Balfourd, que des-
pné3 de dos largas conferencias entre Sir 
Milner, el general Kitchener y los jefes 
boers, anncnando se negó el general Kit-
chener á firmar un armisticio, ofreció con-
ceder á los boers toda oíase de facilidades 
para qUe pudieran reunirse y n:mbrar 
m delegados á la asamblea convocada 
por los principales jefes. 
A P L A Z A M I E N T O 
La opinión general es qne tres sama-
nes, á lo menos, han transcurrir antes 
que vuelvan á reunirse los jefes boers y 
los representantos de la Qran Bretaña. 
N O T I C I A S O O M B R 0 1 A L . S $ 
New York, Abril 13 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel ooraerolal, 60 div. de 
á 4.1(2 á 5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, & $4.85. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
1.87.12. 
Cambios sobre París, 60 á^., banqueros, 
á 5 francos 18.1|8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 93. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111 li4. 
E l mercado de azúcar ha estado hoy al-
go más activo y cierra con una pequeña 
alza. 
Centrifugasen plaza, á 3.13^3ots. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flote 
.23(32 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.20|32 ots. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.21i32 cts. 
Se han. vendido 14 OCO sacos. 
Manteca del Oesto on tercerolas, »16. 15. 
Harina, patent Minnesota, á H 00. 
Londres, Abril 18 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 
Mascabado, á 7s. 3 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 2.1i2d. 
Consolidados, á 94 3)4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.3(4. 
Paría, Abril 18 
Renta franoosa 3 por ciento, 101 francos 
05 céntimos. 
B X I S T B N O I A S D H A Z O G A R E S 
O R U D O S . 
Las existencias de aeúcares crudos 
poder de los importadores 
coiep fie Gerfe8flres.--Iolarios OüMles fli la Bata 
C O T I Z J L O I O I t T O I F I C I - A - X J 
CAMBIOS. 
8( Londres 8 il v 
,, B}. 60 
Fbiis 3 d|r ! 
„ Id eOd.y 
,, AlHm»t)i& 3 d\T , 
„ Id . CO.'liv 
,, Eitado» Unidos Sai?... 
„ Id. 6 'd i7 . . . 

























guarapo, pol. 98.. 
Id. de mltil, 89 
en 
e l s i t s suman hoy 
33.258 toneladas, en New York, contra 
24,083 Idem; en igual fecha de 1901. 
{Qiiedapronibida la reproducción 
los telegramas que anteceden, <*¡>n arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedoiú 
Sntekctual.} 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Abril 18 de 1902. 
AzúOAKBB.—El mercado sigue sostenido, 
aunquo quieto debido al retraimiento de 
loa vendedores. 
UAKBio». — Sigue el mercado oon de-
manda moderada y oon variación en los 
tipos. 
Londres, 60 días vista 19.3(4 & 20.1^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 A 20 3[4 
por .100 premio. 
París, tres días vista, 6.1(8 á 6 3(4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día ) 
vista, 22.1 (2 á 21.1 rl 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1(4 á 4.3(4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1(2 á 
10. 
MOÑUDAS BXTRAKJBBAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9.3(4 á 9.7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 49 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1(2 á 9.5(8 por 100 
premio. 
v Mvoaw ir AOOIONBS Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
C o t i z s e i ó i oficial de la fi| prirada. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Onba: 5 1(4 á 5 3 ^ valos 





Obügaolpaes hlpoteoMlu del 
Ayantaulentu... > <. . . >..« 
BlUatei hluotecariot de la 
U l * de Onbii.. 
b I <' AOOIONKB 
BMLOO BapaSol 4» U de 
Cuba. . . . . . . >aaaaa.(.s.ra( 
Baooo Agríoola . . . . . . . . . « • > 
Banoo del üomeroto. 
OompafUa de Foriooarrü^t 
Uui^os de la Habaaa j Ai-
ntaoecea de Segl % (Iduda) 
UompAflía de Caumot de 
Hierro do Uérdenaa j Jí~ 
LWO.>*.••<;«•••.....•«•i. 
Oompafifa da Con:loo tt 
ti -G de KSatsnfas i So-
bauilia . . 
t]omp»fi(* del Ferroearril 
del Oecte...<..•••».••!«••• 
Oí Onbniik Central Bat'wajr 
Lbclted—Preferida*.. • .«a 
rdera lütim tcoloaet.,,.,, i* 
Compaa'a Cabana de AI&JEa-
;brado de ÍÍM.. . . . . . . . . . . 
Briaoí Ú9 la CostpaSia Ca-
bana de 
UompalUa de Oaa Hlepen» 
Amerloana Conaolldada» 
Bou os Hipotacarioa A* a 
Comp&I!!* da O/u ÜOSROU-
da d a . . . . • • . • . « . 
íJonos Hilpoteoarlc» ConT«-
tldoN de QM OonBolldftdo. 
Hed Teloí6ntoa da la Habata 
Uú.mpnKía ds Almacenoj de 
HtOi.<udad'iS.........>>..a 
impresa de Fomente y Fu-
vegaotón del S n r . . . . . . . . . 
QompalUa de Almaoonoa (a 
'. Daptfttto do la Habana.... 
ObligRclonee Hipotecarlas í e 
Oianfneguí j Vlllaolara^ 
Síuov» Fíibrioo de Hie lo . . . . 
Oompafila del Di^ne Fio-
teste.. .„ 
Befinorla de Aadoar de CAv-
derVM .««fl.a..ar.B..vn.rwn 
Acaiccei^.......,.a.a..aaa. 
Obiigaoione», Serio A.aa.tll 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compaflfa de Almacene* Oe 
Santa Catalina.....s....^ 
Oouipñfiía Lonja de Vl^srn 
f errecar/ii da Gibara A Ho).-
gnln . . . . . . . . . . . . . . . . , . » « 
AoolO&ei. mmmmmmémmmérmmmwam 
Obiiga-ilones 
Fer.ío.M.rvü de San Ca/etai o 
í Viüalet—Acciono» 
O bUgador.et... a a a. a.., , .» 










































L o n j a d e V í v e r e s 
Yeotas efectuadas el día 18. 
Almacén 
?00 g;s ginebra Campana $3-50 uno. 
150 g/s idera L a Buena $2-25 uno. 
100 c/ cogñao Moullon $8-25 una. 
100 BI harina Premier $6 uno. 
a'macén á preoi 






í * 4 
r es a « J 'W**«i2^s» 
i 2 ^ 0 s r ^ 0 > o •* S í 
O^ITiPÍO'SOO^B*?1'»,. —. £. i ., « 3 
Corresponde al pueblo soberano de Cuba y DO á lo* 
fabricantes resolver, si es verdad que existe, otra Magnesi* 
mejor que la 
Véase en todos los periódicos el artículo que dice "La Comuna en la Habana." Venta: SAN IGNACIO 29. 
m 
Vi) no ex 













6 p g 
8 p g 
6 p | 
8 P S 
7 P | 
7 p g 
£ 4i 








,, 6 439.f00 
„ 148 200 
,, 2i'88 3C0 
„ <24.G0O 
„ í 9S 000 
260. OOO 
£ 7C0 000 
$ BOO.OCOo 













,, 1000 o 
.. 5 0 
$ 'Ohim 
; loo 
L K I S A K AJ 
NOMBRE i 
Ob'igaclono» i? Hipoteca ¿ynntamlon 
to áomi.JÜlndo en )a Ha'.ia e 
Id. id. id. id. id. en el Bxtranjfro 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. Id. en el Kactraijero. 
Id . 1* id. F C. de Clenfuegoi 
I l 2» id. id . 
I ) , Hipcteoarias F. C. • e si ":r é . . . . 
Bono» de la í * Cabau Oootra". Eí i waj. 
Id. 1a hipoteca de la l ? Os» Con^o Hadi 
ü 2? id. id. id. i ' 
Id. uonvertidoe de !a id. id — 
Id. d« la Comap-fita O ŝ Oubanu 
































L i línea da W4KO t̂ o o VAporii 0;nsiTaIdnf 
exaretairo&te para oetí eerviolo, qno han h jeho l \ 
t<aV«8Ía eu msnoB tiempo qne IIÍIIRÚQ otro. »ln ooa-
aionar cambios ni moW tica á les pasageroi. tenien-
do la Co'&pftfita oont'^t-) li&ía lltvar ta conre^pon-
I deuel» de ios Ettados ünldoa. 
j . MEJICO: Se veodon boletines á todas partos de 
•" Méjico, 6 lo» que 8« pnsden i ' , TÍA Veraorn» óTam-
t picr., como taabién á los pp.ortoi de Progreso. 
| Ffonteri, Lpgun», Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
9 Cca'iii>o.->»lco« » V«Taerus. 
f NKW YORK: Vapore» direolos dos veces á la 
sema a. 
i NASSAU: Boletines 4 esta puerto renden en 
I coraPin&clón oon lo^ í-^rro carril os yí:- Uionfaegos y 
| lo» vttpíi.r«« de la Linea que tocan í:;mbién en S»n-
[ tiago ae C(>ba. Î p» pr^oioí son nuy modeTaü^ J, 
como oiieáon Isform^r IOÜ Ag«ntüs. 
SAN i ' i ACO DE CÜBA, iVf A ANILLO y 
otro» l aartos de la oo«ta Sor, tatubiéD »oa ao-.ir8l-
ble« por los vapore» de 1» Compiifií», vía Clctfae-
goi, 4 preílo» raioníbU'd. 
íCn 1̂ 66critcriu do los Ajostes, Pnba 76 y 78, «e 
ha estsb'.ei'idlo rea cñciua para infor • 4 los vla-
ge"0« quo soioitsn cna'qaier dnto sobi-íi í :• • 
línoa» de yapare» f ferrooarñleí. t 
F l i R T E S 
La carga í© recibe t-o!a 1 erte la víspera de lae 
•alldaa de los vapore» en el muelle de Cabal'ería. 
So flrmaM Qoaoolx:; e.uos d.'re.ito» para Inglate-
rra, H»robnrgo, BÍU; .an, Amstc-dam, Rotterdam, 
Havre. Arabere», Basn^a Aires, Moativldeo, San-
to» y Río Janeiro. 
Loe «mVrarqnes de lo» puorf o» d* Méjico tendrán 
qae pas;ar eu» ñatea ale.tetados. 
Las ordínitsas de A-iaan»* roquinea qns esté 
espeflifioado cu lo» oonoolmlanto» el valer > pauo de 
las meroanaí»8. 
Paratipo* de fl^lea^éii'j a* : )1Ior LUI3 V. PLA 
CE. Cuba 7? y 78. 
Para más pormeaor-w é información oomp'et* dl-
riíirte 4 — 
Z á l i D O Y O O H P A Ñ I A 
CUBA 7ü y 78 
CapUal. 
$ 6 5̂ 0 030 
„ • BOO.fOO 
.. • 7i)0C03 




£ 6C0 CO:) 
„ 900 OfO 
,, fiOUOO 
$ 540 000 
Cy 4.000 COO 
240 0' 0 
$ ÔO.CO.) 





6 p ° 
6 y . f 
6 P g 



















Bsnod ífspaüol do la l i l a de Cuba (sn circuí'-aló ) 
Banco Agrícola de Puerto Piínoipe. 
B,nco del Comercio de la Habasa, 
Compañía F. C. U. da la Habana y Almac.n-
<ío Regla, L'mited.. . 
ComnaBía F. C. U. de la Habana y A maoenes u 
B^gla, accione» co.nune» no cotizables 
Compañía de Caminos do Hierro deCÉrdtns» ; caps 
Jáncrc. 
Sabacilla 
Compafiía do! Ferrocarril dolOesto • 
Id, Cuban Central Btilway—Acciones p eíorldi/ 
I I . id id, id. —Acciones tomun»'.. 
Id Cubara de Alumbrado de Oas.. 
Id de Q?» Hispano Americana, Consolidada.... 
I l ; del Dique de la Habana • 
liad Telefónica de Ja Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Qibsra í Holgnín 
Compra-
dor. 































S >5ore3 Notarios do torno. Para CAMBIOS: Manuel Sctolongo.-Para AZUCARES: Benigno Dia-
go.—Pata VALORES F ancisco O. Arena». 
Habano Abr i l lS de 190?.—FranolBCO HM, Sladioo Prosideate. .< j , t 
NOTA.—Lo» B o a o j y Aoclones cayo capital ea en £ ó Currenoy su oot' ía ióu e» a r t ión da ¥J tro 
Hspsfiiii. . 
D E C A R E X 
Exhib í moa en l a aotnalidad nuevos estilos del mueble de A l a m b r e 
Vegetal (Oarex Stricta), ú l t ima novedad. Son bonitos en color, a r t í s t i -
cos en estilo, c ó m o d o s en uso, fuertes como el hierro, ú t i l e s en todas las 
ebtaoiones, adaptables en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. E s el mueble ideal, del presente, del porvenir; 
eterno. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
¿pis PMÉs i tila fio la iMa IDEEWOOD. 
Imiiortadores de muebles p a r a IÍÍ casa y l a oficina/ 
Obrapía 55 y 57, esquina á Comgftótela, Teléfono 1 1 7 . ] ^ 
30/3 manteca Campana $12-60 qtl. 
500 c; velas F an esas $11-75 una. 
4ii0 balas papel amaiillo 18 ots resma. 
25 jabón Gallo $6-50 una. 
36,4 p̂  vino La Viña Gallega $17 uno. 
18,4 pj vino Kioja Medoc $15 90 uno. 
12 mantequilla $30 qtl. 
30Jamones $30 qtl, 
20 vino La viña Gallega $3-3¿4 una. 
100/4 P2 vino Corona $45 loa 4/4 
200̂ 4 pi id. Vega Haro $45-50 loa 4j4. 
200/4 p; id. Huget «40 los 4/4. 
200 m2 \>\ cerveza San Luis $13-50 ór;. 
20 p/ \ino Arturo $44 una. 
50}2p2id. id. $45 las 2/2. 
20/2 b; aceite San Francisco $10 qtt. 
10Ü/3 manteca Competencia $9-50 qtl. 
30 p; vino Torregr sa $45 una. 
1722 pí id. Id. $46 las 2/2. 
36 C210o,4 Paré Tomate 20 rja una. 
15 c/ 5. /2 i 1. id. 18 rjs una. 
10 C2 chocclate M. López $30 qtl. 
12 02 Sioja ra2 b2 enteras $4-25 una. 
8 oj vino Tomás Parejo $6 una. 
25 02 id. amontillado $7-50 una. 
10 C2 id. Pasas añejo $7-50 una. 
25 c/ id. Sdo. Olivares $4 75 una. 
]0 o; crema V. Menóndoz $10 una. 
Vapores de t r a v e s í a . 
D E 
Wci f Cp. fle Bsrcelona 
1 8 9 A L G O H E B G l 
>aSol 
igoes el m m 
B) Tapor e»paS5 l 
m m correos m m i 
Vapores de Travesía 
m E S P E B A N 
Abril M Pío I X : Now-Orloaa». 
SO Polynosi» Haraborgo y eso. 
. . 31 Oloaeppe Cory^ja: Mobila. 
. . 21 üaperacsa: N w Y.- k. 
21 Cha^metto: N . w Oi-¡B»ns. 
„ 28 «éxfoo: N w York. 
... Si Tuoatán: Progre.o 7 Vcraoras. 
21 Franoisca: Liverpool. 
„ 28 Míouel Caiv : Verasrua. 
. . 3§ Üzselticr: X. w ür.t-ar.s. 
. . 28 Europa: Alcbiia. 
. . SO Morro Castre: N, w-Yorlr. 
80 He.vaiia: Veraoruz y P.cgreao. 
Majo 2 José G.'-'art: Ba-co¡ona y eao. 
3, A'̂ oziuo X I I : S iitindcr^ eso. 
S Martin Soenz: Barcelona T eso, 
5 Asoani»: H.tmburi(o y eeo. 
„ 7 Madrileño: Liyorpooi y eBO. 
. . 18 A fonao X I ': Vet.'.oioz y eso. 
S A L D R A N 
Abril 19 Ex3el«!or: Ptw Orleats. 
' ¿ —.. J9 M .rro C**i\%: N w Y>ik. 
. . SO Ai formo X í l l ; «Jorufi» y e»o. 
. . 20 Ff > i X ; Oannriaa y eio.. 
. . 21 Esperanza: Proeraioy Veracras. 
. . S4 YucstíiD: New Yoik. 
25 G-uaeppe Corv ^»: Mobila. 
2) Cüalmátt«>: N w O/laana. 
„ 27 Mfxioo: N )W Y • k 
. . 27 M'..unel URÍVO NJW Yo k 7 eao, 
« 2* Monterrey: Proi^es^ y Vera^vaa. 
Mayo l? HsTantt, New Yor i . 
„ 4 A fonso X H : Veraoniz y ew. 
. . 10 Conds Wilíra 'o: CoraBa y eso. 
. . 15 Jaan Fonr's: Canarias y eso. 
. . 30 Alfonao X I I : Ccr^üa y «sij. 
P U E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTKADOS ' * ^ i 
toa o w m B i i i» fivTd0«ai ié $cp 
Cayo Dneio en 7 horas vap. am. Mjsootto: o»pitan 
Nioith, trip. 11. la' a. 8vi, en Uatre y coi pasa-
Jaron, á S. Lriwion Cbi'.ds.'y op. 
Vllade fl) ea 9 dlrs va^. ings Clroiscian Prlnoa, 
a^p. ünitis, trip. 24 toa.'. 22^8 01 las?r >, 4 K. 
T.híña. 
Ver»crni oa 3 dlp.s vap. «sp A'fonso X i í l , capitán 
Ueiatiamps trip. 133, tona. 5134, con carga ge-
nezal, á M. Ca'ro. 
I HittíJi-iV nnr< SALIDOS 
Dia 13 
Cayo IlasEo v-p, am. Mcsootte, oap. Smith. 
Oornñi» v .,>. alemao Siolberg, cap. Qreb. 
Pa«o»g'>iila gol, am Otía, oap Clinton. . 
o m 1 4b 
M O V I M I E N I O D E F A S A J E B O S 
LLEGARON 
Da y C. Daeso on el v»p. ac?. MA8530TTE 
SeSorea n . . A. Gle nan y señora—Pilar de la 
Torro—Towía Alv ir-si—N Biaoa—Pelo Cuín— 
G. Davia—G. L.w.on Cailáe. 
SALIERON 
Paia Voraorus en el vapor oapaHal MANUEL 
CALVO, 
SeUorea Roaa Pnsrtee—Angela Berris— Frenole-
co Martlnea—B, Peña—Autoalo Diaz—Fr»ncleco 
Ba'iia—Joeé Ariaa—Joad Boaijot'—L, tt^noUex— 
Joan norz -loz—Víctor Cabada— Erjrl í to Herc&e-
¿ea—F, ancipco y Jtlian Alvsrez—Joeé t>l'-vei>t— 
Frandaoo Gablto—.Tocé B Aguilera—E ni'io Ho-
qusfil-Jiaa de lo* S i i t s—Muñas'. Din—F.'ancií-
00 y B olsa Valdéí—Oaotr S>ler—Joté Gonsilcz, 
Para Gibara en el vapor cabaao MAÜIA HE-
RRERA. 
Sc&ores Benjamín da L, Diyr.s—RoauUa Hornín-
des d» L D*yH»—J, Herí á ;doi—Jj;6 Dolores Po-
yo—Pedro Bomost—Maits Madraz»—Fe.ioiano G6-
mez—Asgal Palaei—Jníio BUnco Iljtrer,.—B ner-
t» Giicía—Luis Maafirrer—.'usn Matoel Cabs'ln'o 
—Artnro J Piañas—Soto o Fign'roa—Teodor-;. P¿ -
rez—Leopoldo C. Fefjo—J. Torbsrt—Fernando 
F gueredo. 
Para Cayo Hueso en si vap, MASCOIT i . 
Sefiores J. Híglibas y 3au;h—Guadalupe Pérei— 
Ro8Pr:o Pérez—l.r-íi Mlcauda—Antoriió Gcnziles— 
F/anoiasa Ballivis v 2 DIBOB—Elena Kaoeo—Joaé 
Alonso—A Loe—J, Camptelí—Tomís N/ j k iig— 
Domlciío Euiz—W. Kaye—Empato Mallert—J. 
Hiato'-—Migue; CaradUre—S ta. Da y—H. Scegef-
Tomás Robania—Franoisoa Mufioc y l ntfio 
I JaaaGon»4Uz -a , B.uyer—E. Patter—W. Olo-T6land-B. Ward. 
leliiaürsplare: filas iniaÉ 
I H HAMBURGO «1 9 y 34 da cada bes, pa 
H&SANA con escela en AMB^RSS 
La Sraprasa admite iguaim^ate carga para Ha-
iacsaa, Cárdenas, Clenfuegos, Santiajío dt üv\¡% y 
oanujuiQir otro puorto de la costa Norte j üar da la 
iala ds Ouba^iompre nae he751* carga svfialents 
para ameritar la esaala. ¿|f goSéSl BOÍ 




Salí'} da Hambar^o vía Amboras el 31 de í ' a r io , 
y sa espera oa este paorto sabré al 2) da Abril. 
El vapor correo alemán de 2016 toneladas 
A S O A N I A . 
Capitán SCHWIKGHAMfiEU 
Salió de HAMBURGO yfa Ambema el 19 de Abril 
y sa <5»pcra on estepnecta ol 5 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Vata ^mnresa pono á la dispoa'oiéu da los seño* 
re* oargadizea 8U« vapores- pora recibir «asga e& 
fino 6 m¿s pnartoa ds U ebaU Norte 7 Sir de la 
íala de Cnhft. aiempro que la carga qao se oíiasoa 
«•a luflolcrnto par» amerlí'ar la escala. Dicha carga 
sa admite para HAVRS y HAMBURGO y »am-
blán par* Gualqulor oíirc panto, coa trasbordo «a 
Havro 6 FJaaOfvr̂ a á oonvaniencia de ta impresa. 
Para nSí por^ í-icr^í iliil^rsa ¿ sus oonsignat»-
Capitán F E E R E E . 
Roe be carga en BARCELONA hasta el 25 del 
actual que caldrá para la 
H a b a n a , 
Matanzas , 
Santiago de C u b a 
y Manzani l lo . 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádii Ca-
narias, FuPíto Rico, Mayagnez y Pocca. 
Habana 4 de Abril de 1902. 
G, Blamh y Compañía, 
OFICIOS 20. 
c 577 13-6 Ab 
El vapor eapailol 
JUAN PORGAS 
Cíp'tán C A S T E L L S , 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este pnerto sebre el día 15 de ma-
yo á las cnatro de la tarde, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
S^ntt Cruz de h Palma, 
l a s Palmas de ten Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
lee dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
ü. Blanohy Gompañiñ, 
' .^od smt om».; ¡OFICIOS ao. 
C 6J 4 12 Ab 
Compañía de Vapores Haáüíguesa 
A M B E I O A N A 
( H á M B Ü R G á M E R I G á N LINB) 
NOTA.—En sata Agenola también se 
fewillfcan Inforrace y ÜO vendeu paBajea para 
los vaporee SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de asta Emproea, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
s SOS? IBS éi* 
W A R D L I J V E . 
New Yoil CntaMailteMstipli 
Los abajos menolonados vapores ds es'a linea 
saldría de la Habana para N^w York como tigiie: 
CIT? OF W A S H I K T O N - Abril 15 
SENECA (vía Zaragoca) martes „ ¡2 
NIAGARA... . . 29 
M A T A N Z A S Mayo 6 
CtTY ÜF WASHINGTON „ 18 
Hora da salida á las 1 de la tarde, admitiendo 
carga pa^a todos los j u . toa de loa Estados üaidos, 
Sud América y Europa y pasajeros en sns espacio-
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
ameriraua. Para más pormenores dlrljlrae á sus 
ooneignatarios, 
Z A L D O Y COMP? 
CUBA 7«y78 
C.6S6 6 19 Ab 
UN 
NEW Y0RE AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMP AN Y 
Directo de 
N E W T O R K - N A S S Á Ü - M E J I G O 
Saliendo los domíneos á la diez, a.m., y los Jueves 
i lasdiei, a. m. para NKW Yors y los lunes á las 
nnaíro, p. m para Progreso y Vera m i . 
HA VAN A Progr«Boy Veracrua Abril 14 
MONTEREY New Yoik „ 17 
MORBO GA8TLE New York 19 4 tarde 
ESPERANZA ..Progreao y Veracrua ,, 21 
YUCATAN. Ntw York ,, 21 
M E X I C O , . . New York „ 27 
MoNTEREY. . Progresa y Veraorn» ., 2K 
HAVANA Nfw Yojk Mayo 19 
MORBO CA8TLE WtwYovk „ 4 
YÜCATAN.. . .Progresoy Veraoru* „ 11 
La Compañía se roaerya el derecho de cambiar 
ei itinerario ouitndo lo orea oonTeoiente. 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r l a (vía Onerboorg), laon-
dres (vía P.yííioath) y UambnrgOi 
servida por los magoíñ(50'3 
Vapores Ssprescs Se dos hélices 
r 1 Salidaa i!e 
Toneladas New Yoik 






















Anguuto V i o t o r i » . . 
Fars t Bismark 
üolombía 
•Deuts íhland 
Angn&te Victoria. . 
Fnret BiemBtk 
* E l nuevo v a p o r Expreso de do» 
hélices Deutschland, tiene 686J piéa de 
eelos1» y anda 23J millas, término me 
dio, por hora. 
Línea áe Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbonrg), L o n -
dres (vía Plymoath) y H a m b u r g o . 
Salidas de 











Qr&f Waldersee 13193 
Peonsylvania 13323 
Pretoria - 13231 
»Mo!íke 12000 
Fatrioi» 13=̂ 24 
B'aecher 12000 
* Los vaporea Moltlce y Bluecher Pon 
nuevos y do andar de 16 millas 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y es la línea 
alemana más ant igás . Sa flota se oom 
pone hoy de 2 6 8 barcos con un to 
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran 
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agento 
E n ñ q n e H s i l l m t , 
H A B A N A . 
S a n Ignac io 6 4 . Correo Apart. 7 2 9 
0.649 Ab 
YAP0RE8 COMEOS 
A N T E S iom 
A I O T I O L O P E ^ f 6? 
I L VAPOü, 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n Deschamps 
Saldrá para 
F 
«! u'.i 29 de Abril a ia» oaitro oís ia tarde UoTando 
1% Ptri'hjpondenela pfililtoa. 
Admite pasajeros y carga general, injluso tabaco 
para dichos paettes 
Rsnibe i iocw, eafé i cacao en prrtldaJ & fl«te 
corrido y CJII eou-»i'inilenlo directo para Vigo, Gi-
}4u, Bilbao y San Sobaati&n. 
L-o» billetes de pasaje, solo serán espedidos bas-
ta las dies del dia de salida. 
Las pólizas do carga se ttrmarín por el consigna-
tario feRtos da correrlas, sin cuyo reqnlsiio sar í i 
8o reciben loa doonmentos de emberqne hasta el 
dÍ4 17 y la earga & bordo háota el dia 18. 
NOTA.—-Sita oompa&la tiene abierta una p^ltaa 
•iotasto, asi para asta Ui.¿a coxao para tedwi las de-
-sás, tajo\f. onal puedan asesararse todos los -••>•; 
tos aue se embarquen en sns rapores. 
Llamamos la ateuojón de los seSora* peiajero» 
tiíola el arttoaiü Vi dnl Eoglan:onto da pasajes ) 
del orden y régimen interior de los Tapones da esta 
'Jompalifa, el onaldloe aeí: 
"Loa pasajeros deberán eseribir «obre todos l « 
i/altoe de sa eqalpaia, sa nombre y el paerto de 
ÍMtlnc, con todas ess letra» y oon la mayer ola-
Hidad," 
La Oompafila noadmitirá bslto slgni-O de equipá-
is nne no liOTe claramente estampado al nombre y 
apelliéoáe su dueQo, a» como el del puerto de des-
Uno. • , 
D* más pormenores Impondrá su contl^naUrlo 
M. Calvo. Oflolos cúm. 93. 
í L VAFi B 
ALFONSO X I I 
capitán FERNxVNDEZ 
\sií\&*í- para 
P R O f i l l E S O Y V E R i C R ü Z 
el su. 4 » M y o á l u ouatre (í% Is* Mt<<.¿, il»-
va^do laccrreepondenoia pública. 
Admite caiga y pasagaros para dichos puerto», 
Lon billetes de passje solo serán expedidos hasta 
les dlet dt 1 dia de salida. 
Las pdllsas da carga se añrmarin por el OonslR 
natario antes de oorrorla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rsoibe carga á bordo haita el dia 3. 
«je iníls pormeíioreB lr»o«iitdj» *fc e4.SiBli5»t«'. 
f . V.tivu, Ofieiof t í » 31 
E L V A E O B 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o r u l l a 
y S a n t a n d e r 
el 20 do Mayo á las cuatro de la ta de He 
vando la correspondencia pública. 
Adsaitc pasajero* y carga general; ^asÍMO taba 
repara diohes puertos. 
Beelbe asúoar, osW y eaoao on partida* 4 Mt1 
ymdo y coa oonocimleato direrto para Vijr, »{ 
ÍE Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expelidos h«at» 
as dios del día de salida. 
Las pólisas de carga sa firmarán por ei ücns'g-
attario antes d« correrlas, sin cuyo roquisito -
ría nulas, 
Be reciben los documentos de embarque hasta ei 
lia 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
1/e Más wormtnores imnondrí ex «!?niií!sí.ta 
r1 
l i 
DS VAP0S3S GOSTSBOS. 
Vapor ^María Luisa*1 
Capitán ÜKRÜT1BEA80OA. 
Viajes semanales p a v a Saf/ua 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá do esto p orto todos los sábadf.'B 
á las cin'o de la tarde para lou de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
con la eiguiense tarifa do Üotes. 
Para Sagua y Caíbaiión, 
(Las ocho arrobes 6 los ocho piés oábloos) 
Viveros, foireteiía yJoM 39 ots. 
Mercancías íl .'. 5'J cts. 
Tercios de tabaco 
De atubos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Caguaguaa 
Víveres, ferretería y loza 05 cts. 
Mercancías ÜO cta. 
Para CknfuegoB y Rodas. 
Mírcancías 80 cts. 
Tíveros y loza 00 otf. 
Eerretería 50 cts. 
Para Santa Clara 
Vlrerei, ferretería y losa. . . . 91 20 
M e r e a n o í a e . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
Estos precios son en ovo espallol. 
Se despacha per los señorea Sobrinos de 
florrera, calle do San Po;lro h. G. 
llábana, abril 11 do IDOi.—El Secretario 
Contadoj. Julián Mijares Ooneálee. 
c 505 ro Ma 
Vueita Abajo S t e í m Ship C0 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva se convoca á 
los señoras ao'iouistas á Jni^t'i general exlr^ordl-
aarla, qne tendrá In^ar el día 90 dol actual á las dos 
de la tarde, en la easa de out* olalad oa la do loa 
Oftcloi n 33, para tratir y a^ordir sobre la omisión 
de ocbeuta mil posos en obligaciones personales al 
portador smo'tliablea y con lutoióa; adTlrtlóodos» 
que la Janta se constHalrá y serAn Tillólos y obli-
gatorios losacaordos qua se adopten cea cual fcera 
el número de concurrentes. 
Habana abril 15 de MOi. 
(J fi3i 8 -18 
Capitán l ' m i ü o Ortabe. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto loa martes, á las 
seis de la tarde, üaclondo escala en 
O á r d e n a s » 
Vi B 
s a o A © i s 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Sabino 
Saldrá de este puerto fijamente ei 30 de 
abril á las 4 do la tarde para loa de 
Saata Cruz de la Pa lma 
Santa Crní de Teier i fe , 
Cádiz y Bareeiois 
Admite pasajeros para los reforidoií 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto da oarga li-
gera 1aolo»o tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la vispera del día de salida. 
Para mayor cemodldad de log Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los» 
muelles de San José. 
Informarán sus conslgnaíarloa; 
C48r 
1 3 
21 MÍ 1 
El rápido vapor espabol de 5.500 tonela-
"conde WÍFREDO 
Capitán JAUREGHJJZA.H 
Saldrá de este puerto HACIA el 1'* de 
Ma; o directo para los de 
OÓEüKA, 
8 A N T A N D B B , 
O A D I Z y 
B A E O B L O H A 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos. 
También admite un resto de carga lijara 
TABACO solamente para Coruña, Ca 
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga rólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salid». 
Para mayor comodidad de los Sree. pa 
•ajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
I * . M a n e a © 7 C p . 
O F I C I O S 3.9 
C 617 13 Ab 
Tapores costeros 
l i 
E L VAPOR 
V T J B X . T A B J L J O 
Saldrá de Baíabanó todos los viernes & 
las cinco de la tarde, despnés de la llegada 
del tría de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes do Eaero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los Innos por iguales puer-
tas pfcra llegar ft Ratabané tollos loa mar-
tes por la mañana. 
Para más iaformes en Oficios 28, aU03o 
Habana, Enero 2 de 1802. 
C 533 1 Ab 
7 C a i b a r i é n . 
Saldrá de esto último puerto los vlernet 
á la* seis do la mañana,Pegando á SAQUA 
el mismo día, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó Ir formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Vírerefi, Ferretería, Loza y Mer-
CBDOías 15 ots. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pner-




capitán B A N S O N c 
¿ a 
Saldrá de este puerto el dia 21 do Abril 
á laa 5 de la tarde, para los d« 
N í i e v i t a a , 
Gribara, 
Baracoa., 
y Santiogo da Cnba: 
admita carga n&siia la* 3 de ia tarde 
leí dia de salida. 
3a despacha por atus armadores, San Fe 
<ro nfim, (i 
Í Y A y O E 
C O S M E D E H E R R E R A 
Citpitan GOKZALKZ. 
Ssldrá do este puerto iodos lo» MTKJK 
K)L£S á laa 5 de la tarde para loe d<» 
>CD la altmlenlís tarifa d« ñesoí 
? A » A SAOOA y ÜAXBASISH. 
(Las 8 &7b«. ú ios 8 pié» cí-M^'S 
Overea, ferretería ^ Josa, 30 cts. 
Msroanoiaf . . . . . . . . . .««^.^ 50 :, 
TSBUIOR DB TABACO 
Oe ambos puarton para la l o5 
H a b a n a » . . o . ( 
F A U A CACa-'O'AGS'TTAS. 
Víveres y ferrotoríay Wsai 65 cí»* 
^ercanetaa UO !d. 
áSorciuicíaa 80 ct̂ . 
Víverea y IOÍR.-»,.».».»,».. BO 1¿1 
remltería., B0 bí, 
^ A i S A S A K T A C l u A X A 
Víveres, íerratería y loa» ? 1-20 ote. 
üíaí-úancías «^«- . .^Jl^i 1.75 ?'5 
: "áttos pr6Q\o» son m ora MpkSal) 
Xts» l«r oumijUjaioMo á rsiloates y temitrai-
101 dliposlolonen deí Hr. Aiwtni»tr«do7 iAe 
Aduanas de Uubs, se rie^ft & luí ídHor»» uno no<s 
(«Torasoan oou «us ambaran33 on anoitroa vaporea, 
a» iirT»n h&oar nonsaar O-J IOÍI oonoolmtau coa, ei 
peio bruto y al faW de t u mori'anoín, pues «te 
««t« requisito, no nos uzti po^iblo admitir diohoi 
íooomenfo». 
Utbi».».» M da .Juila de U01. 
«te. 550 78 t Ab 
t m m M e r a 
BASQüKiitJíí.—IT.^ií.; 
Ccea •ri.7ina!mante o»ta 
lotr&a i Id ritia eobi 
Síaeloiiftles le le» Biiadot CJui 





O U B A 43 
BsMnpagoi por el eabley giran lato»» 4 oot^a 
f líirga Tlülu sobro Now York, Loraraí, Paríí / 10-
br» toda» la* oaplta'w v jjMbV/» át SScp'.M* í I»i6« 
ir.R -) Bn 
J . A 
O B I S P O 19 Y 3 1 
Uaoo pMto» por eab'e; gir» lotri» & oorU y larg» 
»i»ta y hoilita cartas do oró lito sebn» las prinoip.»-
les plaias de los KaUdas UaldDU, luglatorra, FCAU-
ola Alemania, oto, y sobro to lsa ¡as cluíad»» y 
pueblos de España é ItMia. IT 168 78-23 U 
e i s q i £ i n & fl A m a i r i f y o i r n 
ftAÜIÍH l'AOOS POR SU. C'ABZ.ir, JPAÜf.Ll-
VAN ÜABTASDB ÜBiSfitTO Y OIBAS 
LKTMA8 A OOBXA T fcABGA 
. VXSTA, 
tibtb Naer» Yoik, KaoT» Í>:ica3í. Vflíftertti, B l i -
stoo, San Juan de Puerto Bloo, Londru, Parla, 
Buríleos, liyon, Bayona, Hamburgo, ttoma, K^pa< 
Le», M!Un. WÓUOT», MaitolU, HsT!re¡ L i l i * , Wau-
tes, Saint (jutatln, Ifiorra, Toí«!i^«e, V«n«eift, 
Florencia, Palormo, Turlu, matlno^ *ta, u l oom* 
fows iodts las cApltaioj r proviualas d« 
• 80« 166 16 Fb 
JSííKfjSt ^2 
K B Q U I N A A M E K O A D S 1 B B » 
Hacen pagos p»r el e£ble. 
ffacllitaa eartu de erédlts 
Glrac latrae sobre Londres, Nov Yorc, New Or-
teans, SiilüB, Turln, Boma. Vonoola, i'lorencla, 
Nipoler, Lllbo». Oporto, GlDraltar, Bromen, Has» 
burgo, Parf», Harre, Mantés, ürirdfto», K t n t l t l t i 
L ¡Lilis,.Lyou, Bléjico, VerM'^us, San Juan 
' • ."•.tuo, etc., oto. 
e-cbt« todu les oanitale» y ptcSloe; «obrí PRJKR» 
£« MaUors», Ibiia, MthoB y 8ta Cmt da ^«nMf» 
!BM»HÍ Rio, ttlbitr», Puerto Príntó-
78-1 Ab 
el eKbl«, elran lotrib ú oojf.iR p 
ict.» y dijttouftar üo oréí'lo sobre V.vw Yorá 
fe ü .'. •LIUU, Sft'W Orleaus. Bar. Franoiioo, Ló^drot, 
PP.SU, Madrid, Barcelona y demis oapltalos r clá» 
.l^i-s importante» de lo» Katadoa Duldot-, BS^xiea 
y Eufcpa, asi como sobra todo» loa puablos d« SÍ-
yulia y capital y nnATton do Méjico. 
fet oonUnMiAi oouloá Sra». H . M. GalUn» fla 
O»., de üwttk Yoifk faaíbvj'-. «rdostM parala oom" 
pr» é TP '-? Ss va'oro* ; accloiies cutiísblea tu la 
Ool»R dfl ti otndadj OByaa (•otlnanínTr-js reo ibes» 
por ObbljD d!arian>ín«<« 
' «565 rs i Ab 
c o o z s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(STatíonal Sanls oí C u b a ) 
ÜALLE DB OUBA NÚMKEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banoa-
rías. 
Expide cartas de crédito para yodaa lar 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre la* 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Oblna y el Japón; sobre Ma-
drid, capital os de provlnol^y domíis pue-
blos de la Península, lela* Maleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift guardíi 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oualciuloi 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por o lente 
anual, siempre que el deposito se haga poi 
un periodo no mdnor de uea mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres í 
más meses abonando Intereaet convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por euenta agena v 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de. Cuba, Cienfuegos y MataníRf. 
£1 Director aérente, 
0 545 lA-b 
V I A J E I S D Ü B 
K»l»Mocidoa en lüll . 
8 e expidan botttos de vapor y do f^rraoarril para 
* da» lüs partes del niumio » picilos módicos, por 
odas laa vías, tío reatirr-in oamcrotes en los vapo-
res y carros dormitorio»; ol equipaje se reooje y (a 
lambarea. S> proporciona monoda oxtranjora, Car-
tas de crédito, tiirus, eti . 
So aolloita oorruspondenoia.—IÍOS prosnpnestos!, 
g'at's. 
Thomas Cook & Son. 
•m Dr.iaiwsy NÜW YO"RK 
ün intórpreto r.t'jiblrft loa pss-.joros 'OÍ va-jo-
rss de la líabaua, I ^ L J 'si -M 
REMATE "DE ARflCULOS D E L D E -
PAIiTAMENTO DE SUBSISTENCIA.— 
Oficina dol Comisario Jof>j y Comisario dol 
puesto. Uabami, Abril 12 de IUO'2. So 
venderán m pública subasta on los alma-
cenes de víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando el martoa 22 do Abril, 1002, y 
continaamlo do día on día, á laa diez do la 
mnflana, artículos dol Dcpartamñnto de 
Subsietencla, talos como comostlbles de to-
das clases, artículofl para el tocador, cajas 
do biorro, balanzas, sillas, ote. Los obje-
tos pueden verso on ol Arsenal, donde el 
Comisario dará informes, dotalladca, \Y. L , 
Alexander, Teniente Coronel, D. C. O., 
Comisario Jefe y Comisario dVl puesto. 
O, 00^ alt 0 - l l Ab. 
A V I S O 
-En citmp iralento do la O? '.en Militar cúmoro 83 
carie corriente, so avisa oor esta molió t. todoü log 
señores que ojo-ran U Ujl lolu* Veterinaria, con 
título, lioeuola 6 permiso y il ios sórores Alboltaro», 
qae dentro del p'.sro do q üuoe ijius 4 contar de estn 
l'.cba deberán prenentar sua tf. uloa ó liconoias en la 
Sécietp.iía do la E icnela d? Medicina, Belaaooain 
eqi ica& /»!•)•», de aperotbidoa de la penalidad 
ea qno Inonirtiu oon arreglo & la citada orden si 
continúan ejerciendo la j-r.fastón »ln llenar los ro-
qnUít is qne en la m'a'ü» sa 8.-fittftn 
Los Veterlaarlos > Albeitares qne ie&AiAl ñora 
(1¿ la Ilubiua, rd'niiiriin »us títalos 6 Itoonoies por 
conducto do 1» Aliald H oorr6'•ponll^,: . 
_'J886 
OFICINA DRL j E P B CDAUTtíL-maeatro. Departamento de Cuba, 
Abril 17 de 1002 —Se venderán on pública 
sobasta y al mejor postor en el Arsenal de 
la Habana, el día 1.0 do Mayo de 1902, á la 
1(30 de la tarde y uontinuando de día o a 
día, á 1» misma ñora basta dlepousr de los 
plguiontea animales: 12 (jabalíos, 40 malaa 
y gran surtido de efectos variados, propie-
dad do la Administraclrtii Militar. El Oo-
blerno se reserva ol derecbo de retlrnr par-
te ó el todo de los animales y efuotos enu-
merados. Precios R1 contado y en moneda 
americana Chauncey B. lliker, Chiof, 
q(. i L C 030 alt. 6-10 
F jpÜÜlÑA D E L J E F E C C i K T E L -
L^raaoator, Departamento do Cuba, Ua-
br.iuv. Abril 10 do 11102.—El Gobcrnaaor , 
MllKar ce la isla de Uuba ofrece arrendar 
al raejor pestor do responsabilidad, loe edl-
Ücios i úblicos construido en el Campamen-
to Militar de Colombia, en los Quemados. 
r po es abiertas para ol efecto se re-
cibirán on cota oficina; y la entrega de loa 
edificinfi se bará tan pronto ÉO retiren lae 
tropas dol campamento. El Oobierno ee re-
ée-va el úerocbo de recbazar cualesquiera 
todas las propoeiciones. Para condiciones 
iptw., (ürlgiree á la oficina del ipfra^orito: 
Chauacey 1?. Baker, Cbief Quartermasíer. 
C 125 0 15 
FTCINXD E I. C a A RTELM AESTKE, 
Dep. de Gúbb.—lTdbana Abril 0 100¿. 
Se venderán en pública subasta y al me-
jor bostet el Castillo del Príncipe, el 19 
de Abril do 1002. á la 1'30 de I x tarde y 
continuando cada día, á la misma hora 
hasta disponer do todos: gran Hiirtido do 
efectos do Administración Militar de todas 
elaaes. El Gobierno sa reserva ol derecho 
do retirar parte á todos do los enumerados. 
Precios al contado en moneda americana. 
—Chauncoy B. Bnkor, Cbief Q. M. 
C 020 0 13 
E n e l a ' . m a c é n , Monte 8 1 , 
bay guana Ia 2' y 3% preeios barates, y pita 
corojo bay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 2(3-8 Ab 
me enoirgo ae r oí ^ v / i a ^ w » « 
•n cacas, plano», macblen, o«fXtt»5e». 
quiera quesea, garsiitlsandii la operaolSB, »a 
iBoi depri^tloa. Beolbe avisoen U A.omlaiatra'siOB 
ie este porifidloa y oara más prontitud en mi easa. 
éor Coíreo en el ü 'kHKO. C'ALLS » B SAt íTO 
TOMAS K . 7 . KSQUISA * T D L I ? A I £ - - | j f M Í 
P«t9I. 2481 1*4-8 M W S A 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
SABADO 19 DE A B R I L D E 1802. 
OORRESPOÍÍDEÍÍCIA 
Madr id, 30 de Marzo áe 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Y a tenemos nuevo ministerio. L a 
larga y laboriosa crisis que le dió orí-
gen ha revestido exoepoional interés á 
•causa del "momento histórico", como 
dicen los oradores cursis, en que fué 
planteada: en los últ imos dias de la 
regencia, en las vísperas de nn nuevo 
reioado y en circunstancias harto gra-
ves para la nación, cuando el atonismo 
polít ico, la inercia del gobierno, los 
poderosos fermentos revolucionarios y 
l a trascendencia de las cuestiones por 
resolver tienen al país suspenso y em-
bargado. 
Tres dias duró el periodo de consul-
tas que la costumbre ha impuesto para 
casos de esta especie. Hasta ahora el 
uso había limitado el honor de prestar 
consejo á los jefes de partido, á los 
presidentes de los cuerpos colegislado-
res y a los que hubieran ejercido igual 
cargo. B n la últ ima crisis, la convoca-
toria se extendió a los jefes de grupo 
y fracción, y como tales fueron llama-
dos á emitir dictamen Maura, López 
Domínguez , Canalejas y el duque de 
Tetnáo . 
Aunque de sobra eran conoeídas las 
opiniones de estos y los demás perso-
najes consultados, sin dada la reina 
tuvo en cuenta, para no prescindir de 
ese trámite, que era esta la últ ima cri-
éis que su alta prerrogativa estaba 
llamada á deoidir y que el gobierno que 
ahora se formase había de ser necesa-
riamente el primero de los que han de 
funcionar bajo el cetro de D . Alfonso 
X I I I . 
Desechado el intento de la concen-
tración grande, esto es, de un ministe-
rio en que tuviesen cabida los hombres 
m á s preemioentos de los dos partidos 
monárquicos, empeño que ya califiqué 
de irrealizable y que ni Sagasta acogió , 
n i el jefe del partido conservador hu-
biera patrocinado tampoco, la regente 
ee encontró sometida á esta alternati-
va: ó conferir sos poderes al sefior Sil-
Vela, disolviendo seguidamente l a s 
(Jortes, ú otorgárselos de nuevo á 
Sagasta para que formara otro gabine-
te con hombree de su partido. Lo pri 
mero era inoportuno y peligroso: no 
son vientos conservadores los que hoy 
predominan, ni el partido de ese nom-
bre juzga llegada la hora de reoonquis 
tar las posiciones del gobierno. Lo se-
gundo era ocasionado á la prolonga-
ción del aotaal quietismo, con todos 
sus riesgos; pero en cambio ofrecía la 
ventaja de seguir gobernando con las 
actuales Cortes, que todavía no cuen-
tan un año de vida y que, al decir de 
sos apologistas, reservan para instan-
tes propicios verdaderos tesoros de 
actividad, inteligencia, sabiduría y 
patriotismo. 
Por el desinterés que entraña, me-
rece ser anotada la opinión del sefior 
Maura, resueltamente contraria al mi-
nisterio de concentración, en el que 
forzosamente hubiera ocupado el he-
redero de Gamazo puesto muy princi-
pal. Uomplió así el ilustre jurisconsul-
to sus deberes de lealtad para con el 
Trono; pero hizo un flaco servicio á 
los caballeros del Santo Sepalcro,hnér-
fanos de valimiento y muyencarifiados 
con un proyecto que por tan feliz ra a-1 
ñera les acercaba al perdido paraíso 
del poder. K l debió tampoco agrade-
cerlo mucho el antiguo favorito de Cá-
novas, desencajado, políticamente ha 
blando, y enfermo de nostalgia gu-
bernamental. 
Como mal menor estimó el sefior 
Maura la continuación de los liberales 
en el ejercicio del gobierno, y á su pa-
recer se ajustóla resolución real, depo 
sitando otra vez en el sefior Sagasta la 
augusta confianza. 
A su vez el eximio progresista se 
encontró vacilante entre dos contrarias 
Bolicitaoiones: la de su personal deseo 
de calma y estéril paz y la del espirita 
liberal de la izquierda, ansioso de com-
bate y pelea en defensa del progra-
ma radical. Sabida es la preferencia 
qae Sagasta concede á los hombres de 
«soasa talla, aquellos de quienes no se 
temen arrestos comprometedores ó 
planes atrevidos, que exigen fe perse-
verante, amor apasionado y constancia 
firmísima, á prueba de ataques y sin-
sabores, ü a gabinete chico, compuesto 
de personajes de segunda y tercera fie 
la , si no fuera posible reolutarlos entr-
los de coarta, ligados á su jefe por los 
nobles vínculos de la gratitud y sin 
m á s ideal que servirle con perruna fi 
delidad, es sin duda para el sefior Sa-
gasta el tipo del perfecto gobierno, tal 
como lo definen las pragmáticas de su 
vacuo arte político. Contra este anhelo 
de un alma cansada, esoéptica, enveje-
cida en la penosa brega de limar am-
biciones y concordar estímulos peque 
ños , habituada á espaciarse en el mez 
qamo horizonte del presente, sin cui-
dados por el porvenir, batallaban las 
aspiraciones fervorosísimas del libera-
lismo radical, impaciente por reinar 
con absoluta autoridad en el gobierno 
y en las leyes, y con ellas las justas an 
sias de la nación, que ha tiempo suspi 
r a por sanas reformas en la vida del 
Estado. Y el sefior Sagasta, que si 
no siempre sabe oaer del lado de la li-
bertad, como afirman los que dan á es 
ta frase el valor de máxima, procura 
por lo menos dejarse arrastrar por la 
opinión que más circula, optó por ce 
der á las exigencias de la izquierda, 
formando nn ministerio que tiene por 
base á los sefiores Canalejas, Moret, 
y Weyler, con la cooperación de Mon 
tilla, fiscal del Tribunal Supremo y do 
xnócrata muy popularizado por la pren-
sa de esa significación, y Bodrigafiez, 
orador de comisiones y, como sobrino 
del jefe del gobierno, representante al 
•fin del elemento doméstico. 
Precedió á la composición del gabi-
nete un acuerdo entre los tres persona 
jes primeramente citados, el marqués 
de la Vega de Armijo y Sagasta; 
Acuerdo que por haber sido suscripto 
en forma de acta ó declaración de prin-
cipios, que también son este nombre es 
designado, constituye un pacto solem-
ne y como el programa del nuevo mi-
nisterio. E l documento permanece iné-
dito: los ministros han alegado para 
justificar la reserva, que habiéndose de 
xennir las Cortes dentro de muy pocos 
d ías para dar comienzo á la segunda 
legislatura, entonces será momento 
oportuno de dar publicidad al conve-
nio. Entre tanto, la curiosidad general 
ha de contentarse con las sintéticas 
noticias de la prensa, que no llegan á 
m á s de lo que puedan alcanzar las ra-
cionales conjeturas, tomando por fun-
damento los antecedentes de los pro* 
hombres de la convención y el estado 
de las cuestiones de gobierno. 
Solamente la entrada de Canalejas 
es indicio cierto de la tendencia radi-
cal que se atribuye al pacto; y el he 
cho de escribirlo y la promesa de pu-
blicarlo, no como quiera, en nn enelto 
oficioso ó en nna nota del Consejo de 
Ministros, sino con toda la solemnidad 
de nn programa de gobierno que se no-
tifica á las Cortes, son pruebas de que 
los radicales han exigido estas serias 
garantías como condición y precio de 
en concurso. 
Por lo pronto se ha nombrado nna 
ponencia, compuesta de los sefiores 
Moret, dnqne de Almodovar y Monti 
lia, para que proponga las medidas con 
venientes al cumplimiento del famoso 
decreto de D. Alfonso González sobre 
las asociaciones religiosas; se anuncia 
que el gobierno quiere dar satisfacción 
cumplida á las demandas de la opinión 
liberal, y se espera de « a 41» 6 otro no 
acto en ese sentido. L o qne falta ahora 
es que loa elementos de ese matiz se 
den por satisfechos con la resolución 
del gobierno, qne no será nanea tan 
violenta como la desean, porque cum-
plido el plazo que el real decreto de 19 
de Septiembre últ imo señalaba para la 
inscripción en el registro de sooieda-
ueg, no es fácil qne el gabinete se de-
cida á imponer las penas fijadas por la 
ley contra las asociaciones que contra-
vienen sos preceptos. 
De la ley del Banco, otro de los es-
collos formidables que ha de salvar el 
ministerio, díjose primero que se man-
tendría tal como la dejó el dictamen 
de la comisión del Congreso; pero des-
pués se ha visto que el señor Bodrigá-
fiez, el nnevo jefe de la Hacienda, bus-
ca en frecuentes entrevistas con algo-
nos consejeros de aquel establecimien-
to la apetecida fórmula de concordia. 
Hállese ó no, el gobierno asegnra que 
antes de la real jura, quedará promul-
gada la discutida ley. 
De reformas sociales, de legislación 
obrera, hay que esperar mucho tam-
bién, si no ha d? negarse crédito á las 
palabras empeñadas del Sr. Canalejas, 
y no poco ha venido á reforzarlas la 
proyectada creación de la Dirección 
general del Trabajo, que ha de incor-
porarse al ministerio de Agricultura 
que el eminente orador preside. 
fistos son los tres puntos que com-
prende el acta indicada. Materia so-
brada hay en ellas para una labor pro-
vechosa) sin excluir la parte que se 
refiere á las órdenes religiosas, pues 
todo es preferible á la actual incertl-
dnmbre, qae á unos desazona, á otros 
excita y á todos inquieta y perturba. 
L a noticia de la constitución del mi-
nisterio fué recibida con general bene 
volenclu y con marcada simpatía por 
parte de la prensa republicana, que, 
repuesta de la primera impresión de 
alegría, se dió muy luego al recelo ma-
nifestando temores de un nuevo des-
eogafio. Los periódicos del partido li-
beral contestan á vuelta de amorosos 
requiebros qne esta vez va de veras, 
que no es prudente enfriar el entnsias 
mo de los gobernantes con amargas 
desconfianzas; que pronto los hechos 
darán testimonio de las palabras, y 
que poco hay que esperar para formar 
juicio en punto á la sinceridad de las 
promesas y declaraciones publieadas. 
Hay quien dice que la unidad falta-
rá muy pronto en el gabinete, porque 
contra ella trabajarán sin poderlo re-
mediar las emnlaciones y celos que se-
paran á Moret y Canalejas, y cierta-
mente que la rivalidad cutre esos dos 
ministros no es prenda de armonía y 
cohesión. Otros, pensando en lo mis 
mo y no creyendo en la enmienda de 
Sagasta, de quien afirman que no dará 
uinguna batalla aunque tenga que fal-
tar á sus compromisos y desautorizar 
á sus compafieros, auguran vida breve 
y augustiosa al nuevo gabinete. Y al-
gunos predicen que este será el último 
gobierno de la monarquía, fundándose 
en que después de su próxima caida, 
oo pndiendo reconstituirse el partido 
liberal, que recibiría con ese golpe la 
puntilla, y no siendo aceptados por el 
pueblo soberano los consevadores, que-
daría el Trono sin ministros y sin par-
tidos. 
Para dedneir esta consecuencia es 
preciso forzar mucho las premisas. Lo 
que sí tengo por evidente es que si fra-
casan los actnales ministros, el parti-
do liberal caerá destrozado en mil pe-
dazos, y no volverá al gobierno sino 
después de nna reconstitución, que por 
lo profunda tal vez no fuera posible. 
ABAMBUBO. 
P 
Jefe de Sanidad, Mr. Gorgas, co-
rrespondiente al mes de Febrero: 
A 391—dice—alcanzan las defuncio-
nes en ese mes por toda oíase de en* 
fermedades, habiendo sido, entre las in-
fecciosas y contagiosas, la tuberculosis 
la que ocasionó mayor número de vícti-
mas, que fueron 66, mientras que por 
fiebres tifoideas y perniciosas sólo hu-
bo 3 defunciones de cada dase, nna 
por muermo y otra por escarlatina. 
Son cubanos, como es natural, los 
que pagaron más alto tributo á la 
muerte: 287; después, en orden descen-
dente, vienen los espafioles, 73, ameri-
canos 8, chinos 8, africanos 7, mejica-
nos 2 y un venezolano. Murieron 107 
y 281 adultos. 
fil Jefe de Sanidad que autoriza con 
su firma esa estadística, dice con no 
encubierta satisfacción, de la cual par-
ticipamos, que la mortalidad de la Ha-
bana puede compararse favorablemen-
te con la de la mayor parte de las ciu-
dades de Bnropa y de los Estados 
Unidos, en las onalea ñuc lúa entre nn 
mínimum de 18 88 y nn máximum de 
22.64 por mil, y aquí no pasó de 17.06. 
Alguna objeción pudiéramos hacer á 
ese cómputo comparativo porque le 
sirven de términos el mes de Febrero 
para la Habana y el de Diciembre para 
las ciudades extranjeras, que son desi-
guales en duración; y también porque 
eu los cuadros de Mr. Gorgas varía 
con frecuencia la pebiación calcalad^, 
de tal modo que la estima en 242.000 
habitantes en 1899, 250 000 en 1900, 
252 000 en 1901 y 276.000 en 1902, sin 
que se aoompafie la demostración de 
ese aumento de 23 mil habitantes del 
último año sobre el precedente. Pero 
aún así, fuerza es conceder, y lo hace-
mos con gasto, que á virtud de los mé-
todos americanos, nuestras condiciones 
sanitarias continúan mejorando cada 
vez más; y este es un argumento de 
gran valor que Mr. Gorgas ofrece para 
su defensa a los que se oponen á que 
se haga ahora á todo trance nn em-
préstito ruinoso para obras de pavi-
mentación y alcantarillado de una 
ciudad que, según los datos oficiales, 
resulta victoriosa en la comparación 
de su estado sanitario con el de la me-
jor saneada del mundo. A este argu-
mento, presentado en la Casa Capitu-
lar con gran oportunidad por alguno 
de los concejales que se oponen al em-
préstito, dieron sus contradictores la 
callada por respuesta, contentándose 
con afirmar y repetir que es preciso 
realizarlo sin demora, es decir, antes 
que cese el período interventor que se 
encuentra ya en sus postrimerías. 
L o s res tos de Ffioto de C a s t r o 
Desde ayer se encuentran en esta 
ciudad los restos mortales del inol-
vidable y distingaido periodista 
español don Mannel Prieto de Cas-
tro, qne pronto serán trasladados á 
España, por petición de la madre 
inconsolable de aquel veterano es-
critor y merced á la generosa ini-
ciativa de la colonia española de 
Cienfaegos. 
Bien merece Prieto de Castro es-
te homenaje póstamo qne se le tri-
buta, en reconocimiento de sus mé 
ritos, de su cultura, de sus nobles 
sentimientos y de su acendrado 
patriotismo. Periodista de gran va-
lía, correcto, atildado y laborioso, 
dedicó gran parte de su vida á de-
fender sus ideas, con una elevación, 
una sinceridad y una mesura que 
le granjearon el cariñoso entusias~ 
mo de sus amigos y el respeto de 
sus adversarios. 
Nuestro Director, el señor Eive-
ro, tuvo el honor de contarlo entre 
los principales redactores de su 
antiguo periódico E l Español , en 
cuya redacción estuvo basta que 
pasó á dirijir E l Universo, de Santa 
Olara, y después Las Villas, de 
Oienfuegos. 
Dados estos antecedentes, no po-
día menos el señor E i vero de guar-
dar muy grata memoria del que fué 
su compañero valiosísimo; así es 
que cuando sus amigos de Oienfue-
gos lo comisionaron para que ges-
tionase de la Compañía Trasatlán-
tica la traslación gratuita de los 
preciados restos del señor Prieto 
de Castro, nuestro Director aceptó 
con triste satisfacción tan honroso 
encargo y no descansó hasta que, 
vencidas todas las dificultades, po-
do telegrafiar á sus amigos de 
Oienfuegos que merced á la índole 
del asunto, y no seguramente á sus 
personales esfuerzos, se había lo-
grado la correspondiente autoriza-
ción de la Compañía Trasatlántica. 
Yenoidas estas dificultades, ayer 
llegaron á la Habana los mortales 
despojos del batallador y culto pe-
riodista, siendo depositados en la 
redacción de nuestro colega La 
Unión Española, hasta qne sean 
trasladados á España. 
Al lá en la tierra nativa y en la 
tumba que regará con sus lágrimas 
nna madre inconsolable, dormirá el 
sueño eterno el que se llamó don 
Manuel Prieto de Castro. 
Cumplido el deber de honrar la 
memoria de tan digno compañero, 
queremos hacer una aclaración para 
rectificar el error en que, por des-
conocimiento, sin duda, de los he 
chos, incurre nuestro apreoiable 
colega La Unión Española . 
E l Director del DIARIO DB LA 
MARINA no telegrafió á Oienfuegos 
ofreciendo los salones de este pe 
riódico para que fuesen depositados 
en ellos los restos del señor Prieto 
de Castro. Y no telegrafió en tal 
sentido, porque habiendo recibido 
el mencionado encargo de obtener 
que los restos fuesen trasladados 
gratuitamente por la Compañía 
Trasatlántica, y habiendo estado 
por tanto al habla con la Comisión 
de Oienfuegos, no creyó necesario 
hacer oferta alguna, pues bien sa 
ben sus amigos de la Perla del Sur 
que aquí estamos todos inoondioio-
nalmente á sus órdenes. 
LA PRENSA 
Muy interesantes son los datos 
que recoge E l Nuevo P a í s de la 
ú l t i m a e s t a d í s t i c a publicada por el 
Las muertes á consecuencia de en-
fermedades contagiosas han sido muy 
contadas en Febrero, como antes he-
mos dicho. L a terrible tubaroulosia 
hace aún entre nosotros grandes es-
tragos, por lo que el Departamento de 
Sanidad dirige hoy sus energías á 
combatirla, ' con el ánimo de enaeüar 
al pueblo la manera de cuidarse á sí 
mismo, reduciendo al mínimum el pe-
ligro de infección en cada caso.'' 
Acerca de la fiebre amarilla, el De-
partamento deSanidad se ratifica en su 
creencia de haberla extirpado por com-
plato, y de no temer que se reproduz-
ca, á menos qne sea introducida dea-
de Yeracruz ó algún otro punto infes-
tado del exterior. E a tal la persua-
sión que Mr. Gorgas abriga de que el 
mosquito es el único propagador de 
la fiebre amarilla, que ya no pone res-
tricciones á la importación de mercan-
cías ni equipajes procedentes de Y e -
racruz. Su único temor ha consistido 
en que alguna persona enferma ó sus-
ceptible de enfermedades de fiebre 
amarilla entrara en la ciudad y enve-
nenara á los mosquitos que aquí exis 
ten; pero ese riesgo se evitó mediante 
la Orden qae el Gobernador militar 
hizo publicar, exigiendo que todos los 
no inmunes sean examinados diaria-
mente durante el período de incuba-
ción en cada individuo. 
Bl Departamento, seguro ya de su 
victoria sobre la fiebre amarilla, ha 
podido reducir sus gastos y el número 
de empleados; pero Tos trabajos contra 
los mosquitos se prosiguen con todo 
vigor. 
Eespecto de la fiebre amarilla no 
participamos nosotros de los opti-
mismos de Mr. Gorgas. 
Sin desconocer los grandes tra-
bajos de higienización por él reali-
zados, tememos que la disminución 
de mortalidad por esa causa no 
obedezca sólo á la aplicación de 
medios profilácticos empleados y 
que todavía no son bien conocidos, 
como no lo es la patogenia del vó-
mito. 
A tal resultado, indudablemente 
satisfactorio, debió contribuir en 
gran parte la escasez de agua de 
los últimos tres años, comparados 
con aquellos en que solía hacer 
más estragos la terrible epidemia, 
la cual, aceptado el supuesto de 
que se transmita por el mosquito, 
que en alguna parte recoge el ve-
neno que inyecta, necesita de la 
humedad ambiente para propa-
garse. 
Veremos, pues, para salir de du-
das, cómo se portan las aguas este 
año. Si llueve mucho y la fiebre 
amarilla se mantiene en las cifras 
que alcanzó bajo la intervención, 
habrá llegado el caso de reconocer 
eficacia á su labor preservativa. 
Hay que vivir prevenidos; no sea 
el diablo que ahora que los ameri-
canos nos entregan la Sanidad, si 
le da la gana al vómito de decir: 
aquí estoy!; viendo reaparecer sus 
efectos con la misma fuerza que 
antes, digan ellos, lavándose las 
manos y atribuyendo á su arte lo 
que no fué más que un fenómeno 
natural:—Lo ven ustedes? Apenas 
dejamos nosotros de perseguirla, 
vuelve la epidemia ¡Si es sa-
bido!: Cuba no puede ser feliz sin 
los americanos. 
Mientras eso no suceda, cabe sos-
pechar del vómito lo que sospecha-
mos de sus orgullosos extermina-
dores. 
Que haga que se va y vuelva. 
Y que, además, tiene "la contra" 
de recordar una cosa que no había 
necesidad de saber en los pueblos 
dominados por los Protectores de 
Animales. 
Que nuestro bárbaro derecho pa-
trio castigaba ya en la edad media 
con la pena de muerte al que des-
truía colmenares. 
¡Cosa más importuna que esa 
prensa r u r a l ! 
Dice E l Vueltábajero: 
¿Podría decirnos el sefior Superin-
dente General de Escuelas Públicas, 
si cree justo que el sefior Francisco 
Yaldéa Bamoa presida los futuros exá-
menes de maestros, teniendo que ser 
examinadas su SEÑORA MADRE POLÍ-
TICA, BU ESPOSA, SUS DOS HIJAS, BU 
TIA CARNAL, BU CUÑADA, SU TIO PO-
LITICO y algunos más familiares que 
desempeñan cargos en el Magisterio de 
esta provincia? 
No sabemos lo que opinará el se-
ñor Yero respecto de si es justo el 
examen de la suegra. 
L o que sí sabemos es que más de 
un yerno aprovecharía la ocasión 
para reprobarla. 
E n cuanto al examen de la mujer, 
el señor Superintendente opinará 
probablemente como nosotros: si el 
marido no la examina ¿quién va 
á examinarla? 
Quedan las hijas, la tía, la cuña-
da, el tío y los familiares. 
¿Es justo que los examine su pa-
pá, sobrino, hermano y deudo res-
pectivo? 
Hombre, aunque no sea más que 
por la paz de la familia 
Sigue el colega: 
¿No le parece que no debe formar 
tampoco parte del tribunal el Inspec-
tor pedagógico Sr. Velis, porque sien-
do yerno del sefior Yaldés Bamoa es 
pariente también de loa parientes de 
éste? 
Pariente de mis parientes, mi pa-
riente es. 
Y quien mira por un pariente de-
be mirar por todos. 
Además, el tribunal no estaría 
completo si faltase en él ese Ins-
pector. 
No se llama Yelís? 
Pues ¡Velis Nolis! 
i — . . . . . .MI 
Continúa aún: 
¿No entiende asimismo qae el S u -
perintendente local sefior Ciprián Y a l -
dés no debe componer tampoco parte 
del tribunal de qne nos ooapamos pues-
to qne teniendo una academia de pre-
paración de maestros, daría lugar á 
que el FAVORITISMO tuviera acceso en 
asunto de tanta importancia? 
Yaya, por lo visto E l Vueltábaje-
ro quiere que el tribunal se com-
ponga de hombres como el marido 
de la Pastor en el monólogo de 
Aren, Política, amor y arte. 
No ganaríamos para paja y car-
tón. 
Los jueces son hombres y tienen 
su corazoncito. 
E s decir, su plan de enseñanza. 
Tomamos de Patria: 
Anoche, entre siete y media y ocho, 
se promovió nn gran escándalo en el 
distrito de Begla, en la esquina de Mar-
tí y Cenlino, próximo al paradero de la 
antigua Empresa de Vapores. 
Véanse los hechos: De retorno á su 
casa el sefior Lorenzo Bosoh y Matea, 
natural de Catalufi», de 46 afios, casa-
do, con bodega en Begla, en Martí, es-
quina á Ambrón, y concejal naciona-
lista de los adictos al sefior Zayas, fué 
agredido por un hombre que como nna 
furia comenzó á darle senda tanda de 
palos, con nn grueso bastón. 
Trabóse ruda pelea, y de ella resul-
tó el señor Bosoh tan deplorablemente 
maltratado, que era sa aspecto dea-
consolador para sus amigos en alto 
grado. 
Suponemos que el aspecto des-
consolador para los amigos no sería 
á la vez agradable para los adver-
sarios. 
Porque eso únicamente podía su-
ceder entre caribes. 
Y aquí no lo somos, gracias á 
España. 
Qué atrocidad! 
De Puerta de Golpe escriben á 
E l Mundo: 
Después de todos los hechos efec-
tuados ya y de loa que tienen algún 
conocimiento los lectores de E l Mundo, 
hay que agregar uno más, que con jus-
ta razón tiene alarmado á nuestros in-
felices agricultores, y consiste este he-
cho en el DESJARRETE de loa bueyes 
dedicados á las faenas agrícolas. 
Y sin embargo, de todos los actos 
criminales llevados á cabo, no ha 
caído en poder de las autoridades 
;n» un solo autor ó cómplices! ¿Y la 
policía? se preguntarán nuestros lec-
tores! También nosotros nos 
hacemos igual pregunta: ¿Y la poli-
oía? ¿Qué hace la policía, que 
tan cara nes cuesta? 
¡Responda quién pueda y deba! 
Ahora comprenderán ustedes con 
qué razón tiran algunos periódicos 
habaneros contra la prensa r u ra l . 
Denuncia pequeñeces como esas. 
Desjarretar bueyes U n en-
tretenimiento como otro cualquie-
ra, que arruina al pobre labrador, 
privándole del auxiliar más honra-
do, más flemático y más paciente 
de la creación, sin provecho para 
L a Discus ión nos pide le mani-
festemos c u á t f s son las intempe-
rancias del radicalismo que hoy 
desentona y que mañana querrá 
ganar popularidad por el camino 
de las exageraciones y de las vio-
lencias peligrosas. 
Tan saturado está el colega de 
esas intemperancias que le pasa lo 
que á los fabricantes de esencias 
fuertes: no notan los perfumes en 
ninguna parte. 
Huela la Gaceta de estos últimos 
días; fíjese luego en la disposición 
del Sr. Secretario de Gobernación y 
Estado despojando al clero parro-
quial de sus legítimos derechos 
de enterramiento; dése después 
nna vuelta alrededor de los perió-
dicos que han declarado no habrá 
aquí consideración para ningún pe 
riodista español desde el 20 de Ma-
yo próximo; y si después de ese via-
je y de otro que pudiera hacer en 
torno de sí mismo, no nota el olor-
cilio de las intemperancias de que 
hablaba nuestro editorial de ayer, 
avisaremos á la Funeraria, porque 
la señal de su muerte es infalible. 
fe 
nadie. 
E l general Collazo comienza así 
su última carta á sus amigos de 
Oriente: 
Dispensen que menudee las corres-
pondencias, primero porque la cosa 
está caliente, y segando porque no 
les cuestan nada. 
Lo original es que los calientes de 
hoy son los que, durante la guerra, 
estaban fríos, bien besándoles los piés 
á los espafioles ó comiendo el pan de 
la emigración á costillas de la delega-
ción que regía don Tomás, futuro pre-
sidente de la republiquita qne va á 
nacer en estos tiempos. 
Loa máa calientea son los que en el 
periódico Fatria combaten hoy al ene-
migo en acción, es decir, los espafioles, 
mientras pilen puestea y honores á los 
verdaderos dominadores de hoy, á los 
americanos. 
Esta gente tiene un tupé tal, que el 
de Sagasta es pequefio; cuando tienen 
que hacer una suaoripción acuden 
loa espafioles y después que aflojan la 
mosca, les caen á palos. 
Sí que les caen; pero empleando 
al mismo tiempo nna fórmula muy 
cortés y evangélica. 
Diciéndoles; "Paz á los hombres 
de buena voluntad." 
No tiene, como suele decirse, 
desperdicio lo que escribe en " L a 
Lucha" el Sr.D.Manuel Secados, 
revolucionario de verdad, porque 
se batió por la causa qne defiende. 
Oigámosle: 
He leido en algunos periódicos—fu-
riosos enemigos de Bspafia—en la paz 
y en terreno firme, que la bandera es-
pafioia debe suprimirse en las p?óxi-
i mm nmm de la ticaiada República, 
Asombro me ha prodacido, porque 
esos poriódiaos imprimíanse in mente 
en tiempos de la guerra en Cayo Hue-
so, Tampa y Nueva York, y mayor 
asombro me ha causado que esos es-
critos hayan sido redactados por espa-
fioles contra la bandera de su patria. 
¡Nada: que los revolucionarios de 
buena cepa quedan así de tamañi-
tos! 
Pero lo más original del caso consis-
te en que se pide á tambor batiente el 
destierro eterno de la bandera espafio-
la, y al tratar de comprar arcos, ban-
deras, colgaduras y otras zarandajas, 
acúdese presurosamente á casa de es-
pafioles para que contribuyan.. . CON 
TODOS LOS GASTOS, 
Conozco á una distinguida familia á 
quien fueron á pedir modesto óbolo. 
—Nosotros somos espafioles, amamos 
á Cuba, somos patriotas, pero no por 
el camino que ustedes siguen; fué la 
respuesta digna que recibieron los im-
provisados colectores. 
Y dijeron verdad: el decoroso patrio-
tismo oonsiate, actualmente, en respe-
tar á los débiles—que nada pueden 
hacer—y colocarse en frente del coloso 
americano, que todo lo puede In-
cluso divertirse con nosotros y mante-
ner el puchero. 
Por lo demás, á machos de esos re-
colectadores los veremos, dentro de 
poco, con indumentaria nueva. 
E l Sr. Secados debía comprender 
que los españoles son nna cosa y 
su dinero otra. 
Lo que es con sus ideas caba-
llerescas y levantadas, justas y ge-




H a sido reconocido como Vicecónsul 
de la República Argentina en S»£ua 
la Grande, el sefior don Ramón García 
y García. 
JUNTA CENTRAL DE BSORDTINIO 
DB CUBA 
Habana, Abril 17 de 1902. 
Sr Director del DIAKIO DK LA MABINA 
Suplico á usted atentamente se sirva 
hacer público en en conocido periódi-
co, nn recordatorio del artículo 91 de 
la vigente Ley Electoral, que dispone 
qae "Dentro de los cioca días anterio-
res al sefialado para la constitución 
del Congreso, los Senadores y Repre-
sentantes presentarán ena actas a la 
Junta Central de Escrutinio para su 
remisión al Gobernador militar, quien 
las enviará á la correspondiente Cá-
mara del Congreso, onando ésta se 
reúna," 
Le anticipa las más expresivas gra-




Se ha declarado por la Secretaría 
de Hacienda que la casa Merced nú-
mero 11, en Matanzas, no está com-
prendida en la exención de con tribu-
oiones qne concede la Orden número 
335 de 1900, por haberse comprobado 
que la propietaria señora Inés López 
no sólo no habita su casa sino que de 
ella obtiene nna renta anual confesada 
por la propia interesada. 
VISITAS DE COBTBSIA 
Bn la tarde de ayer estuvo en Pala-
cio el comandante del buque de gue-
rra americano Bagle, surto en puerto, 
con objeto de saladar al Gobernador 
Militar de la isla. 
Con igual objeto estuvo también en 
Palacio el comandante del crucero ale-
mán Viñeta. 
F E L I Z VIAJE 
Se lo deseamos al conocido comer-
ciante de esta plaza, sefior Germán 
Krauae, amigo nuestro muy estimado, 
que ha embarcado para Europa á bor-
do del vapor Stolberg. 
B l sefior Krause es socio de la res-
petable firma comercial Boning & 
Krause. 
INFORME DESFAVORABLE 
B l Secretario de Hacienda ha infor-
mado al Gobernador Militar que no 
debe acceder á la petición del Ayunta-
miento de Ranchuelo de construir un 
mercado, en virtud de las importantes 
razones de orden legal y económico que 
se aducen en contra de dicho pro-
yecto . 
INDULTO TOTAL 
B l Gobernador militar de la Is la ha 
Indultado totalmente á los penados 
Herminio Domínguez Zequeira y Alón 
so y Antonio Rodríguez Labrada. 
COBBBDOBBS DS OOMBEOIO 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio é Industria, se ha concedido 
el título de Corredor de Comercio de 
la plaza de la Habana, á los sefiores 
don Federico Mejer y Faurés y don 
Angel Moré y Bellido. 
TENIENTES DB ALCALDB 
B l Ayuntamiento de San Antonio 
de los Baños ha designado Tenientes 
de Alcalde encargados de los Distritos 
Municipales de Vereda Nueva y Ceiba 
del Agua, á los sefiores don José Y a l -
dés y Yaldés y don José Castillo y 
Castillo, respectivamente. 
LOS ACUBDUCTOB DB OIENFUEGOS 
L a Secretaría de Hacienda ha orde-
nado al Ayuntamiento de Cienfaegos 
que proceda á rectificar la liquidación 
practicada al acueducto de "Marsi-
llan<(, de aquella ciudad, por BUS adeu-
dos de contribución; diaponiendo al 
propio tiempo, qne el citado acueducto 
tribute hasta 30 de Junio de 1900 con 
arreglo al epígrafe 77 de la Tarifa se-
gunda del Subsidio Industrial y desde 
esa fecha en adelante con sujeción al 
párrafo (i) de la Orden 254 de 1900, ó 
sea con un impuesto especial sobre las 
utilidades obtenidas. 
Se ordena en la misma resloución 
qne por el Ayuntamiento de Oienfue-
gos se conceda al propietario del men 
clonado acnednoto un plazo prudencial 
para qne satisfaga las contribuciones 
que resulte adeudar, eximiéndose de 
costas y recargos y que queden subáis 
tentes los embargos llevados á efecto 
para el cobro de contribuciones, en tan 
to no se hagan éstas efectivas. 
Con respecto al acueducto "Joco 
tea", de la misma ciudad de Cienfae-
gos, ha resuelto la Secretaría de H a -
cienda evacuando consulta de aquel 
Ayuntamiento, que hasta 30 de Junio 
de 1900, en qne se promulgó la Orden 
254, debe exigírsele por trimestres las 
contribuciones devengadas y á partir 
de dicha fecha le corresponde satisfa 
cer el impuesto anual sobre utilidades 
establecido por el párrafo (j) de la ci-
tada Orden 254. 
SOBBB UN EMPRESTITO 
B l Secretario de Hacienda ha infor-
mado desfavorablemente, la autoriza-
ción pedida por el Ayuntamiento de 
Catnajuaní para contratar nn empréa 
tito para ciertas obraa públicas, en 
virtud de no presentarse los proyectos 
aprobados conforme á la legislación 
vigente de Obras Públicas, y en vista 
de la situación económica de dicho Mu 
niel pió, que tiene una deuda pendiente 
de pago y sus presupuestos no resal-
tan debidamente nivelados. 
Además , á juicio del sefior Canelo 
dicha operación financiera no pnede 
aceptarse en la forma que se indica. 
MULTA 
Por la Secretaría de Agricultura 
Comercio é Industria se le ha impues-
to al sefior don Samuel Fernández, de 
Cienfaegos, ana multa de 25 pesos, por 
uso de una marca para ron, sin estar 
previamente registrada. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
Bl día 19 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$4.443-60. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido treinta d ías de l i -
cencia por enfermo al oficial de Secre-
taría de la Audiencia de Matanzas, don 
Hilario González. 
También se han concedido treinta 
días de licencia al magistrado de la 
Sala de lo Civi l de la Audiencia de la 
Habana, D, Arturo Hevia. 
Asimismo se han concedido quince 
días de licencia por igual causa al se-
fior D . Alfonso Ramos Mantilla, ofi-
cial de Sala de esta Audiencia. 
EMBARGO CANCELADO 
L a Secretaría de Hacienda á solici-
tud del sefior don Juan Pujol y T r i -
l la , ha decretado l a cancelación del 
emDargo preventivo que pesaba sobre 
la finca rústica Santís ima Trinidad 
(a) Tinaja, ubicada en el snprimido 
término municipal del Marifl , á ooa-
secnenoia de débitos de contribucio-
nes anteriores al 1° de Enero del889( 
CONSEJO PROVINCIAL 
O i t a o i ó n . 
Se ruega á loa sefiores consejeros se 
sirvan concurrir, á laa siete y media de 
la noche de hoy, á la calle de Bernaza, 
oúm. 40 (bajos), para tratar de un 
asunto urgente é importante. 
Habana, Abri l 19 de 1902.—Bl pre-
sidente, Hilario Portuonio, 
La enfermedad del Dr, liceaga 
Nuestros lectores recordarán lo que 
publicamos durante la celebración del 
Congreso Sanitario Internacional veri-
ficado en Febrero último pasado, acer-
ca de este distinguido médico de la 
Bepáblica mexicana que con tanto 
prestigio la representó en el certámen 
y que de modo tan completo cautivó á 
cuantos le trataron por su inteligen-
cia, cultura y exquisito trato, y está-
bamos lejos de esperar que una alte-
ración de su salud pusiese á todoa los 
amigos que dejó en ésta en el cuidado 
de que so vida peligrase. 
Tal se dedujo de lo publicado en la 
prensa de la capital de la República 
y de que se hizo eco nuestro estimado 
colega L a Discusión, por lo que el doc-
tor Santos Fernández dirigió á la fa-
milia un cablegrama, cuya contesta-
ción ha sido satisfactoria, pues se le 
dice que mejora. 
Nos asociamos á la pena experimeu-
tada por la alarmante noticia de su en-
fermedad y á la satisfacción de saber 
que mejorando, recobrará pronto la sa-
lud perdida. 
B l Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos, formado por los sefiores 
Marqués de Rabell, don Andrés Terry, 
don Mariano Casquero, don Mannel 
Gómsz Petit y sefior Silveira, celebró 
Junta ayer desde las dos hasta las 
cuatro y cuatro de la tarde en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento presi-
diendo el acto el Alcalde Municipal, y 
hallándose presentes los Concejales se-
ñorea Hoyos y Fernández Criado. 
Abierta la sesión, la presidencia hizo 
una exposición de hechos refere a tea al 
estado en que se hallan las cosas para 
la fusión de ambos cuerpos, y en armo-
nía con aquélla leyó la orden de 15 del 
corriente, precediéndose con arreglo 
al inciso 6? de la orden referida ee 
nombró jefe interino del cuerpo á don 
Walfrido Fuentes. 
Da conformidad con el citado inciso, 
se propuso el nombramiento interino 
de Presidente, Tesorero y Ssoretario 
interinos del Comité, resultando ele-
gidos loa sefiores don Cándido Hoyos, 
don Prudencio Rabell y don Mariano 
Casquero. 
Bn definitiva, se acordó reunirse 
hoy á la misma hora, con el fin de pro-
ceder al nombramiento definitivo de 
jefe del Cuerpo; habiendo aconsejado 
a presidencia lo conveniente qne sería 
el que se fijasen para nombrarle en una 
persona que reúna conocimientos téc-
nicos. 
ridad militar las bases para la subasta 
dtl empréstito. 
B l sefior Guevara, pregunta si el 
Ayuntamiento pnede hacer algo para 
que se abarate el hielo, encarecido 
de pocos dias á la fecha. 
B l sefior A l salde diee que él hará 
cnanto pueda en ese particular. 
L a presidencia dió cuenta da un 
acuerdo tomado por loa Jefes y Briga-
das del Cuerpo Bomberos Monicipalep, 
renunciando todoa los cargoa que dan-, 
tro del mismo Cuerpo desempeñaban, 
retirando al mismo tiempo loa muebles 
y demás enseres qae eran de la pro-
piedad de loa Jefes y Brigadaa, que-
dando para la fusión únicamente , el 
material rodante y parte dos los indi-
viduos. 
Hablando el sefior L a Turro de la 
junta, de que damos cuenta en otro 
lugar, dijo que todoa loa sefiores que 
forman el Comité Directivo se hallan 
animados del mejor espíritu de armo-
nía hacia los Bomberos Municipales, 
deseando todos que vayan á la fnaión 
en la seguridad de qne serán recibi-
dos con la mayor cordialidad. 
B ! sefior Meza dice después, que se 
siente lastimado por el atropello co-
metido en el concejal sefior Boch, pro-
poniendo que el Ayuntamiento con-
signase su pena por aquel incidente. 
E l Cabildo se mostró conforme. 
Se acordó, por último, facultar á la 
Comisión de Festejos para que resuel-
va por BÍ todos los permisoa relaciona-
dos con la comisión que se le ooofiara 
siempre que el caso no demande la in-
tervención del Alcalde. 
Acto seguido se levantó la sedión. 
E r a n laa siete y cuarto. 
MENBLIK; 
E l negus Menetik tiene ya formado 
su itinerario en el viaje qae proyecta 
por Europa. 
Como la intención del soberano de 
Abisioia es ver por sí los adelantos de 
laa industrias modernas, comenzará 
por nna excursión á laa fábricas de In-
glaterra y Francia. 
L a Tribuna, (?e Roma, cree que Me-
nelik se detendrá nuoa dias en t á -
peles. 
NECROLOGIA. 
Nuestro buen amigo don Bufrasio 
F . Fernandez, Director del Colegio 
"San Isidro" de esta ciudad, ha recibi-
do por el último oorreo la triste noticia 
del fallecimiento de su hermano mayor, 
presbítero D. Mannel Fernández, ocu-
rrido en Berdioio, (Asturias), el 21 del 
próximo pasado mes de Marzo. 
Nos asociamos al amigo Eufrasio en 
la pena qne le aflige. 
H a dejado de existir en Guanaba-
coa, adonde había ido en busca de sa-
lud, el señor Juan Vermay y Long, 
persona muy oonocida eu esta capital 
por sus grandes condiciones de inteli-
gencia y actividad. 
Bl finado fué administrador de v a -
rios importantes ingenios, del antigoo 
ferrocarril Urbano, de la Empresa de 
Omoibua " L a Unión" y ha maerto de-
jando á BUS familiares sólo el recuerdo 
de nn nombre honrado. 
Descanse en paz y reciba so hijo, 
nuestro estimado amigo don Joan Ver-
may y Mantilla y demás familiares, 
el máa sentido péaame por tan irrepa-
rable desgracia. 
Han fallecido: 
Bn Pinar del Río, don Demetrio G . 
Martínez. 
B n Matanzas, don José Carreo, con-
serje jubilado del Casino Eapafiol, cu . 
ya plaza desempeñó durante muchos 
afios. 
E n Cienfaegos, don Juan G . Roma-
gosa. Padre don Honorato Mendiluce, 
Catedrátigo de Filosofía en el Colegio 
de Montserrat. 




DE AYBB 18. 
A las cinco menoa diez, se abrió la 
sesión presidida por 2° teniente Alcal-
de, sefior^O'Farrill, con asistencia de 
los Borges,,Yeiga, Ponoe, Diaz, Zayas, 
Oliva, Hoyos, Guevara, Fernández 
Criado, Aragón, Meza y Alemén . 
L a Secretaría dió lectura á un infor-
me emitido por el síndico primero) se-
fior Zayas, en un expediente incoado á 
instancia de los contratistas del alcan-
tarillado y pavimentación de la ciudad, 
solicitando ene el Ayuntamiento lea 
permita transferir su contrata á una 
sociedad que se constituirá en el esta-
do de Nueva Jersey, por no contar los 
rematantes con dinero para realizar 
las obras. 
E n el citado expediente, y por la 
misma razón,ha emitido informe el sín-
dico segundo, sefior Meza, resultando 
de ambos oontradiocion terminante, 
puesto que mientras el sefior Zayas en-
tiende que se pnede acceder á lo soli-
citado por loa rematantes Rotraby y 
Gioney, el sefior Meza se opone. 
A las cinco y media entró el sefior 
Alcalde y oonpó la presidencia. 
Entrase á discutir el particular, ha-
blando el sefior Zayas para defender 
so informe. 
B l sefior Fernández Criado se opone 
calificando de grave lo propuesto por 
el sefior Zayas, y propone qne pase el 
asunto á informe del letrado consultor. 
Los sefiores Ponoe y Yeiga opinan 
de conformidad con el sefior Zayas. 
fil sefior Meza dice qne ha emitido 
su informe en sentido, después de un 
concienzudo del contrato. 
E l señor Guevara califica de poco 
limpio el asunto que se le presentaba 
ai Ayuntamiento. 
E l sefior Borges tercia en el debate, 
después de manifestarse conforme 
con la opinión del sefior Zayas, dijo 
que él era muy claro y muy limpio en 
todos sus actos. 
A las seis menos veinte entraron los 
sefiores Torralbas, Azpeitia y Llerena. 
E l señor Zayas propone que se remi 
ta el asunto al Gobernador militar, á 
fia de qne él resuelva si tienen ó no 
derecho á Jo qae solicitan los contra-
tistas, puesto que á él no la cabía du-
da de qne tenían derecho para trans-
ferir su contrata. 
Si tienen ese derecho ¿para qué se 
consulta al Ayuntamiento? objeta el 
sefior Guevara. 
B l sefior Mez», habla nna vez más, 
y dice: Con arreglo á nuestra ley de 
Obraa Públicas, claro está que loa re 
feridos eefiores pueden transferir su 
contrate; pero como esa y todas laa 
leyes vigentes en la materia fueron 
anuladas por una orden militar dicta-
da al efecto, en ella había él fundado 
su negatiua. 
Cuando ya se estaba buscando la 
fórmula para elevar el asunto á la re-
solnoión del Gobernador militar, ha 
bló la presidencia para manifestar que 
él había permanecido eilenoioso, oyen-
do la discusiór; pero, atendiendo á qne 
el pliego de condiciones se opone a lo 
propuesto por el sefior Zayas, de acor-
darse su elevación al Gobernador mi-
litar, opondría el •'veto." 
A las seis y media entró el sefior 
Prieto. 
B l sefior Zayas insiste en que se 
vote eu informe. 
Acordóse en definitiva que el A -
yontamiento acceda á los solicitado, 
siempre qne ee retire del contrato la 
cláusula que nbliga al Ayuntamiento 
á pagarles el 3 por ciento de interés 
por los ¿00.000 pesos por la fianza 
prestada. 
L a preaideocia dió cuenta al Cabi l -
I de baber sido aprobadas pon la aoto* 
BUQUE DB QUERRA 
Ayer, a laa doce y cuarto del día. 
fondeó en puerto el buque de guerra 
americano Eagle, procedente de Cien-
fuegos. 
E L "VIÑETA" 
Procedente de Kingston, Jamaica, fon-
deó en bahía ayer, á la una de la tarde el 
crucero de guerra de la marina alemana 
'•Viñeta'", de5600 toneladas y tripulado 
pur 453 Individuos. 
Frente al puerto hizo el saludo á la pla-
za que fué contestado por las baterías de 
la Oabaña. 
Según se nos informa el "Viñeta" perma-
necerá en este puerto hasta el 20 de Mayo, 
fecha en que ee constituirá la República. 
E l capitán del Puerto, Mr. F . Foltz, pasó 
á bordo para cumplimentar á su coman-
dante y demás oñoiales del citado buque. 
A d u a n a d® i a B i a b a n » 
Ayer, 18 de Abri l , se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
tados conceptos $24 203-63. 
y exámenes de maauiniatas y tarifa pa-
ra la zafra de 1902. 
Bste es el nnevo libro que acaba de 
publicar el popular librero Lido. J o s é 
López, en su imprenta y librería La 
Moderna Poesía; libro qua apenas tie-
ne necesidad de ser recomendado; pues 
el asunto qne trata indica de por sí 
que ee trata de nn libro indispensable 
á toda persona de significación en el 
comercio, la industria, la banca y la 
agricultura. 
Trátase en él de la clasificación de 
los ferrocarriles de la Is la , laa faculta-
des de las Compañías, todo lo legisla-
do sobre la materia, el estado en que 
se encuentran las empresas, sus pro 
piedades, sus hipoteoas, los procedí, 
mieotos de construcción, de loa de ser-
vicio público y los de servicio particu-
lar, etc. 
También contiene el reglamento pa-
ra los procedimientos ante la Comisión 
de ferrocarriles conforme á la leff-aL-
reglameato de maquinistas, las contri-
buciones que pagan; la ley de expro-
piación forzosa, el reglamento para su 
ejecuoióo y cuantas disposiciones se 
hallan vigentes sobre ferrocarriles. 
A d e m á s contiene nna tabla comple-
ta sobre tarifas de conducción para to-
da clase de trasportes y mercancías. 
Bste libro, en una palabra, es indis-
pensable á todos los empleados de las 
impresas ferroviarias, los hacendado», 
los empluados p ú b icos, los abogados 
y toda clase de comerciantes é indae-
tríales. 
Bn la librería L a Moderna Peéfin 
Obispo 135, podrán adquirir ej empla-
rep. 
ÍOtíSliS JD01CÍUHS 
LA LIBERTAD DB BATHBONS 
Ayer se reunió la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia para resolver sobre la soli-
citud de Mr. Ester G. Rathbone, ofreciendo 
nna fianza de 100,000 pesos prestada por 
The Fídelity and Deposit Company, á su fa-
vor para poder gozar de libertad provisio-
nal mientras recaiga sentencia firme en la 
causa qua ae le sigue por malversación de 
fondos postales. 
L a referida Sala deapuéa de considerar 
el informe del Fiscal, acordó admitir la fian-
za, la cual deberá prestarse por escritura 
pública dada U importancia de la suma. 
Esta resolución de la Sala de lo Criminal 
le fué notificada ayer tarde á Mr. Rathbo 
ne, en la cárcel. 
PENA DB MUERTE 
Como oportunamente anunciamoa, ayer 
se celebró ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, la vista del recurso de 
casación por infracción de ley establecido 
por José Monteagudo Rodríguez y otro, 
contra la sentencia diotada por la Audien-
cia de Santa Clara que los condenó á la 
pena de muerte en garrote por ser los au-
tores del robo y homicidio de D . Vicente 
Iglesia, eereno del central San Lino, cuyo 
hecho ocurrió el día 6 de Agosto último. 
Por enfermedad del Sr. Travieso llevó la 
representación del Ministerio Público en el 
acto de la vista el Fiscal, Sr. Revilla, quien 
impugnó el recurso solicitando^de la Sala la 
confirmación de la sentencia. 
Los letrados Ponce de León y Castro 
Dueñas, que llevaban la defensa de los pro-
cesados, pidieron que ee casara la referida 
sentencia. 
L a semana próxima fallará dicho alto 
tribunal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBZBÜNAL 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por Carlos de la Prida, en 
causa por lesiones Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Castro. 
Recurso da casación por infracción de 
ley interpuesto por el ministerio fi cal en 
causa contra Emilio Soler Fur y otros, por 
malversación de caudales. Ponente: señor 
Gastón. Flaoal: Sr. Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
B l B U Ó f i R A F l A 
Nueva legislación de ferrocarriles de 
tervido público y uso particular.— Con 
apéndices referentes al reglamento pa-
ra los procedimientos de la Comisión 
de ferrocarriles; á las tarifas vigentes 
para el año 1902; contribuciones que 
satisfacen en la actualidad al Estado 
| y á los Aynntamientos. 
íjegisiaoióa ü$ expropiación forzosa 
SOCIEDAD DEL VEDÍDO. — Fiesta 
esta noche en el chalet de la Sociedad 
del Vedado, 
Empezará eoa la representación de 
Loa lot o i marinos, la bonita zarzuela, 
por nn grupo de distinguidos aficiona-
dos, y oonolnirá con nn baile á los acor-
des de la orquesta de Valenzuela, ó sea 
Raimundo I , como la llamaba el pobre 
Ignotus en sus gacetillas de Fatria. 
Y agu í de nuestro cofrade de E l 
Nuevo P a í s : 
"Corre el rumor, no del arroyoelo, 
sino de las bailadoras y bailadores, que 
qne el general Wood diotará una orden 
prohibiendo el baile por fuera, en pre-
visión de que pnedan atrapar nn oata-
rrito ciertas lindas bebés que se han 
acostumbrado demasiado á serenarse." 
Lo que es por ahora no hay quien 
acabe con esa costumbre de ir por fue' 
ra á las fiestas del Vedado. 
E s la moda 
COBO n a SEÑORAS L a precios» 
zarzuelita en un acto Co^o de 8eñcsas, 
original de Miguel Ramos Carrión y 
en la que tan legí t imos triunfos alcan-
zó la inolvidable Amalia Rodríguez y 
también Amelia Alonso de Roig, será 
cantada esta noche en Fayret por ta 
compañía que dirige Camero, estando 
á cargo de la monísima y graciosa Do-
lores Zabala los principales papeles, 
pues son tres los tipos que interpreta-
rá en esta obra la Zabalita. 
Rioardito, el sietemesino á quien 
asedian las coristas pidiéndole "botas 
de raso verde," lo hará el sefior Villa-
nova. 
Ooro de Señoras va en primera tan-
da, cantándose en segunda y tercera 
ios dos actos de Mam'zelle Nitouohe, 
la bonita opereta de Hervó , cuya pri-
mera representación, el jueves, fué nn 
verdadero éxi to . 
Hay que ir esta noche á Eayret para 
pasar una velada agradable. 
TIRO DK P L A T I L L O S . — H a y tiro de 
platillos mañana en los terrenos de 
Bnenavieta. 
Miembros de la Sociedad de cazado-
res, muy conocidos todos por su entu-
siasmo hacia el sport oinegético, han 
formado dos bandos que llevarán á 
efecto un refiido match con su apuesta 
con es pon dienta. 
A laa ocho de la mañana es la hora 
de cita, 
BI general Wood, adicto decidido de 
este sport, tomará parte en la coa-
tienda. 
UN KBTO DE PINI .—Bu carta dirigi-
da á algunos periódicos franceses, pro 
testa Pini de la supuesta derrota de los 
italianos en el asalto que últimamente 
tuvo lugar en Londres, en presencia 
del Rey Eduardo V i l , y en el que to-
maron parte cuatro franceses y cuatro 
italianos, entre ellos Pini . 
L a protesta va firmada también por 
Colombetti, Taglapietra y Galán, y en 
ella se asegura que no hubo verdadero 
match, ni vencimiento de nadie, por lo 
tanto. Los tiradores y el jurado acor-
daron anularlo, en razón á la presen-
cia del Rey Eduardo, cambiándose el 
orden de los asaltos, que quedaron re-
ducidos á enonentros individuales, con 
ventajas y desventajas para unos y 
otros. 
Como consecuencia de esto, Pini ha 
dirigido al profesor Kirchoffer, con 
quien combatió en Londres, nn cartel 
de desafío qne, en caso da realizarse, 
se compondría de dos asaltos, cada 
uno de dos golpes de botón, eu presen-
cia de un jurado y en sesión absoluta-
mente privada. 
Los compañeros de Kirchoffer en el 
asalto de Londres fueron Merigoao, 
Bouleau y Mimiague. 
B l profesor Kirchoffer ha contesta-
do á Finí dioiéndole qne se batirá con 
él siempre que el desafio se verifique 
en Par í s y en público. 
Beto últ ima no lo acepta Pial. 
EN A L B I S D . — L a s tres obras estre-
nadas en ia nueva temporada de Alb/-
su son las que hoy llenan el cartel, 
A primera hora va E l sombrero de 
plumas, despoóa E l 'pobre diablo, y por 
últ imo L a trapera. 
Programa inmejorable! 
Mañana matinée en este teatro, po-
niéndose en escena, á petición de un-
merosas familias, la aplaudida zarzue-
la E l pobre diablo, el éxi to más salien-
te de la actual campaña. 
E l beneficio y despedida de Manolo 
Aren está sefialado para el sábado en-
tra L te. 
UNO DB TARTOS CASOS.—(Bn el ga-
binete de un médico.) 
E l galeno observa con atención al 
paciente, y le dice: 
—"Amigo mío, usted no necesita de 
mí, ni menos de específicos y drogas 
para curar radicalmente su estómago. 
Basta con que después de almuerzo y 
después de la comida, tome usted una 
tacita de buen té, del mejor té que us-
ted encuentre." 
Y el mejor té que nnesfcro hombre en-
contró, fué el excelente té imperial, el 
más puro, el más fragante, el más ex-
quisito de cuantos vienen á Cuba. La 
casa que en la Habana vende ese pro-
digioso producto del Celeste Imperio, 
es la casa de Solloso, Obispo 41 y 43. 
Solloso es so único importador, y lo 
vende por libras, medias libras y ou r̂-
tos de libra. 
TRATBO MABTI.— A beneficio de la 
celebrada actriz Evangelina Adame y 
como despedida de la Compañía se re-
presentará esta noche en el teatro 
Martí el ya famoso drama de Galdón, 
Electro, estando el papel de protago-
nista á cargo de la beneficiada. 
Roncoroni, al frente de sn troupe, 
saldrá en la semana próxima para el 
interior de la isla. 
Empezará su tournée por Cárdenas 
para concluirla en Santiago de Coba. 
Muchos y repetidos éxitos le desea-
mos. 
MAS LIMOSNAS.—El caritativo ca-
ballero M, Jules Janin nos ha heobo 
entrega de nn peso veinte centavos 
plata con destino á doña Micaela fío-
sai nz. 
Muchas gracias, en nombre de la 
(2e8V»Uda «Qoiana. 
LA NOTA FINAL.— 
-jH&blftn loa periódicos de qne ta 
papa estovo en el banquete de anoohef 
—Sí; todos elloe. 
—Paes mamA deoía qne no había 
visto MI nombre en la lista. 
-No; pero la lista termina diciendo 
jotro», fisto quiere decir mi papá; 
siempre los periódicos lo nombran de 
eea misma manera. 
NO MAS OATARBO.—El qna tom« una T«B el 
FEQTOKAL DE LABRáZABAL paralo* cata 
itoi, no tcmt'i utio medtoanieDto; oon ta moae 
cmnudio-Imente. por orónlto» qa» iet.n' 
ARMA —O n el E L I X I d AN T I ASM ATICO de 
LARBAZABA(J te obtiene alivio en lo« primerot 
nomantos dü tan penoso padeolmiento. Prnébexe. 
IiOMBRI AEi Lai nütdrnn deben pedfr nara inn 
hljoi lu« fAjpKLILLOS ANTIHELMINTICOS 
iltLtrr&tabal', que arrojan lea lombrices oon toda 
iMnrldad f obran eomo purgante InofenalTo en loa 
n tn. 
RBAV PORIFÍCADOR D i LA S VNQBB.— 
Li ZARZAPARRILLA de Lirr4i»bni ea el depn-
)itlro j tempeiante de lu tañere por excelencia Nj 
luy ntda mflor. 
DíoWto: RIcU »9, Farmacia T Droguería SAN 
JÜLIAN.-Hsbana. 
i m 
To<U' \%<¡ vr-nnt* deitoiaa de rendir i Irg Ca-
It'loa r i l a B irba BU color ptimitlTO, deben em-
;hir 1» 
I I ITÜRi ÜNICA D E M L l l O L 
|Ei raanoiitar de bien entararae dd proepeoto an-
iHda c neniar la apltoaoidn.) 
Par» erltar la» Imitación»» niempre nnrlva* para 
••itlgd, exíjase la direoolót: DBVSRGE, 1, rae 
Mittsl, PA ftLS. 
LA riNTHttA USICA DE F I L M O L te en-
nmlrs en 
Utlasa, fti) Casa de TÍDIÍI de JOSÉ SiRRA é Hija. 
T EN TODAS Ltg BUENAS CASiB. 
iVilan no conoce et R .othont de lo* Arabes De-
liogtínlei? Si • renclón data de 1-29. Cuenta, 
piea, nái de 70 «Coi de éxito. 
Ka «i a'lmonto por exoelena'a delsa erlatnraa adn 
totta del drtleie, ea el mefor de loa dreayonoa por 
Umañana para loa nlllos dnrante el crecimiento: 
laitiau-oi lo reoorolendan también en laa cor ?» 
lattnolai dlflolles. Ea fin ea un analéptico preclo-
ai para lo» ancianoi. Se halla el Baoabont en to-
Hulit f.rraaoiai en in rneva lata redonda, qne 
cntiane £0 gramoa mái que el antigno fraaco oaa-
drado. 
lo poco qne comía, y orando no me daba 
jaqueca, me dsba siempre dolor de cabeza. 
Yo no sabría explicables la sensación de in-
quietud y alarma qüo se apoderaba de mí 
pooo doapüóa de comer. Era algo aeí entre 
escalofrío y miedo; una excitación extra y 
una llenura y t cnpación tal, que no hubie-
ra podido ser mayor si mis comidas hablaran 
sido en cantidad excesiva en lugar de eer 
realmente moderadas. Se me enfriaban los 
piés, aquí que hace tanto calor, y me entra-
ba nn aburrimiento y displicencia Inexpli-
cable, mientras el corazón palpitaba y sal-
taba de nn modo alargante. 
L a señorita Loreto Expósito, reeidente en 
Rodas, y que también se curó con las Pas-
tillas del doctor Richard', fué la que me 
mandó un librito qve explicaba lae virtudes 
curativas de esa preparación. De allí miemo 
hice venir esta gran medicina y bastaron 
siete frascos para eurarene, habiendo co-
menzado el alivio deede el tercero. 
Gracias á las Pastillas del doctor Ri-
chards, peso hoy 134 libras, cuando aun An-
tea de enfermarme pesaba solamente VIO 
libras. 
Diciembre 23 de 1901. 
(Firmado) 
Nemesio Rodriguee Marcos. 
El Alcalde Municipal de San Juan do los 
Lleras, certifico qne don Nemesio R. Mar-
cos es hombre de buena reputación y verí-
dico. Certifico también q̂ e es auténtica la 
firma del mismo señor que aparece en este 
esotlto. 
Y para que consta, extlendo^ol presen o 
en San Juan de loa Lleras á 25 de Diciem-
bre de 1901. 
(Firmado) Joaquín Rodríguez. 
(On sello que dice:—Alcaldía Municipal 
de San Juan de los L eras). 
llena de merecimientos y virtudes, selló con 
su generosa sangre, las sublimes verdades 
del Santo Evangelio. 
E l Señor que premia á sus recogidos, re-
cibió á San Vicente el di* 19 de abril del 
año 313. 
FIESTAS B L DOM1KOO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D5a 19. Conosponde vi-
sitar á Nuestra Señora de la Ciridad ó Mi-
tericordia en el Espíritu Santo. 
ia fie la V. 0. T. de S. F w c o 
S E . A S I S 
El domingo 20 áel corriente di* del Patrocinio del 
Señor Stn Juaé, ae jeleb'ará una Aestaenau honor, 
oon ademne múa con orquesta, en la qne pr»di 
oará el Bv io. H Fray Vlotorifino Pardo do la O -
•lea Seretl a. Sa enp lea la asistencia de 1 >a U t r -
manos T rolaiios y d.'ra4s fielea para au mater ex-
plendor. 2fBI S-MS ^ 1< 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladra''* pozos para 
agua, aceite y g a, desde 40 hasta 2,000 
piea de profundidad, euipb ando máquinas 
de vapor de las más u odernas. i-e garan-
tizan tod-'B los trabajos. Para más por 
menores é Información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
6349 P. 2«-9 Ab 
I R Ó N I C A m i a i o s á 
DE LOS L L E R A S 
Don Neraeafo Bodrlgaez Marcos, emplea-
do de Meritorio con residencia en San Juan 
de lo* Lleras, actualmente, y que también 
mió por espacio de 11 años en Rodas, es 
nno de los muchos que deben su salud á las 
Pastillas del doctor Richards. Es claro que 
IA enfermedad de este señor era del estó-
mago (las Pastillas del doctor Richards^» 
elaboran precisamente para esa clase de 
enfermada'es) pero existían varias compli-
caciones qa», ya caradas felizmente, real-
zan el interés natural que ofrece el caso. 
Dice el señor Rodríguez Marcos: 
Sefiores míos: 
Ustedes dicen y repiten que las Pastillas 
del doctor Richards son solamente para las 
eDÍermedades del estómago é intestinos. Es 
cliro que afirmándolo ustedes será muy 
cierto, pero yo puedo asegurarles sin ser 
médico ni cosa que lo pareza, que las Pas-
tillas del doctor Richards me curaron no 
íolaxente del estómago, lo cual por sí hu-
biera sido bastante, sino también de una 
coneUnte nerviosidad y sobresalto que á 
vece» rae obligaba á abandonar el trabajo y 
«allr del eBcritorio sintiéndome sumamen te 
débil. 
Hacia ya cinco años que venU sufriendo 
ilntervalss. Se me agriaba en el estómago 
D I A 19 DB> A B R I L . 
Este mes eUá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en Jorúa María y JOEÓ. 
Santos Vicente de Colibre, mártir y Cres-
cendo, confesor. 
San Vicente mártir. En tiempo de la 
persecución de ios emperadores Dlocleclano 
y Maxlmiano, en un pueblo llamado Coli-
bre, vivía u i cristiano perfecto, adornado 
de todas las virtudes que engendra la santa 
religión que profesamos; este celosísimo die 
cípulo de Jesucristo, se llamaba Vicente. 
El presidente general de España, Daclano, 
¡legó al pueblo donde habitaba el glorioso 
Vicente, q- e fué Inmediatamente presenta-
do al bárbaro gentil. Daclano procuró inú 
tilmente hacer abjurar á Vicente la fe ca-
tólica que profesaba, pero sus tentativas 
todas se estrellaron contra la f rtaleza de 
nuestro Santo. Persuadido el bárbaro per-
seguidor de que era Incontrastable la va-
lerosa fe de Vicente, le mandó atormentar 
cruelíslmamente, concluyendo por hacer que 
fuese degollado, por cuyo medio a canzó la 
pa ma victoriosa de los mártires de Jesu-
cristo. 
Ambrosio de Morales, el padre Domenecb, 
Adon, Baronio, y otros varios escritores, 
hablan del martirio de nuestro Santo, men-
cionando únicamente la fortaleza y eanti 
dad que desplegó en los tnrmentos, bendi-
ciendo á nuestro Señor Jesucristo, y can-
tando himnos de alabanzas al compás de 
los sufrimientos que le imponían. Tal fué 
la vida del glorioso San Vicente, que no 
contenió con habot vivido una existencij. 
P A R R O Q U I A m G U A D A L U P E 
V i s i t a de enfermos 
A fio do qua'ai personas qa» BJ hallan Imposi-
bilitada» de ir fí ¡B. Ip'etia >ned'.n comp ir con loa 
proi). ptea t'e cií 'faaói y comunión Pasonal, he 
diapu»»t(> hice/»a viB't» do enfermas el próximo 
domingo 2) dol r.etual * laa siote «i» la mafUna. Al 
i ficto laa personas qne tengan e f rmoa se »er»i án 
p&aar aviso á la Parr< q ia oon antiDi^ajlén, dej . n -
rto nota dt>l n- m'.ra dtl n f Tmo T de au flonitci^o 
pâ a í ' la TÍap< r . a di ponorlo» para ce*e aoto.—E 
Párroco, Onmerglndo Rodr Ruei 2̂ KO 4 16 
Parroquia de Gnad>lupe 
CUL.roSASA JOSE. 
Ei próximo ino^ea dia 17. pr noipia en «"«'a IgU-
aia el Tr dno rn h mor del Pittrlaroa 8 i . J n é o->n 
misa á 'aa ocho de la m^iian» y & roatinuaolón e< 
re«o lor'espondleEte. Kl dia '¿0, damlr go, * 1> a 
ocho y media de la ni'Cat^a te ce ebrhra a fiesta 
con m aa solí amo y sermón « cargo del R P Iza 
rTii>ga da la ^'orgregoolón de la Miaión luvlia 
eatoa cultos et P&rroco y la Camarera. 
2SÍ9 4 6 
"EL DOS BE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
H A B A N A , Angeles número 9. 
Gtrandes exis tencias en J O T A . B , 
ORO y ^ R I L L A N T E S , se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; eepeciaiidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
£3OTA—Se compra oro, plata, jo-
yas , bri l lantes y toda c lase ae pie-
dras finas, pagando todo s a valor. 
N i c o l á s Ji lanco 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N U B L E S M Ü M . 0 
C fvfJ alt 1 Ab 
A N U N C I O S 
E l demingo próximo, á la«í echo y media 
fiesta solemre á Sau José, con sermón por 
un P. dominicano. 2917 4-17 
1 G L I S I A J ) E B K L E N 
Solemne* cu l trs 
con que la C o n g r e g a c i ó n de S. J o e ó 
h o n r a r á e l gloxioao Patr iarca 
en sv i Patrocinio. 
T H l ' C X J O P R E P A R A T O l í I O 
Tendn lugar li a oías 17, 1< y 19 del oarriente. Se 
dará principio & ias siete d« ia mafiana oca la ezpo 
si ión de au Divina Majestad: k laa siete y inedia el 
e]ercicio aooatumbrado y á laa ocho, misa cantad» 
y regerva. 
E último dia 6 aê  el 19. Inbr& Comunióo gene-
ral coiro de ooatnmbre. 
La víspera de la fkata, á laa aic'e de la tarde, de -
pnój d i r»(>do el Súcto Koaario, ae dsclam .ránn 
diálrg ) en honor del Han'o Patritr a nordoa alnm-
nca del Co i gU, termluándoae oon TÍ, Lttanlaa y 
Oántiooa. 
Dia 20 —A laa Si Qran fleata á toda orqnecta, en 
laque celebrará • u primera misa, a T r'uoso Sa-
cerdote cuban» dou .ica^ Lus .jiménes S 'a uipai: 
ooo par .i la ¡Stgroda Uatedfa el «• t-^r de la C- n 
^re^t.o'.ón K P. Gocru rg» 9. J. Asistir« de medio 
font.fl i a l t l ttm» é littuu 8r. Artí.bi po 
N TA —Los asnoi'flo» y los qne do nu'.vo se ina-
orih^n en la t oogrega-Món, ganaa ludu gencU ple-
narla ootfaaaiido T cjirn'g ndo «n este día. 
A. M D. G. 
Í915 8-17 
rABRIGA 
d* Tabsoo», ü i ^ i r o a r 
do l» 
^fíida de Manuel Oftmcha a RSJc 
V a n U i a t a r u 7. H A U A N A 
' 611 >ftd-9 Ab a I -
Señores Sastres 
Loa áltlmoa Agurinea de la mola rn&< iluatradoa 
que^e oonoojti para rabal'eroa y aeño ai, oon gran 
«'tadio pnb iearto "or loa Prof^iore» de corte Th 
failora B*»"!- w ? de N w Y k Se auso ibe en 
Aguacate 7¡l el Ajenie Peora For 'ándea Vllaviñ^. 
S» admiten tU'ori¡'t.i)ras para ia publicación Lonla 
Ladev ' f la m s lustra'a de Paria. 
2̂ 69 4 19 
Una p n invención 
paia economizai tiabajn 
P a r a copiar carias, sin tener que usar 
l't prensa, la brocha, n i el agua. 
Bnire .aa invencionea ; COJ nbriroieritoa horhoa 
en loa A tlroca afioa, ninguno l a alio mia g-omla oí 
de m*» •Alvr al mundo comercial <%v» loa libros y 
tinta que lacran Oompvfiia GAN DEX, de Biiff^lo, 
<«iw Y^rk, h prepar^'io espacial ; uientffloamtnte 
pam copiar er-rtus y todo doenmento oomeroial. 
es necesario prensa, 
ayua, ni p a ñ o mojado 
La« oopUs se h- can m«s pro: to y m j r qua por el 
método Ti' jo uepreraar; no ha) qne m j r e' pe^te'; 
laa nopiaa foii hacha» ins 'a i tá ' M s , ain i<au qu titr e 
brillo a) p'pel o.-mo aiio<)Ce ea el mé'odo T ejo. 
La invención más grande que el mundo 
ha conocido. 
3^0 Iva sido superado por nada, y que 
el genio inventor Edison ha 
contribuido. 
Agente vendedor en la I s l a de Cuba, 
E d u a i d o Aguirxe. 
ganta B á r b a r a n ú m e o 6 0 , S a n 
Antonio de los B a ñ o s . 
2 ' 2 8 17 
G A B I N E T E 
DB 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
OBL 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se praot ican tedias las ope-
rac iones , util izanclo los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
artif iciales, de todos los m a -
ter ia les y s istemas conocidos 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las clases. 
Consul tas d iar ias de 8 á 4. 
W r i a 126, (spa i San Eefae 
O 4*4 
popularizar las v 
gado de bacalao, 






que nadie á 
del aceite de hí-
oner al pu-
de que se valen 
á sus productos, 
ulsíón" ó PALA-
"de Scott." 
La legítima E M U L S I Ó N DE SCOTT contiene el 
verdadero y más puro aceite de hígado de bacalao No-
niego y los más puros y eficaces ingredientes, y se vende 
al precio que vale. Es barata á su precio, pues con su uso 
no* hay desengaños. S IEMPRE PIA SIDO E F I C A Z . 
Siempre ha tenido la confianza de los Señores médicos en 
todos los países del mundo. Las imitaciones son hechas 
"para vender," para especular con la gran fama de que 
goza la original Emulsión de Scott. Algunas de ellas 
carecen en absoluto del verdadero aceite. L A L E G I T I M A 
PRODUCE LOS RESULTADOS QUE P U E D E N 
ESPERARSE D E SUS COMPONENTES. La de 
Scott se sabe que cura y alimenta á la vez. Se gana la 
salud y tiempo y dinero usando la legítima de Scott desde 
el principio. Véase lo que dicen médicos eminentes: 
Habana, F e b r e r o 1 8 . — T e n g o e l g u s t o d e m a n i f e s t a r 
que ya hace t i e m p o q u e v e n g o u s a n d o c o n i n c o m p a r a b l e 
éxito el p r e p a r a d o c o n o c i d o c o n é l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e 
Scott de a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o e n l a s a f e c c i o n e s p u l -
monares, m u y p a r t i c u l a r m e n t e e n l a t i s i s , t a n f r e c u e n t e ( n t r e 
nosotros, y e n l a s v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s l i n f á t i c a s t a n f r e -
c u e n t e s t a m b i é n e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s y q u e c o n s t i t u y e n , 
por d e c i r l o a s í , e l f o n d o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s n i ñ o s , 
p u d i e n d o a s e g u r a r q u e t a n t o e n l o s a d a l t o s c o m o e n l o s 
niños la E m u l s i ó n d e S c o t t p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
m e d i c a m e n t o p o d e r o s o . — L o u i s M o n t a n é , D o c t o r d e l a s 
F a c u l t a d e s de P a r í s y B a r c e l o n a . 
H a b a n a , F é b t e r d 2 í . — E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o y C i r u -
j a n o , 
C e r t i f i c a : Q u e v i e n e e m p l e a n d o c o n é x i t o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o é h i p o f o s f i t o s d e 
c a l y s o s a e n s u s c l i e n t e s a t a c ¡ d o s d e b r o n q u i t i s c r ó n i c a s y 
t u b e r c u l o s i s pwl.v.onar, y también c o m o m e d i o r e p a r a d o r e n 
l a s e n f e r m e d a d e s que d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o , y e n t o d a s 
e l l a s h a obtenido los m e j o r e s r e s u l t a d o s . — D r . A . R e y e s . 
H a b a n a , A b r i l 6 . — E s c r i b e e l D r . J u a n M a n u e l E s p a d a : 
" H e u s a d o y u s o c o n f r e c u e n c i a l a E m u l s i ó n d e S c o t t , a s í 
e n l a p r á c t i c a c i v i l c o m o e n l a n o s o c o m i a l . 
" S u e f i c a c i a e n l o s c a s o s e n q u e e s t á i n d i c a d a , q u e s o n 
muchos, e s t á p a r a m í f u e r a d e d u d a . 
" C r e o q u e p o r s u a c c i ó n t ó n i c a y r e c o n s t i t u y e n t e , p o r 
l a f a c i l i d a d c o n q u e s e i n g i e r e y p o r s u f a c u l t a d d e d i g e -
r i r s e s i n t r a b a j o , r e ú n e l a E m u l s i ó n d e S c o t t c u a l i d a d e s q u e 
U h a c e n m u y r e c o m e n d a b l e . " 
" He empleado en m i p r á c t i c a l a E m u l s i ó n d e S c o t t , d e 
a c e i t e d e h ígado de b a c a l a o con h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e 
s o s a , y debo decir que es u n a g e n t e v a l i o s o p a r a e l t r a t a -
miento de la escrofulosis y a f e c c i o n e s t u b e r c u l o s a s . E n 
cuanto á su e l a b o r a c i ó n n o d e j a n a d a q u e d e s e a r . " — D r . C . 
M. D e s v e r n i n e . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 . — - D i c e b r e v e m e n t e e l D r . D . J u a n N . 
D á v a l o s q u e h a c e t i e m p o v i e n e i n d i c a n d o e n s u l a r g a p r á c -
t i c a m é d i c a l a E m u l s i ó a d e S c o t t , o b t e n i e n d o s i e m p r e l o s 
r e s u l t a d o s m á s s a t i s f a c t o r i o s . 
2 0 A N O S 
D E E X P E R I E N C I A , 
comprueban la eficacia del 
POLVO D M T I M O f l 
DEL 
DR. TABOADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 




Tónico y vigorizador de laa encías 
Eefresoa y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y e s t a b l e c í -
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operscío&es Deatales 
DEL 
Br, Taboadela 
I N D U S T R I A . 1 2 6 . 
c 4S5 2« 18 Mz 
UN HOMBRE HONRAOS 
Señor Editor.—Sírvase informar á BUB 
lectores que si me escriben confldecctal-
mente lea mandaré por correo en carta se-
llada el plan qno seguí y por el cual ob-
tuve d restablecimieato pet maneóte y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de enf imientos do debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y psrtes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ido» conseguir dinero do nadie; 
ful robado y estafado por charlaiaues, has 
ta perder la fé del género humano, pero, 
graciai á Dios, estoy ahora bien vigoroío y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todoe 
ette remedio cierto de curaree. 
No ten.ondo nada que vender n¡ qut» en-
viar G. A. D., no des o dinero. 
Dirección: E. Brant, Hux Delray, Mich. 
E E . ü ü . 
C A U C H O 
A loa íttint r qte deieeti hnutr plerit&oionea d«t 
Oknrho, < f-azco nernl I t i j nluntu en toles canti-
dades del Sí«nili t ftt z ovil ( H.-nM'ofi') y otra» ola 
sea ropiaa psrt. este cl.ma, en Ua nejoret oondi 
oi ur» i rr - i «TI traspUnt? '•orno pcede 7©r»<» pay 
VEINTE Y D 0 1 BUL qne h» v -ndido »1 Sr. T i im-
0 o Pér c Uasufinda i>aca ai>e de su* 11 IO&S de Fi-
nar del fiio. 
JU formes Obraj f * Í5 de 1 A 8 n»bi>na, y on Ma 
tianao ít)»1 3 3, Juta C H m r » . 
2<<48 16-1"! Ab 
S O M B J I E B E J i r A P J I l l S I E N 
A guiar 71, frente ai Bazar Ing'.és. 
Acabado de l legar de P a i í á , 
p o e é e esta nueva casa u n sur-
t ido de sombraros de la pre 
S e n t é e s t a c i ó n de un gnsto I n 
comparable 
L a s se f íoras y «ef lori taa pue-
den co m proba rlt» v i s i t á n d o n o s 
Coronas f ú n e b r e s , cruces , &. 
á precios s in ejemplo. 
NOTA—No se exhiben eoniV-rtro» i (3oii)oi''( 
solo se n< ae&s.n jv^n lon »n t * Q 4Rl)>{lv I v 





le rnvlnrpmo» a Vd. Ubre de jcast"», nno de 
nnestroa H K R M O S O S I 'HENDEDOREM 
" A M E R I C A N O S " D E AI ÍAWBRE Vh OJIO. 
olabpra<lo en cualquier nombre que ¡jb desee,jtot 
3ncBtrofamoso artista nninricnno on nlnnibro e oro. hecho de una sola pieza tuerte de iilam-
Wre de oro y la cnal guaran tizamos por oápaclo do 
•üp* rnon. Ofrecíamos este h í̂-moso pt-eudedor 
por tnsnos d8 lt» thltád do ftu pretlo con e! oWectO 
de Introducir nuestros nnlllos, prendedores y 
novedades de Joyería en su país. .Nos puedo 
enviar el cquivalento de 5* centavos en oro ameri-
cano., en billetes de banco do su país, (ó giro postal) 
Fidase Catalogo. 
Dirección, S H E I . l . N O V E I . T V COIHPANY, 
«00 Broadwny. Kerr York, E . U. de A , 
G R A N N E G O C I O 
Se venden laa eigtiíentes pettenen-
cias en las minas qne se mencio-
nan, situadas en Santiago de Cuba: 
I f — L a partlcijpnciáñ del claco por ciéiitb eíi 
itíhiíis " S U L T A N A , " " Y N C A , " "MAS-
C O T A , " " G B M E R A L A , " " E L S E R R A -
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " L A V E N -
C E D O R A , " sitas on Ponupo, tfrtijino de 
Alto Songo, provincia y Registro dfc la 
Propiedad de Santiagro de Cuba. 
*9—La partlcipnciOn de veiniiuno por ctérit'o 
y 4-L8S4 iJiez milésimas de otra parte de 
eiento en las minas " E L T I N T B K O . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M ^ , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas en el C a -
ney, término Ayuntamiento del Caney, 
barrio ríe Tf Arriba, provincia y Regis-
tro de fa Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
8fl—La propiedad de otra part ic lpaoión del 
ocho por ciento y 5,016 d/ez milés imas 
de otra parte de ciento en las referida» 
minas del Caney, 
P a r a informes dirigirse á 
R A M B L A Y B O U ^ A 
Obispo N? 3 5 , Habana (Cuba) 
o 600 15-!0 Ab 
r 
Surtido de efectos militares 
para todos los cnerpos armados 
F á b r i c a de gerras, k^pis, etc. 
G. DIAZ VALDEPAEES 
Obispo 127.--Hal}aiia. 
c508 Í6-1 Ab 
D I R E C T O R I O 
; Ü R I D ! C O Í N T E R N A C I O N A L 
CENTRO BENERAL DE CONSULTAS 
A D R 
_ * 
I O 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alania 
DIRECTORESÁ ^ *a,do * 'ns"a-D. 
\ D. Manuel G/rauta Pérez. 
Bste Directorio evacúa consultas y se hace 
cargo de la dirección t ícnlca de toda clase 
Ce asuntos Judiciales, administrativos, con-
tencioso-administratlvos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
seros, militares, de quintns, marí t imos , mu-
nicipales, trnnsacciones, arbitrajes, /uicios 
amigables y de Registro Civi l . 
Compra, venta y adminis trac ión de fincas 
r í s t i c n s y urbanas. 
Se colocan capitales en valores espoflnlcs 
de todas clases con la garant ía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
1t£f~ Tara, informes dirigirse á 
RAItISLA Y R O U Z A 
Obispo NV 3 5 , Habana (Cuba) 
o B'-3 
DIEGO 
K) dít '5 del pn a-inio mes üará prinaiplo la tem-
porada < ftr 1 
LB>- t.i . ii . CÍS (:aü ol iflo pstvto existían, te las 
llevó «) ru> 
EL.»; t m q^edsdo termlrr.dis las noevaa o^rtts 
debid» (S i» '.i.l.ii: íiva ¡te a.gnno» vsáno*. del Má-
dicp-D'reo cr ,? d-- ¡Sr Llodrfí, Ka oval t an que 
provúia.i its, f«mn«D mny ruena» oocdi.ioce». 
Lo» hxte'es '•«««.n or'P'-rado», io mismo que Isa 
vola t^s, y al t etnpo h tricoso A 8vd OiejíO, pnM 
pf*se»v,, ail»-», gn.-ft La malee y tt¡»rg« lalvi-t». 
Los bsfri'Ui e. c -ntrft-.ftn e.í» - fio au* fítmscla 
del Ldfi Q L ios-, mny biec enitida « t'oi dlda. 
c V9r ait 89- 4 F 
I L L A N T E S 
I 
ü e r v o y m B m m m 
» q u é coiaoce usted m m 
e l o i d e R o s k o p 
J O B L C T G U T I ^ L O T 
ifin que todos llevan en la esfera ata rótulo 
que dice: 
Y SOBRINOS 
M I C O S rMPOETADQEBS, 
Ufctaowaea laóBlcs queofreo^ la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y <-* todw eai 
•dade» y tamaño»: posee aderad, extonao y variado surtido de joyería, relojeria y óptica. 
R I O L A 3 7 , k , A L T O S 
E53 TK-1 Ab 
'nfermedades de la §arganta 
PASTILLAS íePÁLAUÉl 
de CLORATO dc_P0TASA y ALQUITRAN 
Las enfcrniedailos do la boca, la in/Uwia-\ 
don de la gatgantá; las aftas. \dLulcemcion\ 
de las enciris, la sei/ucd ul de la lem/uay dell 
¡hü'Hitir, ia eontiuéfa, la hinchazón de las\ 
amiydains, elci, no lioneu remedio mas 
ellcuz y rápido (ine el clorato de potasa. Sil 
so le iijjroy.i el alqullran cuyas propiedades 
bals.imieíi- y ptirillcantes son imlveisal-
mente rc<-oiio!'id.is. se acelera la enracion 
de oslas i). i|ueíias euferuietTá^esy so evila 
su repetición siimiinsti audo mayor fuerza 
a los bréanos. 
Las P a a t l l l a a de PalaR^iú SO disuelven 1 
leiilnmeule en la boca, donde lidien 
tiempo de obrar como gargarismo: lueyo 
pasan al estómago y de allí a la sargiv nue ¡ 
se puriuéá bajo la beuéúca lnflue..cla del í 
uqullrani 
Éstas uásllllas son muy solicitadas por 
los cantanies. abognílos, n iembi'os del 
clero, y demás persona-J llamadas a hablar 
"en publico. Á\i 
DiirósiTO EN TODAS LAS KAHMACIAS 
POLICLINICA 
DBL DOCTOR 
P a s e o d e l P r a d o , l íS (a l í o^) 
y C o r r a l e s m l m . 3 
H A B A N A 
Curación raifel por el eiateina mix-
to de Sueroterarapia y Elecíroterapia 
do KaWet. Exito peguro. 
Sai Je m w k m a ' t ? ; ^ 
PÍO do or ni niolosiias. Coracióu ra-
dical El eufernun puedo atender A ene 
quehaceres eiu faltar un solo día. El 
éxito tíe ea curación es eeguio y sin 
ninguna eoniecuei.cia 
TP tomiüTitn moderno, para la tuber-
llPlalIIlriillU culosisen 1? y 2o grado. 
RATjnn V el major aparato fiibrica-Cjüu A, do por ;a caea de Liemcne 
Alemania, con él reconocemos á ios 
onfermoe qne lo cecentan tin quitar-
les Irs ropas que tienen puestas 
QpPPinn D E E L E C T H O T E I U P I A en 
Oijuulüli general, enfermedades de la 
médula, ele, GABINETE para las en-
fermedades do 'ae vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Plppttmtjnjr, sin doloren las estreche-
íi!lülluili)iü ees. So tratan enfsrme-
daces del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú'ero, etc., etc. 
16 , P R A D O 1 6 
C o r r a l e s n ú n i . 3 - H a b a n a 
2248 a i i - ^ m 
I W i m J ü i N á Y PáNCMCIA 
Juana.—La verdad (:uo la plata nos tio-
ne reventados. Todo ha tmbld , ó por lo 
menos lo parteo Yo quo con»" («ti muehi 
Licor de brea del doctor Goi! (i>úi, pt^qjií 
ee lo doy á todoe mi» h¡)**, > ittE si. Dt. i mny 
bien, c u r á n d o l c B loe cutair.-a y hfOijSttdolot 
engordar, tengo que pagar la botella ahorii 
á 75 etntavos plata en cualquier Bot'ca, in-
cluso la del fabricante, y antes m costaba 
menoe; y si es el preparaoo que s» llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, tambióu 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Paflmida.—Pues eso te tucede porqm 
eres una mentecata, porque yo, qoo pre 
cisamento hago mucho consamo de esae 
medicinas, porque ton excelerícs, no lae 
compro al detallo, 6 césse peco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que ee 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, c m-
prándolcs en la misma casa del d.ctor 
González, por l a parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Parcracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavo» plata; pues yo pago 
por cuatro botellas igl,G6 centavos oro, que 
al 77 y Ifi por 100 equivale á $ 2.14 plata; 
«le moío qae cada bot-lia viene á ooetarrae 
mes 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu ndicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que eea será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancrocia.—No; eso eucede en todae par 
lee; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diteiencía á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce 
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
cocona. Yo lo tengo muy presente, y biet 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, sieaipre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nóm. 112, esquica á Lampari-
lla, y compr ndo en er a forma, n e ahorro 
bastante Linero. AdioB, Juana. 
Juana.—Adiós, Pancracia. 
tf. f.2K 1 Ah 
m tola i 1730 
y J e m de la Frofitera 
V I N O S S E L E C T O S U » E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
o o G - nsr - A . o I D O I M I I E I O Q , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa le s hoteles, res taurants y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
Represeotanle en la Habana, GeraÉ Cardona, Induslíia n. /O, bajos 
9-1 Ab 
PEPSINA DE C A & T E L L S 
G R A N Ü L A D A v É Í E R V É S C E N T E 
¿ Q u é p o d r é c o m e r ? 
es una pregunta que se hacen eon fre-
euencia los que sufren de Consunción 
ú otras enfermedades aniquilantes. 
Alimentos sanos, como la carne de 
vaca y de carnero, la leche y crema, 
son los mejores. Todo aquello, en su-
ma, que nutra y dé vigor al cuerpo. 
Pero á veces no son suficientes estos 
alimentos. L a emaciación progresiva 
revela que la nutribilidad de los ali-
mentos ordinarios no es bastante. L o 
que se necesita es una cantidad extraordinaria de nutrición en 
concentrada forma. Eso es lo que se encuentra en la 
u i s í o n 
Marca do Fábrica 
E s un rico alimento líquido, compuesto 
de Aceite de Hígado de Bacalao y Gua-
yacol. E s agradable al paladar, y se 
puede tomar en cantidades suficientes ¡jara 
(pie sea eficaz. E s el alimento ideal en las 
enfermedades aniquilantes, porque sumi-
nistra la más completa nutrición con la 
menos laboriosa digestión. Por eso es que 




ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida do 









P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L KJ)/'l'ÜR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSIÓN enviado por correo 
—gratis y fraaco de porte—á toda persona que maiule su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y SS, 
Apartado 7ñO. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsióu á los Droguistas y Boticarios. 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N L A S A N E M I A S 
•Y C O N V A L U S C B N C I A S 
D E E K F e s í M B D A D E S 
(MAEOA REQ-ISTRáDA) ^ E W I A N T B B 
Contiene Jas Hemorragias del Estómago, 
Intest inos , Pu lmones y Uter inas; 
VBl VEN A FN TODAS LAS DROGU5KIAS Y FARMACIAS A t K E D I T A D A S . 
OftM 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra (osi granos, 
las manchas y elloresccncias n qne so 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-'ALCAUNO, ñamado de 
llelmerick, contra la suma, la tina, 
el pitiriusis del cuero cabellado. 
JABONdcPROTO-CLORUROdcHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
Serpea el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y unl iepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
ipie réetnplaza la-pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
ATICO de GR1 
INYECCIÓN DE RIATI.CO 
.REPAIÍADACOU l a s h o j a s d e 
Mático del P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n l i a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g ' i a s m á s t e n a c e s . 
PARIS, 8, r ué V1VIENNE, y en todas las 
LT Y C" 
C Á P S U L A S DE WIATiCO 
e s u l t a d o i n i a l i b l e p a r a 
c u r a r l a Gonorrea, sin 
c a n s a r n i m o l e s t a r el 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d é G o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . K i u p l e a n s c en los 
c a s o s c r ó n i c o s . 
farmacias de EspSna América. 
EIFBEMEMDES DE LAS VIAS UEIHAEIAS 
do E d u a r d o F A I i U , F a r m a o é u t i o o d e P a r l » . 
Ntimeroíoa y dlutingaidoB fscaltativoB da esta Isla emplean eeta prepara-
ción éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 6 derrames de saî gre por ia uretra. 
Bu aso facilita la expulsión y el pasaje a los r ^ ^ ^ l f J ^ f ^ 1 * 8 */%l0" 
cálculos. Cara la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos eu que haya que combatir un estado patológico dolo» órganos 
*m{tmtis?OMtro ciMiharadüaa de aq/ó al dia, ei decir, i*na oada tres horas, en 
^ Ve^á! BÍtkrPraucesa, Sau ttafa«i «sqalaa A C^np^aríc. v «a todas la» 
deraáe farmaolas y droguerías de la Isla de Cuba. o 41U 1 AD 
S I D E S E A N 
BUENA CERVEZA 
P I D A N L A M A R C A 
F A B R I C A D A P O R . L A * 
A N H E U S E R - B U S C H B R E W I N G A S S ' N 
S T . L O U I S , MO. 
L a bebida m á s SABROSA, D E L I C I O S A , 
é INOFENSIVA en los climas cálidos. 
A p a g a lev. S e d y A b r e e l A p e t i t o . 
— R R U É B B I S U A — 
L a a ó r d o n e » s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i a a s p o r l o a » r e s . G a l b á n 
y C% C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s , S a n í g n a c i ó 3 8 . 
H B H P B B , e c ^ H M ^ . S T toda c l a a e de m * -
C S w i a e t a t a » g r á t i » jpttx», loa » o b r » « , 
1)4 ¿ * 
| S A L V A D A L O S N I Ñ O S ! 
L a s s i g u i e n t e s s o n c a r t a s e s c r i t a s p o r v a r i o s p a d r e s 
p a r a q u e o t r o s p a d r e s p u e d a n s a b e r q u e y a n o e s 
n e c e s a r i o q u e l o s n i ñ o s s u f r a n l a t i s i s y l a s c a u s a s 
q u e l a p r o d u c e n . S u s n a r r a c i o n e s s o n p r u e b a s c o n -
v i n c e n t e s d e l v a l o r e x t r a o r d i n a r i o q u e p o s e e l a 
Irobj 
Contiipofosfjt03 ̂  
L O Q U E D I C E UNA E N F E R M E R A . Desearía que 
me fuese posible encontrar palabras para expresar á Ud. mi 
gratitud y explicarle lo beneficioso que ha sido la Emulsión 
de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con quienes he 
estado en contacto en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. 
Su efecto en la tos bronquial y crónica es inmediato. Rosabclle 
Jacohus., New York, N. V., E. U, A. 
B R O N Q U I T I S Y TOS RONCA Y H U E C A . Mi niña ha 
venido sufriendo casi desde su nacimiento de Bronquitis y de 
una tos áspera y ronca, y aunque trate' de combatírsela con 
muchas medicinas, no obtuve beneficio alguno. Un farma-
céutico me dió un frasco de la Emulsión de Petróleo' de 
Angier, para que la probase, lo que hice con un resultado 
brillante, pues en poco tiempo mi hija dejó de toser, y comenzó 
á engordar y á fortalecerse. Hoy día está fuerte y robusta. 
Agradecido mi corazón de madre, me creo obligada á enviarle 
á Ud. la expresión de mi gratitud. Puede Ud. publicar esta 
carta si lo desfia. A. Pvdscy, Toronío, Oní., Canadá. 
AUMENTÓ SU PESO RÁPIDAMENTE. Tuve un cliente 
que padecía de tisis, y sometiéndolo al tratamiento de la 
Emulsión de Petróleo de Angier en tres semanas su peso 
aumentó de 124 y media libras á 134. Dr. Wilkimon, Monigomery, 
Ala., E. U. A. 
CURÓ Á U N NIÑO D E UNA TOS M U Y S E V E R A . 
Mi niño de dos años de edad tuvo un ataque de Gripe, que 
le dejó una tos muy severa; para combatírsela le di la Emul-
sión de Petróleo de Angier en pequeñas dosis; á los pocos 
días la tos había desaparecido por completo. Considero la 
Emulsión de Petróleo de Angier ser superior á todas los otros 
medicamentos para los niños. Mrs. Benjamín íongley, Chatham, 
Oni., Canadá. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS. E. U. A. 
IMPRESO! 
Nueva Leiislaiiiie Ferrocarriles 
de 
servicio p ú b l i c o y uso particular 
COÍí APENDICE 
referente si Bfglattoito psra Jos prooedimieAtos de 
1» Comisión de Ftirocarrileg; Gontribuciineii qtie 
BSti'facan en la ao'ualiditd al E .tsdo y á Us Ayuc-
tamieutoe. 
Lfgii'ación de expropiación forzosa r fxas en d > 
ivaqniiUtiB y tarifa pava la safra de 19( 2, 
Jtreoic : Un peso moneda smorloana. 
(Miicíé 8e la Replica ie Culi, 
.ADOPTADA rOR LA 
C0NVBNC10IT CONSTITUYENTE 
Y ADICIONADA 
CON LA. BNMISNDA PLAT. 
En La Moderna Poesía. 
Precio: üiDoacnta csnUvos plata. 
c 6B5 alt 10-19 Ab 
M i FAMILIA! 
E x p í i c j c i ó a y r e s o l u c i ó a 
de lo) problemas de la aritmétloa de Win lwj r th , 
obra deolarada. (?e texto para los Maes ros, por el 
Dr. Claudio Mimó, satedrá I JO «te la Ksone'a do 
Cteooi&s de esta CnlTersidad. Véndese eu ossa de 
Lóp«z, lU>reiía La Poesía, á peso plata e1 ejemplar, 
o 474 *6 19 MB 
l ibre deexpIftsMn y wm-
bnstitfn espentfiñea. SI» 
bnmo ni mal oloz. Elabora* 
. üo en las fábricas estable-
^ «Idas en la CHOREEEA 7 
enBELOT, expresamente 
parasn ventapor lastren-
d a délas Beflneríaa de 
Petróleo ano ticno su oñ> 
ciña calle de Teniente Kej 
súmero 71, Habana» 
Para evitar falslflcaeie* 
BfiSj las latas UeyarAn es» 
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
me ea del exclnslTO use de 
áieba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el ngoi 
«lelaLey á los falsifloa* 
ores. 
J O A Q U I N D O M I N O O E 2 
Compositiry afinador dv p auo?. sa b» trasladado 
6 R ' l n a M dotico »o ofro.e al público en general, 
huoléndoao osrgo d-j oaaatas oomposieiouee se le 
oouflon, gar«nftrftP'Jo i u t-ab j •. También seheoe 
cargo do uon p a y v n.ft depii-nos por una paqve-
ña «oralsiÓD. S-. pas» á domlcíU'». o 6)3 4 18 
K. Moren», Decano Eleotrioieta, Conttruotor é 
imta'ador de parE-ra^os sintema moderno á ed fi-
cioa, po'.TorlütB, torres, paateoneB y baques, ga-
rantlmindo sn iunta'Rción j mateii»les. 11 p awlo -
nes de los mijmos siendo reüonooldos y probudoo 
oou el apaiato pnra ma or narantU. IriBtaUo|ón de 
timbres ol^-trlcos. Coídto» inilicadores. Tnlios 
aoúíticos. L ' i eas lelbfónioas por tod* ln Isla, K i -
psr'.oloncs 00 toda c a^o do spu-atos del r«mo uiéo-
f loo. Re garantizan tod< s l<-8 trabs j is. Compcstela 
nú-n. 7 50 G 2317 Ab 
II Aceite LuBnl» 
r ^ ^ . é ; ^ 8 ! w a ^ ^ - * y c > y ^ ^ - -wTrtintnrrí que ofrecemos al pdbllco j 
ase no tienerlyel. es el producto de una tabrlcaoion especial y que presenta el aspect» e agua clara, produciendo una LUZ TAN HEBMOSA. sin humoni mal olor, que nada 
tiene que enTldíar al gas más purifleado. Este aceite posee la gran TentaJa de no infl^ 
atarse en el cas© de romperse las lámparas, «calidad muy reeomendable» principaimen" 
te PARA E L USO B E LAS FAMILIAS. „ M „ « T ^ . W 
Advertenc ia & }.o» ooasssa lderes . La LUZ BMELANTE, marea ELEPAN-
T 8 , es igsals si no saperior ea coudiciOEea lumlaieas al de w í t r clase fmportaffl* se. 
ex^«a!«ptt 7 M Tt»«5* 4 nT»*iei<t xarv redaeídAS. C 5 3 3 1 Ao 
S 3 A . L Q m & A 
La eaea Consulado 86, de a to 7 bajo con su baño y 
setvicios en amb«8 partes, cerca del Malecón: da-
rán ratón San £ í f «el 57, de 11 á 12 r de 6 i 8. 
2871 506 
STñ é l JO. 7 0 7 *f2, a, de l a sa l le 
de ladnstria hay bonitas babitaoiones altas con bal-
cón á la calle á precios módicos. 2?43 4-18 
Se alquila ea Q-aaaaOticoa U cssa calle de Oan-delbria n. 12, en l i <f iiea del tranría y en el me-
jor pnnto de la poMa JIÓJ, coa saU. saleta. 6 cuar-
tos, patio y traspatio; d i más pormenores informa-
rán en la peletería La Indiana, Pepe A itonlo nú-
mero 36. 282)» 8-15 
VEDADO.—So alquil» la espaciosa casa o:l!e 5? camero ib, esqniaa á D c>n todas las comodi-
dadei y A nua cuadra da los baños. La llave en la 
misn a á informarán en " E l Palais Roy t i " . Obispó 
y Compostela. 2831 8-16 
{*AHA B S C B I T O B r O ( 
En Aguiar KiO esquina a Obrapf*. lugar eóntrioo, 
so alquila una hab'tsolón, entresuelo, con vl«la á la 
calle y entrada independient»; precio $31-20, en la 
misma casa ir firmarán. 2806 8-15 
Se a l q u i l a n 
habitaciones fresots j ventiladas á cuadra y media 
d»l c uro eléc rico, en la calle 10 esquina & Calza-
da, altos: entrada por la calle 10. EnglUb «pt k m . 
2800 8 13 
L ^ hermosa casa caUs de Cu^a n. 131 con sal», 
oomelcr, oinoo babitaciones, b ñ-t, Isodoro. Para 
infirmes sn duffio Beina 45, alto . 2786 8-13 
T 7 n a Joven peninsular 
desea oolocsrt.e üa ooclnira, criada de manos ó ma-
nejsdora. Sabe desempf'Dar bien su obligao ón T 
tiene quien responda uor t i la. Irforman Marro n9 
5. 9̂C4 4-17 
DÜN JUAN MENA NOGUERA, deí<«a saber el paradero de su tío Jjsó Noguera Farnándes, 
que hace tres añ is s» hallaba tranujando en un in-
genio próximo a It H ibaaa de D. Lorenzo Hánohtz 
Si a'guaa persona supiere de ól agradecerla iefioito 
se lo comunicase á San José 115. 1907 4 17 
B B S O L I C I T A 
un» stfioTa de medUaa edad para oooluar á un ma-
trimonio solo y ayudar en algunos pequeños queha-
ceres, aunque hiy orlada: h* de dorm'r en et aoo-
modo: se le dan 10 pesos y buen trato, Vedado, ca-
lle 18, núaero 79, esquina á 10, darán ÍSZÓU. 
8807 8-16 
D E S E A C O L O C A B S E 
una busn-* criandera peninsular, qne lleco perso-
na» de responsabilidad que respondan por ella en 
Soledad y dan Miguel, oarnioerla, darán ttz ia & 
todas h «as . 2794 8-13 
J A . O Í N T O K O I G 
MECANl O —Se htoe cargo de todas clases de 
trábalos ite mi-qain^rls, urraería é Insta'aoloDes de 
vspnr, sgua y g*s. Estos (rebajos serán tt»raotl-
eudo», Kn la misma te ocratra bronce y cobre. 
N.»ptU!:ol:)H. 2^62 28-1B Ab 
Dr. Martínez Avalos 
MÍDICO ClHUJAKO 
Consultas de 13 i 2. A goles 18, altni. 
TeKfano 1573. t816 26-1S Ab 
Juan J . Ariosa 
ABOGADO. 
S a n Ignac'o n ú m e r o 6 5 . 
2F41 18-15 
j L g ü B t í n V . de la Torre y Govantes 
ABOGADO 
Ha estableoib) de nuevo su Estudio en la calle 
•de Obi»po n? 27, altos, de 1 * 4, p. m Domicilio 
Reina námnro 118. 28¡>9 Í6 15 Ab 
G E O R G E CJRAISTRÓM 
B I B D I U O D E M A S S A G E S U E C O . 
75 FMPEDKADO 75 
Consultas do 12 á 2, ECZEMAS, EUTSIPKLAS 
Y ULCERAS. 
Í748 28-11 Ab 
Alberto S. de £ u s t s m a n t c 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERME HADES DE SEÑORAS. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
vlernte. Domiolllo Jesús Mtrla 57. T i íf-no 565. 
2733 ir6 11 Ab 
Dr. C E . Finlay 
KsSeciallsta en enfermedades de los ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladada su domiolllo á la calle de Campe-
Bario n. 160.—Consultas de 13 i B.—Teléfono 1787 
" P20 i Ab 
E» Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
San Rufael 29.-Eepcelallsta en trabajos de puen-
tes y coronas de oro. c 612 alt 13-6 Ab 
A G U S T I N A L F A E O 
INGENIERO CONTRATISTA 
C O N S U L A D O 1 2 6 . — H A B A N A . 
tie encarga por contr&ta ó admlnislraelón de 
toda clase de oonstinoclones como ion edificio», ca-
minos, ferrocarriles, canales, aprovechamiento de 
aguas para riego ó faeisa motriz etc. 
instalaciones completas de maquinaria, impor-
tada directamente de los Estados Unidos, para la 
agricultura y la industria. Especialidad en insta-
laciones eléotrloas. 
Consultas acería de abonos y procedimientos de 
cultivo, análisis de tierras, abonos y productos 
ajtTToolSB. 
Eita «asa cuenta oou personal oompetette da iu-
Í;eule»os y mecánloot especialistas en cada clase de rabajos. 
Se dan icmejor&blea referencias. Ff Janse datos 
y pneeupuestoe. G. 6-25 
Dr. José A. Fresno» 
M dico-CirnJeno. 
Vías nrir arlas y afecoieues venéreas y slfllitioss. 
Enfermedades de teCorne. Consultas de 1 á 3. Ber-
nsaa 33. f80 79-5 Fb 
D r . G u s t a v o Z4Óp@z 
Enfermedades del cerebro 7 de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno €4. Consulta dlarl» de 13 á 2. 
C4«5 18M«o. 
DR. DESVBRNINE 
délas Facultades de Ntw Yoik, París y Madrid 
LaringoloRo.—Honsultas, Lunes, Martes y Miérco-
les de 12 á 8.—COBA 5i . C 2162 157-19 D 
Dr. Manuel Delfín. 
KEDICO DE NíSüfJ. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, trou'n 
Bsn Mlgnel. TBWOVO n. 1.203 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
OocsultEs de 13 A 3 Luí nfimero 11 
O P27 l -Ab 
Eamén J . Martínez 





Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones do 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
" f21 l A b 
» J . 
OCULISTA 
Ha regresado ¿e su vi^je i Paría. 
Prado 105. costado de VUlaDucTa. 
P 617 l Ab 
Dr. MÍU Sepra y líBírera. 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado sn estadio y gabiaete á la 
talle de 
S a n Ignacio n. 7 ü , altos. 
Teléfono S28. Correo, Apartado 636, 
Cable y telégrafo: Arasres* 
Clín ica de e n r a e i ó i sjf l i í t iex 
delDr, Redondo. 
Avlea al público que por deferencia á. BU 
numeroea clientela, traeflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calsada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 529 I Ab 
Consulta* de once £ 3. San Miguel 116. 
ÜiRUGIA, PARTOS Y KNFBBHSOADB8 DB 
B&tJOBAB. 
c 6'7 9 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especialista en eníermedades de señoras 
del pecho, siflllsy curaciones qnirtirgicas. 
Consultas gratis para los pobres de 10 & 12 de la 
macano, Para partos y casos urgentes á todas ho-
ras del dia y de la noche. Consulado 69 D —Telé-
fono 187. 2709 26-10 Ab 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 75, altee, esquina á Inonlsidor. Te-
léfcno 889. Consultes del2 i 8 . 
o 483 -20 Ma 
M A N T 7 E J L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 88, altos, de 33 á 4. 
C 599 26-; 0 Ab 
M a n u e l de O a t o l a z a 
ABOGADO 
DR. ADOLFO R E T E S 
•nleirmedades d»l e s t ó m a g o é i » ' 
testinos ezeluaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, prooedlraiento que emplea el profesor Hayens 
(el Hospital St. Antonia ie Parle. 
Consultas de 1 6 8 de lA t a ñ e . Lamparilla n . T i 
titos Telefono nr<a. « 606 -9 Ab 
Doctor £ . ANDRADE 
Ojos, oides, naxi«í y garganta. 
rKOOADBRO <U. CONSULTAS DB 1 A 4 
c 598 8 Ab 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ K£ LA URETRA 
Jostia ATvia 33. Da n 4 R. r 519 1 Ab 
SUGESTiON TERAPEUTICA 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y do 
las Bfdcolonos funcionales en general. 
DB. F . M A R T I N E Z M E S A 
De las faonltades de Ptttfs y Madrid. CODSEIUS 
do 12 «3. Lealtad 123. c 697 10 Ab 
Correo de Faiís 
G r a n T a l l e r de T in torex ía 
con todos los ado'artcs de teta icduetrl». Se tifie y 
Itmpia toda clise de lopa, taLto de sefioras como 
do oabalUros, df j'cíViBs como nueva. Se gaian-
liran los trabajos. Se pa«a H domiolllo á ncojer 
los encargos macdfndc avieo por el teléfono 6S0. 
Los trabsjos se ebtregín ec 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, l'rooios etn oompetenola. Se 
tifie un fleo y se «rregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Tecientg Sfcy 58» fronte á Sarrá 
0 569 Ab 
HABANA «l.—Modls s: se cinfecolonan tr»j«s por el ú time figurio; truj >s de novia, da v. j e 
r tnios ea '¿4 hors», tod'4 c'ase dé ropa de nifios. 
Preoios « onvenieníes, se tdorran sombreros y te 
pasa & diim'oillo é tomar meditla. 2817 8 15 _ 
DBSBA COL'JCAR.^E UN JOVhN PBN1N-aiilsr bien sea cobrador de casa di» comoroio, 
uidonanca porte;fa en casa paitfcular, camarero de 
hotel ó vendedor de casa iie comercio. T eno quien 
garantice su ct &dacta. I forman Malo]a primero 
109, eFquina á iMmpanario. 2^99 4 17 
U n a joven peninsular, deaea 
oelooarrn de cruda dsmtnos; es trabajudota y hon-
rada. TI ne quien responda por ella y está aoilma-
tada en el pais. I .fjrman B(itnaia22. 
2931 4-17 
S B N E C E S I T A N 
una buena oficiala de modista que sepa cortar y usa 
buena lavandera psra la casa. Calsada dt l Monte 
n. 473, ahos. 2920 4-i7 
S B B O X J Z C I T ^ . 
una criaba de mano en Amistad '¿7 y 29, altos. Se 
piden r f-rendes. 29?5 4 17 
DBSBA COLO JARSE UNA 8BÑOR1 PR-olusular de uriandera á media le hj 6 l«c ha 
entera, la que tiene baena y abundante, es ctrlfio-
sa coa los n'fios y tiene personas que garanticen sn 
ooudnota. Puede varee sunificien la misma se 
coloca uaa J' vsn de manejadora 6 criada de mano. 
Iiif»rmaráa Vedado, calle 9. esquina á 13; silar. 
2*8 4 ) 7 
j \ . Catallra do Jircjpb», tan'conoolda de la bue-
na sociedad Habanura, advierte á su numerosa clien-
tela que oontiiiú» peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la oabeia. Ssn Miguel 61, entre Ga-
liaue y San Nicolás. 
2 « 9 J6 3 Ab 
I l o j g l a í e r U é e J e t é Pnig 
D r . H . Gtu ira l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lépea durante tres 
sfios. Consultas de 12 á 2. Manrique 78, altos. Para 
los pobre» $1 al mes. Las operaciones gratis. 
c 58S 7 Ab 
Instalaoléc de ceSerlas de gas y de egua. Cons-
trucción de csnale» de to<?ss clases.—OJO. Knla 
misma fcay depésitoa para basura y batijas y Jorros, 
para las leoheríoí. Industria esquina & Col<ki. 
0 4*8 
L a v a n d e r a 
Ddsfta ocl (cirss una qua sübs lavar toda clase 
d^ ropa cnu pe fvcoléa. Tianj baeaas garantías. 
Villeg.s 6J. 2908 4 17 
A LAS SOMBSERBBTA8 6 á cualquier perso-na qie cuente con cabi al para emprender un 
buen nego.'l?, se (f.'aoe á u i sefior para dedicarsa 
á la indTK'ria de sombrereiíi, garaotiiand» stb ir 
oen perfocoidn di ho ramo. Pora informes San 
R .fael 115. Juan Mena. 2911 4-17 
S E S O L I C I T A 
nra cocinera en Ahjaadro Ramírez número 2 B, 
f unte 6 la Q tinta dd DepandUutes. Se paara biie t 
eneldo. 2928 4-7 
M i l 
S E SOLICITA 
una buena costurera. 
, 2916 
Lamdarilla n limero 59, 
4 17 
DBSSSA C O L O C A J K S B 
un joven peri i salar do criado de mano 6 CEmarero. 
Sa be desempeñar m obligación y tiene quien res-
Souda por é) y garantice sn ondvtcta. I i f irmarán o), eiquina & cuba, café "La Hónrales." 
2^21 4 17 
D O C T O S A . F £ B E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete y doinlnilio & Chicón 
34, OorsulUs de 8 6 5 Teléfono 77A, 
C. 550 26-2 ^b 
S B S O L I C I T A 
una buena costurera y cortadora, ha de tenor bue-
nas referencia*. Prado 84 2923 4-17 
¡S ttK. i-BNDSaüLAR DififtSA BNCOar 
trar una colocación parsi un Ingenio do pesa-
fian Ignacio 16, S708 15-10 Ab 
Dr. Gálvez (Shiillmii 
MEDICO CIRUJANO 
de las faonltades de la && b a ñ a 
y N e w Y o r k . 
Espoolalleta en enfermecladea nourotRi 
f hernias 6 quebradura». 
Gabinete (provisionalmonte) en 
04, A m i s t a d e á 
OoDinltAS de 10 61.2 y de 1 & 4, 
GRATIS PARA LOS f O B S U ^ 
• M i »Ab 
le la Arena j Caxalat. 
AI106AD0. 
Oooivítas dt i * 4. O-üeillv 84. 
O 616 -1 Ab 
1 dor de calla ó Mayordomo, os práotloo en el país, 
; tiene personas que respondan por su oonduota, 
_ _ , . . • -U-T »̂ I témbléa se compromete 4 faoilitrr Jornaleros para 
Cocina y su iv ic io inmejorables . í lflKeQlo olltt0a.^ 
E s p a c i o s a s 7 frescas habitaciones. 
P R E C I O S M O D E H A E O S . o «41 26d-14 
lugealo o fiaoa: Informar&n en el Diario de la Ma-
lina; ademáa se solicita una portería, tiene buena» 
refsrenniaa. Aenaoato 19 O 
S a n N i c o l á s n ú m e r o l á O 
Ss sollcltinaa buena co^ta^n m'jdli t i . 
2421 4-17 
e m o o P J 
se darán á ja parama que entregae ea la Almlnis-
traclón del D I i RIO DB L i . MARISA una ciga-
rrera ds piat» j ^ponesa qus so perd ó outre la Es-
taoióa de Concha y M.riaeao. 2875 4-16 
ÜNAseRoraper insular de mediana ed -.d desea ooloosne para cecinar pira una corta familia, 
de criada de mano 6 do man» j idora; saba cumplís' 
con eu deber y ticie quien la gr.rauiiie. Informan 
Lacena G, e tre Sen J /Séy 8au Rafael, 
2S82 4-16 
1 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y oufermdadna 
renóreas. Curación r&pida. Consultas da 12 £ 1 
í'ftl. «54. Reído 2. altos. <I 528 1 Ab 
C r é d i t o s E s p a ñ o l e s , j^rr^í-
mera guerra de la C»ja de Ultramar, abonarás de 
Fajrles y Cornetas j do Qaardla civil y toda cla»e 
de o é lites que convengaa, O Rellly 88, altos, J. 
Mattilla. 28í:4 8-19 
J u a n B . S a n g r o n i z 
INCENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase do asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaclcnes y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello con personal competente y prio-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una á cuatro p. m. 
C614 -1 Ab 
ei n intei v e n c i ó n de corredores 
se desea comprar nua casita eu punto céntrico y en 
preato módfcc; solo so tratará oou Un dueños. l u -
fornu'n O'Reilly '.4, interior, 19'9 4 17 
ROQUK GALLBQO, el Agente máe antiguo de la Habana: faalllto en 15 minutos crianderas, criadas, ooolneros. manejadoras, oostueras, cocine-
ros, criados, cooUeros, porteros, ayudantes frega-
dores, ropartidores, trabajaderos,dependientes, ca-
sas ea alquilar, dinero eu hipoteca» y al.iuüores; 
compra y venta de casas y fincas. Roque Galleteo. 
Aguiar H . Teléf. 436 2̂ 00 36-3 Ab, 
TTna joven peninsular 
decea colocarse do manejadora 6 criada ¿e mano; 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 0-
bliKaoló»; llene quien responda por ella Informan 
Vlvw 170. 2S83 4-16 
B E S 3 D ^ D I N " E R O 
en hipoteca sobre casas en la H*bana, Cerro, J. 
del Monte y Vela 'o, á mó ;loo interés. Se vende 
una creciosa quinta en e' Vedado y se oomnran na-
sas de todos preoios,—MIRA1SDA Y QOff ZALBZ. 
A todas horas ea Gallano 72. 
o 602 10 Ab 
U n a s e ñ o r a inglesa 
que ha sido direotora de colegio -lesea dar lecolc-
ues na su idioma é inttracolón general en castella-
no. Tiene mucha ex^erletcU en la easeñanaa y 
buenas referencias, San Ignacio 16, esquina & Em-
pedrado. 26)3 26 8 
Se desea saber el paradero 
de don Rafael Mardnó Sánche* que hace oinoe 
B&OS rosldi» en Gillne ; lo soFctta su sobriao Feli-
pe Llano, Monte 187, La Oriental, para asuntos do 
familia. Se suplica á los demás periódicos de la 
Isla la Inserción, 2461 15-3 
S E AZiQUTIiARr 
D )o caías en la calle H , entre ai y 21, calzada de 
Metiica, orf z imia la nueva UniverHidad. £ i 6 una 
y 6 centenes otra, compuestas de sala y saleta gran-
des, de mosaico, tres cuartos, cocina, baño, patio, 
portal y jardín. Bn las mismas informarin. 
2771 8-: 2 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s Vedado 
BabitRciones espléndidas con vistas al mar. Se 
alquila un bijo independiente, á propósito para el 
verano, por ser mnr fresco. A una ouadra délos oa-
rritos elíctrloas. 2968 8 12 
S B A L Q U I L A 
Ja p'aíita b.iju. MonsBirate 145, para barbería, sas-
trería ó sorobremí»; precio seis centenes al mes. 
Entrada icdependldute á los cuartos. Tiene sala y 
cuatro ruaitos. El portero dará rasón. 
2768 8-12 
Se alquila bn Galianc 91, piras, entre San Rafael y San José, ua deparlamento compuesto de 5 
habitaciones corridas oon balcón á la calle: hay 
i!f.< ha, c< oina ó inodoro. No se alquila á familia 
oon niños. Hora para verlos delü i, 2, 
2770 8-12 
VEDADO M y 17 Auna en«d a de la línea se aiqnila la casa acabada de fabricar, compuesta 
ds jardín, porta', sala, comedor, 5 habitaciones, 
patio, cu^iua é inodoro, ó se vende, más 3 solares 
jattoa ó separadoi uno de «equina. Informan en 
la bodigo del frente. 27d[ J3-52 Ab 
Ohrantn 11 crqulna a Mercaderes, se alquila 
1 * una accesoria propia para esta-
blecimiento ó escritorios y habitaciones con baloon 
á la calle é i . t: rieres. 27 3 8-U 
Se alquilan en Galiano núm. 88, un espacioso lo-cal propio para estableoim<»nto. En la misma se 
alqalian cómodas y frescas habitaciones á personas 
de morslldkd, propias para matrimonios sin niños, 
2730 8 11 
Los bajos de la casa Amistad 62 
con 6 cuartos seguidos, ipgu>n y eutresueloa, baño, 
saleta de comer y tres patios, Bn los altos infor-
man. 2702 15-10 Ab 
SSi A L Q U I L A N 
los bonitos altos calle de Neptuno i ? 101, entre 
Manrique y «'ampMisrlo. La Hav» en los baju* é 
informirán, salitrería. 2'81 ^19 . 
n •) Prado 93 letra B.—Bn esta hermosa casa se a1-
^"quiian frescas y buenas habltacioBO) oon baloóa 
al Prado y Pa^Jes, tiene baño y ducha y todo el = 
stivlalo á la mano, subida á los entresuelos entre el 
Off^ Pasaje v ia Librería. 2P81 4-19 
G á S á D E H U E S P E D E S 
Habitaciones f r e s é i s con mue-
bles ó s in ellos, con comidas. Pro-
eles razonables Agu iar 7 2 , evqui-
na a l parque de S a n J n a n de Dios , 
altos. 2 6 7 9 13-9 
E n e l Vedado 
Por años ó temporada, ce alquila la grande r her-
mosa oasa B*nos 2, frente á los baños Las Playas, 
d punto más bmito de aquel barrio. Teniente Rey 
número 25. 2*51 27-9 
ftnatishv/iA'i En el punto más soco y ventl-
i iuanar ígcoa . iado ÍO u caiu -Campo Santo 
B M A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Galiano £2. ecquina á San 
R tfael informarán Galano 8*. 2983 4-19 
V E D A D O , Calle 5? 43 
S 5 alquila una bonita owa de ̂ e ^ a aoaíada de ^ 6e vende ^ baratí nn lot8 doVeHeno" o¿n un pe-
ooEstnur, con jardln*8 j / . 1 » 8 ' " * ^ ' . , ^ í quiño pla^n^l, ai^ y d.s oa-
gran patio para recreo y »l feudo una » r b o ^ d » - , ! « - sas de tabla 7 teja mwoala» con los náiáeros 42 y 
ne un gran portal, especiosa sala, comedor, cu! tro { 44i Ba lag mIgnins informar4a 
ouartor, cooinay baño con inodoro: cuenta coa ios 
adelantes lanitarlos; está á dos cuadras de la Eléc-
trica y una de los baños. Frente á oasa del seüor 
Rlgol, It.formarán, 2968 4-19 
2634 
S a n Miguel i 1 9 
So alquila la parte alta de eaU o v i-jiosa y boni-
ta casa, con entrada Independiente, compuesta da 
sala, an esela, 6 hermosos cautos, comedor, baño, 
cocina, agua ó inodoros. Bn los baj^s est* la lUve 
é Impondián en Prado 99. 2955 13-19 
26 9 Ab 
6 7 O b r a p i a 
Three rooms sepsrately orto-geth», seoond floor, 
llg'nt, runring water, bath ai d attendance. 
o 581 9 Ab 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Dos Pemlllarea amerioanoa de vuelta ar-
tera, (JOB Faetones altos, sin fuelle para 
paseos de los llamado í r a p , Mylorde, Du-
quesas, Cabdolets Bpe. Alberto, Coupes, 
Vis á TÍS, Tilburys, etc. Estos carruages 
son unos nuevos y otros usados y los hay 
con y sin suncbos de goma. Se vencen 
baratos y se admiten cambios. 
Salud número 17. 2927 S'-ll 
es V B 1 T S B 
nna magn'ñca duquesa r«ni iniad», propia para la 
Hibana, mejor para el oampo; Informarán Neptu-
no 227. 284? 8-'6 
M u y barato 
un hirmoso vis-a-vla landau francés de oonstruo-
oión moderna, casi íl uñante, oon arreos. Teniente 
Re/ n. 16. 2711 27-10 
DE V E S T A 10 carros de volteo nuevos sin uso de un metro cúbico de cabida, voltean para am-
bos ladea, para el transpoite de piedra, carbón, a-
reni>, cachaza, oto,, acoho de vía 80 pulgadas, á 
precio muy módico. Informan en San Ijrnaolo 76. 
2539 15-6 Ab 
S S V E N D E 
un buen easaVo americano maes'ro de tiro y sin 
líinguaa tacha. Informarán Trocadero 12 
2860 8-18 
S B V E N D E 
una hermosa chiva isleña, recléa parida, propia pa-
ra una familia, loforman en Bl Progreso del País, 
Gtllano 1S 3r6« 4 18 
S E V S N D U N 
tres ó b 'lio* ex^rar.j )ro«, da 7i cuartas, mia ' t ro» 
ea tiro y monta. Pira v»rlo% G alos, eiquiia á 
Frailo, SOÍST; para probólos y tratar oon su dne-
ño, P.-ado 9/, Nueva Pasaje. 2900 4 17 
ANGA.—Se venden o&balioe > mulrs de tiro a-
olimAtadas desde 10 á 80 oentenes. Pueden ver-
se á tedas horas en Infanta 4S al lado del erao«ro 
de la linea de Mvrlacao. I r formes Teniente Ray 60. 
2898 8-IT 
E l mejor caballo criollo qne e i iste 
en la H bina, de siete cuartas de alzada, 
en Caries SV n. 319. S9B8 
•e vende 
4-17 
SE siete ciartas de aleada, naeva y de D>u.'ha con-
d c'ón. Se da barato por no neaesllarse. Santo To-
más n. 1, esquina á Rosa, Cerro, do 7 á 11 de la 
mañana. 2839 8-15 
BUáNA OPORTUMOAD —Se vende en 33 >>emeues u 1 caballo alaián, aoiimatado «n el 
paid y de siete años, oon arreos, oarruaja y dem's 
aocesoxios. 8a puede ver en Neptuno 58. Él caba-
llo es de monta y tiro. 8755 8-12 
EÑ la calcada del Cerro 621, se veade nn hermo-so caballo moro de cuatro cfioi, maestro, de co-
che, oon su f<i*<ón familiar y arreo»; es dolo mejor 
que har en la H »baua. Puede verse A todas horas. 
2394 37-1 
A C E T I L E N O 
De 5} lucra cada uno, ee venden dos aparatos gj-
nerodores, de ia acreditada marea "Aurora," 
Funcionan admirsb!emente b en, y por haber 
adoptado el más cómodo servicio del alumbral» 
público y por str por lo tanto innecesarios, ss ven-
den por mucho meros do su oo»to. 
Dirigirse "Hotel T otoh»,"—Ttdado, 
C 6^1 8-13 
Sres. A. & W . S m i t h & Co. Lid. 
de Glasgow. 
Fabricantes de la* cé obres maquinas de moler 
caña, muy conocidos etí Ünba, y demás maqaiosiift 
y calderas para irpsnios. 
De venta por José Mí P.ávonolA. Ingeniero. R«-
sidenclt: «allano 116, Hibana. San Ignacio 60, ei-
critorlo. Daspuos del 10 de abril ricíblrá óríenes 
Mr. H. O. Smitb, escrito»io del legeniero Sr. J. M, 
Plaaencia, Han Ignacio C0. 28-11 A») 
^ T u , - . ^ ^ - ü ü ü g i i ^ 
m m m 1 1 
D O L O R DB M U E L A S , 
Gruíaos» por e l xaét9<%o quo va ea 
e l pomito: «e quita y no vuelve 
JenoLás. V é n d a s e en l a s droguería.» 
y F a r z n a o i a s . 
3584 27-8 Ab 
SB-l Ah 
Ropa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S Ü A B E Z 45 
Colosa l surtido para el verano 
Fiases de casimir á 3 , 4 'y $ 1 0 . Medios 
liases Id. A 1.60, 3 y $6 . Sacos A 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de sed») plqné, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de barato, mantas 
de Idem de todos támanos y precios. 
2d6<< 13-19 Ab 
Se ulquila la e«paciosa oasa Ánimas 110, de alto y balo, CUTOS pitos pueden alquilarse juntos ó se- i 
parados, la parte bkja con saia, aotiBila y ocho í 
cuartos; y la alta oon sala, antesala, s'.ete cuaitw, 4 
comedor, cocina, agua é inodoros ea ambos piros. 
En la carbón.ría ettá la llave 6 impondrán en Pra-
do armero 99. , 2966 18 19 
Vedado,—Se alqui'f n dos hermosas casas calle 17 entre F y B, compuesta de sala, raleta, tres 
coattoa, comedor, cocina, baño é inodoro, can «gua 
do Ven'", gas y todos los plsoi de mosaico Icf j r -
marán B.fios33. 2973 8 '9 
2: n Obrapia n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos oon balcón á l a callo, muy » — — - — c ' ~ T v — 
ventilados y con t das las oomoiidades neotstrlas, | r a el por^tS^O a tedas ñ o r a s , 
propios para escritorios ó f imilla decente, Preolo 
módico. 2980 8-19 
el hsrrcoo piso bajo de la oasa reoien oonstrulda 
Aguila 98 Infoimes en Luí 4! ú Obispo 83, La Ssc-
clón X. 2671 »- 11 
O b r a p i a 5 7 
2 comunicatiDg second story fVont rooms 
on comer, ligbt, water, bath, attendance. 
c 570 6 Ab 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lada c a s a 
se alqui lan var ias habitaciones can 
b a l c ó n á la calle, otras intex ioresy 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con enerada'ndopendiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . Informa-
SB VENOSN á partloniores un piano, un Juego de comedor Luis X I V y varias escaparates y 
muebles, todo d» poco aso De doce á cuatro da la 
tarde on Plasi d»l Vapor 83 pr.'ncipal, por Galiano 
, Bl Moseo. Í O ^ , 8- 9 
SE VBNDE unamesa da billar coa todos sis ac-osarlos en buen estado; se dá barata por tenar 
que dsjír el local. Para FU ajusta dir'j.no á OM;-
po túaiero H, casa de cambio "E Hnlámpag»" y 
en el mismo número en o billar, 2982 8 >9 
EN S í X LAZARO 78 A L T S —Par ansentsrse una familia so vende todo el > ja-tr da dicha oasa 
todo moderno y en buen estado. Í987 4-19 
U n b i l l a r p e q u e ñ o 
Se vende uno nuevo «on todos sus acoasorios, 
propio pira ossa particular. Precio c torce e inte-
nee. Par» verlo é informas Anaistad 103. 
G 4-17 
Perseverancia 20 Rocdifioada oon pisos nuev.os, ssla raleta, cua-
tro cuartos 3 más al fondo y un salón a to, eñ dooe 
oeiitesei. La llave en el i úmer..í 1 y Dragones 27, 
su dueño. 2 81 g 19 
1VÍ Tl'iana fi General Lee nám, S, á tras lautos 
UJ a l iaual') ¿el paradero, esta casa en el lugar 
mas seco y sano del pueblo; 3 ouarto.-prinoipsles, 
6 de servicio doméstico: te elqni'a desde el primero 
de Junio: luformes Consulado 124, 
2976 4-19 
Doctor Velasco 
Rntermedadee dol OuBAZON, PULMONES, 
«ERVIOSAS v de la FáBL (incluso VENEREO 
r SIFILIS.) üonsultaa we 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19 Teléfono 4R». 51 518 1 Ab 
Arturo Mañas y Ü T g w h 
Mt% Harto Barrapí 
DONJOÍ-E M A H ü E H O Í i T O , PORTÜOÜES, dAsea sabur el parador» d> su herxhana doña 
.'o-i-fu López ó María 6 l'outo, q ;o llegó de 
Bu-nos Aires á e.'.ta ciul*d e dia 9 do Dlotembre 
de 1601. para asnotos de íarui ÍH. Dirigirse á E^l-
do 73, Habsna al eiicsrgado, que ensebará el re-
trato dfl ella. 21178 4 19 
T3'na joven peninsular 
lesea cclocdrso do ciiada de mano ó mam j «dora; d 
cariñosa oon los u lñ» y sabe oumplir con tu obitga-
olón. TÍOLO quien reapeuda por ella. luf >rm«n Z -
luet* 8. 2970 4-19 
N O T A R I O S . 
Amargura 3 2 . 
O B25 
T e l é l e n o 8 1 4 
1 Ab 
Dr, Jorge L . Dehogiies 
B 8 7 B C I A Z . I S T A 
KN ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
•>aan]t<iR, oporaoloaea. eleooitfa de «spe* 
iiek», de 12 A 8. tadastrla n. 71. 
> B24 i Ab 
Frftncleoo 5. Ssróíalo j Moral», 
Abogado y Notario. 




Qm̂ a 25 Hmaftk 
) Ab 
Dr. Oonzalo Aróstegiii 
M E D I C O 
de la Uata do Benefloenola T Maternidad. 
Especiallsta en las enfermedades de los niño 
.médicas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á l 
Víraiar 1081 Teléfono 824. O 622 1 Ab 
infoimes. 
aa. 
para coser á mano y m&-
qilns, «eaea una buena 
casa Tiene los mMoies 
Dlric'rse á O'Raill» 51, etqaina á H*ba-
2984 4-19 
B A S B E S C S 
Se solicita un buan operarlo qne tepa cumplir 
oon su deber, Plesa del Poivoiia, 
2975 4-19 
UNA CRlANDERíi. rocíen Urgada de la Pe-nínsula, coa buena y abn, danto leche, que se 
putde reconocer, desea colocarlo & lecha ecttire; 
tiene quien rrspouda por ella. Irforman Egido 9. 
297!l '1-'a 4-!9
S A N S O R E S 
PROFESOP, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, oallft 
le Corrales u. 2, donde práotloa oporaolonei j da 
sonsultas do once á una en su ospeofalldad: 
Partos. S i í i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o » , 
696 99-38 B 
U N P E N I Í T S C T L A R 
aclimatado en el país, de cfljlo cochero, desea oc-
looarse en una buena cara particular. 1 formarán 
Concordia 171. 2371 4-19 
DOS JARDISER03, uno primero, el otro, co-mo segundo, se c «locan iuntos ó separados. E . -
tceila n. 10, teléfono 1095. Fjib'lca Suárea y Her-
mano, darán raión. i952 4-18 
S E S O L I C I T A 
una inteligente cortadora y costurera qne sepa cor-
tar por flguiia y que si no sabe su eñeio qie no se 
prerente. Luz?.) ^911 ts-18 
DB (HA t O L O JARSE nn». joven nuninenlar de criada de uauo ó manejaaora. Sjbt- coser á 
maao y máqüi^a j oumpl'r con su obilgac'óa (i(ne 
qaien la garatitice y zesponOa por «Ua. También 
una criandera jenhuu.Er, Ibformau Prtdo 50, café. 
2S47 1 18 
UN CABALLERO AMERICANO DARA L 3 C clones en Inglés en su bufete ó a domicilio. 
Veinte tños de experiencia. Altas ref roñólas Pra-
do número 87, ouirto número 2.—G F. Earle. 
2986 8-19 
que posee virios idiomas, se ofrece para dar clases 
de inglés, fcancésy t i mán, en cmblo dn la ense-
ñanza del idioma esp&ñol. Reciba avieo en callo 
de CuarttliS LÚmoro 42, de las 6 p. m , hsssalaa 
8. p. m. Í9)2 4-17 
Pre íese f f de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
Un antigua empleado en Gobernación y Profesor 
de instruco/fin primaria por la Normal Central do 
Madrid, de rooonooida moralidad, ofrece sus servi-
cios & las familias que «iosoen utilisarloi. bien en la 
enseñan* a, bien como administrador da Ancas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
4e ««ta diario. fi 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses 7 franceses, prc f juor de 
Idiomas y de instrucción. Cuba 139, 
9140 37-21 M i 
UNA profesora ingleta dará leceiones en su idioma de nna hora, tres veoes oada semana 
por un eentén al mes. Dirigirse á Prado 97, cuarto 
número 10, al lado del Hotel ''Pasaje." 
26S0 26-6 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F. Herrera, fondada ea 1 8B2. "Industria 111. 
Idiomas r estudios oomerciales. Pensión un cen-
tén. De venta sus textos de teneduiia de libros y 
aritmética mercantil. 2631 18-5 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de coointra en CSSA viarticutsr ó esva'.ioolnuente. 
Sabe el oficio cou pe.fsboión y tiene quien la ga-
rantice. I i f ; rm&n Cristo 24, bodsga. 
2918 4-8 
SE SOLICITAN vandedorts ambulantes y «gen-tes actives qie quieran reador meretmí» do 
actaalidad pira iss pr6xtmts grandes fieitas de la 
Conetituciói y ganar diuero. Mt>roaáeies ] f | entre 
Obi.po y Obrapia 29» alt 4-17 
"CTna s e ñ o r a penirst i lar 
desea colooarae de oriaudora á loche entera, la qao 
tiene bneaa y abundante. T eñe qalen responda por 
ella. Infirman Aguila 116. i878 4 1<Í 
B B A L Q U I L A 
La casa Gloria 160, enrre Carmen y Figuras, con 
salí, comedor, dos cuartos y nn cuarto cbtqu(to al-
to, a&n inodoro, azotea: la llave I .fanta S, esquí-
es de Tejas, y en la misma de 1 3 29̂ 7 8 18 
Sa alquilen dos car.as de alto Riele 66/ 68, con tetrada'ndependieufe, ( on cuatro habitaciones, 
sueles de mosaico en los cuartos y mármol UB sa • 
las, balcones á la c»lle, cgna. lavabos 33 las habi-
taciones, inodoro y baño, I ' firmarán en la planta 
bfcj >, almacén tío tombroros. 2943 8-18 
O i3'. 1 Ab 
ISgido 1 6 , a l t o s 
Eo. estos venti lados altos se a l -
quilan habitaciones con 6 s i n mue-
bles ó. personas de moralidad, cen 
b a ñ o 7 serv ic ie interior de criado, 
s i as i so desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2m 26-23 Ms 
B I L L A R 
8» vende un billar pequeño de carambolas, pro-
pio para sociedad ó particular, con sn taquero, ta 
ililla de oontar y varios taco?. Puede verse ei 
Teladillo 48, altos, de 8 á U de la mañana ó de 6 á 
6de l a t» rde . 2955 6-'8 
Se vende u n juego de s a l a 
Reina Rrgente, no tieie uso. I.forma en Srn 
José 103 uon Higinio Bohavania. 2>70 8-16 
S K A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oslletl entra C. y D, VK-
riaa accesorias y cuartos acabados de plnt*r. oon 
aivna de Vento, a precios mó Jicos haatá de $4-26, 
Frente á ia primer». Iglesl». Informarán en la inls-
' ma y en Agolar n. 10J, W. H . Reddinp. 
2098 26-20 M 
Barcelona 18. 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 9,1 mes 
y tiene los mejoros BAÑOS DB MAR. 
O 1602 318-13 st 
S E S O L I C I T A 
una señora pecicauler de mediana edad para coci-
nar para un mairlmonio solo y a; udar á los queha-
ceres de la cr.s ; ha da dormir en el aoo.no to. San 
Rafael 80. 2831 4-16 
UNA BUENA COJJN8.RA PE&INSULAR desea colccarse eu oasa partu u'ar ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obli^a-Wn y tiene 
quien la garantice. L>f.>rman Monte 239. 
2851 4--! 6 
I N D I V I U U u IftSitCTlUO «JX CUNTA-
_ billdad y con \ ersonaa que lo garanticen se 0-
frece para tenedor de libros de ouslqnior casa de 
someroic ó industria. Informarán en Obispo 12F, 
camisería Cabanas. O 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar ropa sencilla y que entienda 
algo de cocina. Sueldo 10 pesos pUta, casa y co-
mida. Sitios 156. 28H4 4-36 
SE SOLI-. H A N ofivialss costureras qua sean in-teligentes eu coser de modas y que se avengan 
a. irabf j *r á piezas y mantenorsa. SJ paga bien la 
obra á la p r que se treb }* oon más libertad . San 
Láxaro 182. 2847 8 16 
UNA JOVEN D E L PAIS educada y de buenos modales desea coloearse pira h vcer la limpie -
sa d^ habitaciones y coser. Dan razón Blanco 33, 
de 8 á f i y de 14 ft 44, 25(95 d- 6 
DESSA COLOCAR j B una joven penitsalar de criada de mano ó manejadora: sabe coser y cor-
tar; tier.e buenas recomendaciones de las casas 
donde ha seivido. I , firmarán Icqaieidor 29. 
2171 4-16 
D B S B A C O L O C A B S E 
un buen cocinero sea en oasa p rtioular ó estable 
cimiento. Informarán á todas ñoras en San Rí.fiel 
esquina á Rayo, bodH»»^ 9í63 4-16 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, con su niño que so puede 
ver y oon buena y abaoiante leche/desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por e ia. 
l iformaa Cuba 16 y 18 2873 4-16 
P áRA criado, doiea colocarse un joven pecintu-lar qne ha trabajado en 1 \ B casas de 1: B prino'.-
pales de la Habano; tiene quien lo gtrart'.ce y reoo-
mendoctón da ¡as OSSÍS I foím»u en Aguiar v. 49. 
2^0 4-18 
S B S O L I C I T A 
uca general occitiora coa buena- reforeiioias. 81 sa-
be oocinor bien se le paga baen sueldo. L altad n. 
128 C. 2949 4-18 
D E S S A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero. Bgidj 2t. dan rscón á 
todas horas, si s ireri*. i9^9 4-18 
B M S O L I C I T A 
una buena criada de mano que soa de color y me-
diana edad, con bueoas referencias. Consulado 112, 
de 12(5 3. 2-51 4-'8 
d@st>a saber el paradero 
da D. ,1... r Maria Abrelo López, Düttral do Süan 
Miguel tío Curantes, Pontevedra, Bstr«da La j>er-
suna quecejia de él pued) dirigirse á Lamparilla 
48, preguntar por D. Manuel Vare'a. 
2915 4 18 
3 9 E S E A C O L O C A R S E 
de criandera & locha entapa, la que tiene buena y 
abundante, es cariñosa oon les niños tiene baeuss 
referencias, te puede ve? el niño lu formsn Nep-
tuno n. 4, á tod a horas. DirlgUsa a Muía. 
2916 4-17 
UN PENINSULAR OB MBD1ANA JSDAU que conoce la contabilidad y corrospondencls 
comercial, se ofrece eu cota ciudad ó onalquier pun-
to do la isla de eyudautó do carpeta, dapeudiente 
de escritorio, cobrador, pegunte de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el.íranoás, portu-
gués y castallano. Buenai referencias. Desea colo-
carse en oasa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo do oscritorlo. Bn esta Administre.» 
olón lúíoraarán dirigiéactess á M. O G 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en oasa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con cu obligación y tiene quien 
la g'.raDtico, Informan B„rnt>za n, 71. 
2767 4-16 
U N P ^ K I H T S U L A S 
recién llegado que conoce la cor tabilldad y algo 
de francés, Inglés é italiano, desea colocarse on oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de Oscritorlo. Dirigirse á O'Rellly 31, revtsu-
ritrt. O 
Hipoteca, a lqu i l eres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas, San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaría. 28Í3 4-16 
DINERO—Engrandes y pequeñas cantidades s« facilita eu hipotecjs y «Iqullores de caats, 
pagaréi, censos, oto. etc. á n>ial.uun iuteréj. Bre-
vedad y rosevoa. Habana 114, erqiina á Lámpaiilla 
á todas boros. ', 837 6 16 
¿SB S O L I C I T A 
una muclncha de color para d servicio de msno 
Q ie sea trrubajjdoia y tasga buenas referencias. 
Virtudes 1:6 2'l-3 4-16 
U n a s e ñ o r a de me di» na edad 
peninsular desea oulooarse de manejadosa Bs am 
ble y oitlfícBi con los niños y tiene qiien responda 
por ell'i. Informan Suspiro 14 2<8) 4-16 
4 . 0 0 0 p e s o s 
se prestan con hipoteca, al 9 ó al 10 por ciento. Só 
lo se trata o n el interésalo diroatament^. Sab1* 
na núm. 24 2)09 4-16 
A los señares Hacendados —Ua antiguo é inte-ligente empleado de ingenios acabado da lltgar 
con su fami'ia de la Pealnsula solicita colocación 
de administrador, mayordomo ó eneargado de tien-
da ú otra cosa cualquiera. Pretcnsiones módicas 
Rszón Oñcios esquina á Riela fondt La Paloma, 
S887 4 '6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su oblisraoión y ten 
ga referent iae. Concordia i 5, 2S84 4-17 
D B S B A C02...QC^:«<SS? 
un peninsular de orlado rto mono ó camarero: e 
bien entendido en el cñ ;io, puede presentar refe 
rendas. Villegas 68 entre Ob'.spo y Obrapia dan 
ratón 2889 4 16 
F B A D O 8 6 , A L T O S . 
£ e a lqui lan babitaciones á pre-
cies n i n c a vistos, con aaistencia ó 
s i n ella. 2 7 0 7 alt S - I O 
E n Mnralla 59 
habitaMones y el otro ea cuatro. 
Oómes Mena. 2 5^ 
se alquilan dos pisos bien 
Informará Pedro 
4-18 
S E A L Q U I L A IT 
4 selsoentsnes se'.s caías nuevas de pianta bsji si-
tas en la calle del Priaolpe ns. 13 al 22, entre Ma-
rina é Infanta, pr^z m .s e.1 tranvía aléctrlo >. I , lor-
mar. Muralla 23 2933 26 18 Ab 
GUANABACOA.—Se alquila la espaciosa casa Míx mo Qómei D. 60, esquina á B^rtemati y 
contiguo al Liceo. L \ llave en frente en el núme-
31 Informa su dueño en la Habaua, Amargu-
ra cúmero 81. 2Í39 8-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Trocadero 22 á una cuadra del paseo del 
frado, coi sala, cooedor, t'Oi ouartot bajos j dos 
altos, le pasa el carrltj eiéctriio por la puerta. 
Í9H 6-18 
S E A L Q U I L A 
un departamento tu dependiente a matrimonio sin 
h'jos ó oaba 1 iroi solos, en B wa 16, Tulipán, Ce-
rro. E i la misma inf irmarán 2942 4-18 
Se alquila la esquina Tejiente Rey y M mserra-te antiguo hottl Rom.;, local propio para b«f*-
te, ''fleioats, café, bodeja ó cualquier otra oíase de 
establ cimiento. Informan on los tito), por (Mon-
sojtrate. 2Í01 18-: 7 
S E A L Q U I L A 
nnlootl propio para establecimiento ó depósito en 
Riela 80, la llave é infirmes en Msnrfqus 126. 
2b97 4-17 
VIVES 188 
se vende esta oasa de portal, sal», saleta, tres 
cuartos, patio, tratp.tio, cocina, inodoro, eto, 
S i acaba de desocupar y tiene papel do inquilinato, 
asi es que puede versa antei de qie se alquile. No 
reconooa gr&vamnn de ninguna eapeole y se da ba-
rata. Sn ttuefio Monte 25, altrs, esquina á Cien 
fuegos. No se admite intervonoióa de corredores. 
2933 4-19 
SSE V B K D S N 
^03 accesorias enía ealle de la Ssp»raniaf de mam' 
^osteiíi, que ganan $21-50, Galiano 59, casa c« 
cambio, kf^rman. £977 8 19 
M e g n í . i c a c a s a para vender 
ó alqnüar. la casa de l>s Figuras, Concepción i ú 
mero 62, Guanabacos, C. B . hm, easy torms and a 
very .ow prlce. 2961 26-18 
/TI A N G A P U S I ' 1 I V A , - 8 J vende una cindadela 
VjTen el barrio de Atdtér, cou 88 cuartea, terreno 
propio, cen 1201 metros, renta 143 pesos plata men 
suales, en 9500 pesos. Inf mes Angeles 48. 
2957 4-18 
BmSíLB,—AtSIx tyTwoDol l a r s eaoh will be dold 2 609 cabareries of land. Tbere era over 
t vo chousan^ caballerías of virgen solí t f fl 
woods, fértil ivaters and sea pon. Cano lasts 25 
years and produces over 120 tona of sugar per i 
bailetís.—T vo breeding aud minor crons.—Treo 
from ceceas- 2 Raiua St. Itulaldee Eccbacge 
Office, from IV to 2, 2914 5-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Acesta, 24, con z*gu3r, sala, comedor y 
castro ousrtca, agua y ezjtea. I i f j rmatáa en 
:j icto 33. 59M 417 
@E A L Q U I L A 
la bonita cisa Hristo 30, ií-f irmarán en el número 
^2, de 7 á 9 y de 11 á 12 d i la mañana y donde cs.á 
11 llave 2929 4-17 
En casa de familia do t x riota moralidad, so s l -pullan pa^a oáb% 1 tros solos ó matrimonio sin 
niños, dos h ibltaoiones altar, oon todo el sei vicio 
en la azotes. H i y duoha y l'^vla. Clet faegoa 7, 
vista á loe parques, 29-0 4-17 
TTnos Donttos encruaueios ea pê ŝ oro. He 
\ J sJqailan, calzada dol Moute 1>5, extraía por 
Atgoles; oon sal», dos cua tos, cocina, despensa, 
inodoro, agua, dos baloonrs á la o l í ; d í Aiif/eks, 
tiene gss, BO. halla á 'a brisa, entraúa independien-
te y pasa el '•/.ó'trico por ambas ciliar, son muy 
ffescos. I firmará el portero ó en los aiu-s. 
2925 9-17 
SB daseen unos altos.—Ua matrimonio inglés, respetabler, sin niños, Pelean encontrar unos ai-
tod, oon axote, de tr.s ó cuatro cuartos, baño, e'.o., 
en casa de moralidad y en Teolmiad, de Chacón ¿ 
Obrapia. Proaioa módicos. Por carta k T B. apar-
tado 730: 5908 4-17 
Se alquila un mageifleo piso principal en el edifl-oio del antiguo H tel Roma, oon eütrada por 
-4') oncorr-.te, completamente mc'epe .diente del res-
to de la cas?.. laformarán en la misma á tod'» h /-
tea y er̂  la bodega de enfrente 290-! 13-16A 
S s alqui len en la c a » a ECabana 1 3 0 
entre Muralla y Teuteuto Be? grandes y frescas ha 
bltaclonee, altas y b^J'.s á oreólos mócio .a y oon 
grandeioomodidades. C. 6.11 la-18 d-17 Ab 
A] 
Vedado—S > a'.quiU la ossa de nueva oonatruo ción calle L esquina á 19. Puede verse 4 todas 
horas é informan, Obispo 6/, Sedería La Esquina, 
_S872 8-16 
noha del Norte J21, 123 y 128 —Sa a'qniUn 
_ jntaa ó cf paradas estas dos casas; la primera 
nene ssla saleta, zaguán, comedor, diez cuartos y 
servicio moderno par% inquilinos y aependenola, 
suelos de mírmol y mosaio?, cielos rasos, lujosa, oó 
oioda y sobre todo fresca y con magníflias vistar, 
la segunda propia para t lnarén, industria ú oficina 
eeta tiene salida al Malecón, Informarán en cual 
quiera de laa dos. 2856 8-16 
E e a lqui lan los altos 
déla oasa Indnstila '28 oon sala, tres cuartos, 
agua, ele,, Pnnto muy céntrico y precio módico. 
Induatjia í3f? esquina á San R f.el. 2Wñ 4-16 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora peninsular do criandera, ooi buena y 
abundante ieobe, 20 diaa de parida; tiene quien res-
ponda por eu conduota. San Miguel n. 171, 
¿781 8-13 
MAISON DOREE —Gran casa de Huéspedes de S (iodud de Módda de Dur.Tu. Su es a her-
mosa casa, toda da mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones, e'egintemeate amueblkdae á per-
sona» do moralidad, puliendo o;mer en rus habi-
taciones si lo desea-i. Consulado n. 124 esquina á 
Animas. Te éfoso 210. 2S93 4 16 
M U Y B A R A T O S 
Sa alquilan, para essritorios ó almacén, les csr a-
oiosos bujía de Lamparilla Iff. Sn los altos infor-j 
marán. 2863 13-16 
@ £ S V E N D E 
una finca de tres caballerías de tierra de buena ca-
lidad y próxima á la cspHal. S > halla provista de to 
do lo necesario, pues está en explotación. No reco-
noce gravamen j se trata direo'smente, s'n Inter 
vacoión de corredor. Informes en Carlos 8? número 
219. 2932 4-17 
V£NDO un c í e on $500, 1 bodega 800, 1 fonda 810,1 hotel-restaurant mnv acreditado casi re-
galado, toda clase de establecimientos por la mitad 
de su valor; casos disde mil posos hasta 01 mil don' 
de sa pidar; solares grandeay chicos donde sequie 
rar; eu Managua 12 odballertas soperlor terreno oon 
casa, cercas, a^ua palma?, t ic á $1009 oaballeri; 
(Jár'ecas 500 con paradero y embarcadero á $6 
U-JE; las tcego de 1, 4 y 6 oiballerlas próximas. D i -
ncro.para toda c'asa de negocios. De 8 á 9 safé L a 
Plata, de 3 á 4 'arde Ama'gira 20, Vicente García 
2905 4-17 
C a s a d@ h u é s p e d e s 
se vende la qua está situaba en Galiano número 26 
altos. Para su precio y domís pormenores informa-
rán en la misma de 8 a. m. á 2 p. m. 28Í8 8-16 
B 4 S B B B I A 
se vendo una muv aoreditada por temr que ausen 
tarso sn 'lueño. Principe A fenso 60 A Informarán 
2891 4-16 
SB v--x.de la t asa Maicj» 10á en $3,001 precio fijo tic g avrimei.; t'enesala cernidor, seis cuartos 
»gua, baño, cloaoA é inodoro, sin intervención de 
corredores. Inf crinan Angeles 70 £891 4-Í6 
SE VSNDE ana fstaüo'.a propia para cria d -.brdos, gaiMn u». vaq icrí'», inmediata á la Chi-
n-era, terreno propio para toda oia.-ode siembras y 
f 'oil ccmunioaulán. Informan c^fé La Luna, Ve-
da io, José Cu&uda, y en la oaile i ? n. 154, bodega 
2«79 8 16 
SB VEN DE eu 6000 pesos una buena oasa nueva toda de mampoetaria y »zote-a, con cuatro ber> 
¡BOBOS cuartos bt>jos y na salón cho, oon befio, ino-
doro y todos los sci vicios sanitarios modernos, eto 
libre de gravamen. Itif^rman Sin Miguel 41. 
2390 8-16 
-8' 
muy buet)! R o-ndioiones, sltueda en Prado 91 
Tiece muy buaocs pirr qalanos y hace un buen 
d árld. Para infirmes eu la misma, 
2'89 8-13 
AL C O M E R C I O . Por dedicarse au dueño otra industria r no poderla atender, se vende 
^iia boaita tienda do telas, sedería y quincalla en 
el bar -io de Jetúa del l^oute. E l bu-.üa ocasión 
pa'̂ a rsV.bleoerse con pooo dinero y de buen por-
veiir. IÍ firman en Concordia 182, estallo de ca 
rrualee. 5711 8-H 
S E V E N D E U N PIANO 
2862 8-16 
BEAL1ZICI0N DE iOEBLES 
Hay juegos de Luis X I V , Luis XV, junoo y Boi-
na Ana, mlu>bres, espejos de sala, un gran surtido 
de sillas, sillonas r sofaes del nono, escaparates, 
vestlderes, lavabos de depósito y oorrieotes, mesas, 
camas de hierro y madera, oamitas, r- lojai de pa-
red, aparadorei, jarreros, mesas de corredera, ne-
varas, aparadores de «stunta. pía- ja, itm^aras de 
orii tal, faroles, escaparates para pápelos, una divi -
sión grande, alhajas, r»pas y objetos de finta^ia en 
LA PERLA, Animss gi, y LÁ V I Z J A I N A , Ga-
liano 29, Hty «genola do mudadas. Se h oen vla-
j}B al campo Tdéf jnollOS. 
2556 alt 7a-e 8d-6 
C u r a c i ó n de la Dlnpepgia, 
GaKtra lg la , V ó m i t o s de 
embarazadas, 
Convaleacenola y 







I a d a 
eferves ceute 
D E I * O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq" & Composteia. HA lian a. 
C 4i4 18 Ms 
"¡LDORAS TOÜICO GESITílES 
• P 
del Dr. Mora le s (de Madrid) 
E úuieo remedio conocido hasta el dia para 1A 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exae-
ÍOB, el trabajo ó la edad, siendo también de resul-
tados positivos para la eiterilidad de la mujer no 
siendo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de S5 fc&oa do éxito y eon el asombro de los enfer-
mos qne las usan para su curación. 
D i venta á dos pesos oro la caj i en las principa-
es Farmacias do la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo á to-
dbs portes previo envío de sn importe. 
o 543 alt -lAb 
de clase superior, siempre hay un buen surtido ts 
Obrapia 18. 1*58 78 4 Mi 
]> BOESTROS REPRESERTASTES ESCLÜSIVOS | 
<• para los Anuncios Franceses son los << 
I S«MAYENCE F A V R E j P Í ! 
** 18, me de la Crange-Batelibre, PARIS \\ 
m u i GüKACIOR 
Ü ^ S o o c l o » 
S e c r e t a n 
Farmrcé'jtleo, Isvroado y Premiad» 
ÚKICO BBMBDIO mFALIBLB 
[ftOOPTAOO P0B L«JS HOSPITALES DE PíH^I 
Depositnrio» to TJA I f A B A J Í A I 
JOSÉ SAKHA-, - LOBÉ y TORRALBA8. 
S E V E N EJE 
un mostr&drr, armatoste, nevera, mesas da dominó 
tías jones, juntos ó separados, propios para un otfé. 
Informarán Aguiar 43. 2837 4-16 
un armatoste oon sus vidrieras columnas y comi-
zas, Inaormarán en Zinja 5?} f .brioa de olcarros. 
2877 ; í l l l _ _ 
Z*"̂  ANüiA y ocasión —8e veuda ua luego de ouar-
\ j f to de nogal y uno de comedor por pieiai susl 
tas; lo mismo uno de mBjsgna y mep.'e gil* por la 
mitad de su valor. Trmbiéa ee cambian viejos por 
nuevos. A verlos en Virtudes 93, ebanistería. 
2777 18 13 
R EALIZACION de muebles, prendas y ropa « precios sin oompetenota y on la mi -ma se com-
pran todos los objetos manclonados y oro y plata 
vieja —LA EQUIDAD, Neptuno n, 16. 
2689 13 10 
S E V B 2 T D E 
al contado ó á platos y también ce alquila nn piano 
ana carpeta y una bicicleta. V;llegas ICO. 
S6SI8 26-10 
B I L L A R E S 
Se venden, viston r alquilan 
Hay toda alase de efectos 
franceses para los mismos. 
Viuda é hijos de J. FORTBZA, BSBNAZA 53 
548 79-21 B 
. LOS DOS HEBHANOS 
Aguila 188, erquina á Coria. Compra-Venta y 
emuefio, se realixi un colosal surtido de muebles 
asi como también toda clase de ropas y prendas. 
Damos dinero sobre cualquier objeto de valor oon 
un módico interés. Compramos muebles usados pa-
gando mejor que nadie. 
2661 26 9 
Gran tmrtido de rico» hetados* ore-
mas y mantecado, 
Sefregeos de toda dase de /ruta». 
Leche pura de vaquería propia de la 
oasa. 
Gran LUNGH. especialidad en sai*-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
esoogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, KNTBK VIRTÜDSa ¥ NRFTOWO 
TSLBffONO «1S. 
C4-8 26d-20 «a--4 Me 
HUEVO MEDICAMRMO DESCUBIERTO Y BSTI'DIADO 
por los Sres, LUMÍÉRE fe L Y 0 N (FraDcia 
Experimenladoy prescriio en los mayoresHospiialcs 
Excita et Apetito y ia Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Iligestidn\ 
EMPLEARLA PARA CURAR i 
P É R D I D A D E L A P E T I T O 
C L O R O - A N E M I A - T U B E R C U L O S I S ] 
E X C E S O D E T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A D E F I E B R E S 
L A P E R S O D I N E es agradable par» i 
tomarla, no es tóxica y su administración j 
jamás puede ofrecer inconvenientes, aún en 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombro de PERSODINE y el de LUMIÉBE. 
Venia al por mayor: SEST1ER, Finn" en ITON (Francu). | 
En La Habana : Viuda de JOSÉ BARBA 'i flljl. 
YinoüraniaioPESOÜI 
I N F A L I B L E 





1 9 , « 1 , 2 3 , r u é Mathis, PARIS 
2 O R A N ~ P R E f i V I I 0 8 
Exposición ünlvorsa l PARIS 1900 
A p a r a t o s de 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 96' 
(/» o SO Cartier) ft voluntad 
A PAÑA TOS DE 
l^ECTipiCñClOfl 
Aloohol extra a Se-BV' 
(40-41 Cartier) 
IlfSTALAClÓy DB 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, eíc, 
NUEVOS APARATOS GUILLAUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97° (40-41 Cnrler] 
EL APIOLA-JORET T HOMOLLE 
MO M A S C A B E L L O S B L A ^ C O S I 
E S 
Véndese en LA HABANA 
(Frogrr-OBlvci. é I n s t a n t á n e a ) 
E l AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo ó blancoyi 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y la initayftm 
lea da color moreno y negro. Tan naturales parecen esla* malicí 
que es impoeible apercibirroí' .e los cabellos y la Ba rba son tefidoi 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación.-' Kl AGÜA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dar»-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas prepamim. 
g»-< íVX^XjDé3S, Períumista-Qtiimiro, 73, rué Turblíro, PAHIJ. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y ín todas las PftrWmerfas y Peluqueriaik 
SES • V E N D E 
O ALQUIT/A LA. HSBMOSA Y ESPLENDIDA 
oafla Sdu Igafioio 1̂ 6, cérea de Les y Aooets, muy 
cómoda para dos familias. Bn Mur&lla 10 y U 
darán razón. 26 >5 10-9 
CASAS BARATAS 
Se venden en MUauras. 1: formarán O'Rellly 
88, Hitos, Habaua. 2^69 1S-6 
doi preoloe en oondioionea ventaioias. Vista 
hioe té. LJB h t f de 1000 pesos hatta 500C0. Tam-
bién dinero pata hlpotaoa». Monta 63, muebiwjf». f 
aiis ae-a l 
n i e l O-GLK CAL Pt RteonttltuyentB general, Depresión del Systema neroloso, 
m eurasthenla, 








Jaq e  DEPÓSITO GENERAD 
CflASSAINGjC*, Pans, 6, avenne Vicloria 
il» |<itti|i j AMtitcittila ¿e l D J A l i l v 1>X I A A AJb.UA.-kul i ie ta y htpiuuo. 
